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_,Año XVni.—Núm. 5 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N 
MADRID 2,50 pesetas al mes 
PROVINCIAS 9-00 Ptas. trimestre 
PAGO ADELANTADO FRANQUEO CONCERTADO 
Sábado 15 de septiembre de 1928 C I N C O E D I C I O N E S D I A R I A S Apañado 46G.—Red., y Admón., COLEGIATA, 7. Teléfonos 71.500 y 71 509. 
del otro día algunos aspectos concretos del cuerpo legal que 
¿e ^..icrarse, queremos darle hoy una ojeada de conjunto. 
perjub 
acaba 
general, el texto que entrará en vigor el día primero de enero próximo 
dorado el proyecto presentado hace diez meses a la Asamblea Nacional. CI senaf|nr v pv" minktrn PhArnn 
^^nse^a las acertadas características que en otra ocasión hizimos notar 
L a c a s a K r u p p m e j o r a s u s 
c o n c e s i o n e s e n R u s i a 
L O D E L D I A I E L E DE " | E 1 R e y d e E s p a ñ a 
El porvenir político H A HOY SU P m HUELO e n E s t o c o l m o 
trabajo de la Comisión Codificadora: sistematización científica de la 
fi 61. precisión mayor en el concepto de la responsabilidad; humanización 
^^sanciones; simplificación de la escala de penas, y aumento de las pe-
de Ia3 desarollo completo de las circunstancias modificativas de la respon-
" ^ d criminal; creación de nuevas figuras de delito, exigidas por las con-
. L de la vida moderna; desenvolvimiento de los principios relativos a 
á̂011 fracciones p0r imprudencia; protección más eficaz a la infancia; im-
decisivo a las medidas de seguridad... En una palabra, cuantas mejoras 
50 daban los progresos de la moderna ciencia penal, y la conciencia ju-
^ggpañola. En este sentido, el nuevo Código puede ponerse al lado de los 
sanitarios y perfectos que están rigiendo en el mundo, 
"tierno, por su parte, ha introducido en el proyecto modificaciones de 
sustituirá a Bokanowski en la 
cartera de Comercio 
o 
Eynac, subsecretario de Aviación, 
ocupará la cartera de Aeronáutica 
Wloscú participará en las pérdidas j — d i l ^ f * ™ ^ m ^ l 3 ^ hatcontr?- HA H E C H O U N R E C I B Í -
V devolverá el Capital S¡ el teanoche. Nos complace de él, primero, tadO en Alemania la COnstrUCCIOn MIENTO BRILLANTE Y CARINÜbU 
el tono lleno de sensatez, de justicia y inmediata de OtrOS dOS dirigibles o 
aun de benevolencia para el Gobierno. 0 ^ muchedumbre> que se agolpaba 
negocio fracasa 
Varios altos funcionarios rusos de-
tenidos por negociar con 
bienes del Estado 
c ^ Í l ^ ^ l £ o c r r " l ^ £ " * sit S l ^ o V e r t i z o s ' 0 0 1 0 " : desde el puerto al Palacio real, 
do un régimen dura, estable y tranqui- de Uno de los cobertizos ^ ^ , ^ ac|amar|e lamente, cinco años, hay causas para 
que asi suceda. Se puede estar o no para Sevilla o conforme con lo que * * | ^ ^ encontrado el "hidro" del tras- Una Exposición de cuadros españo-
atlántico "l!e-de-France" 
ÑAUEN, 14.—La casa Krupp ha fir-: conjunto, sea en sus as: 
mado un nuevo acuerdo con el Gobier- tarios; pero Jos periódicos no fabri-
PARIS. 14.-E1 ¿onsejo de ministros'- ^ ^ ^iets respecto a sus c o n c e - i = lean-ailidmad-altrnosir lajabrl-
ha nombrado a M. Laurent Eynac mi- slones- E1 nuevo acuerdo está redactado vlene impUesta de fuera." ÑAUEN, 14.—Mañana sábado hará su 
nistro de Aeronáutica, y ha designado ien términos muy favorables para la Em-í y más adelante este reconocimiento , primer vuelo el dirigible "Conde de Zep-
para ocupar la cartera de Comercio, va- :Presa alemana, hasta el punto de que el| Iícit0. pelin". 
cante por la muerte de Bokanowski, a Gobierno de Moscú se compromete a par- Hoy se ha sabido que en el viaje a 
M. Henri Cherón. tidpar en las pérd das y devolver el ca-¡ ^ rrctitSrde^intencTó^ ^ ^ una Pasaíerñ: ^ Drum-
El "Matin" dice que el señor Poincaré i Pital. emPIeado ha8ta 193J si en este afio gran alteza de miras y un notorio pa- ¡mond Hay. 
les con ocasión de la visita del Rey 
AL BANQUETE DE GALA ASIS-
TIERON 200 INVITADOS 
ESTOCOLMO, 14. — Esta mañana, a 
primera hora, el cielo apareció algo cu-
„rtancia. Entie euas, merecen ser aestacaaas las que atectan a los delitos ofrecid t última cartera al señor se viese (lue 1sl concesión era un fra-|frioti ' 1 Por noticias recibidas de Fnednchs bierto. pero al avanzar el día, van disi-
^ateria religiosa. Aun cuando se han reducido las sanoones impuestas en|TardieUj ofrecimiento qUe éste ha de-'caso- ' En segundo lugar, y principalmente, ¡ hafen, se sabe que van por muy buen púdose las nubes y el sol brilla, pro-
" rovecto de la Comisión Codificadora a los delitos contra la Religión deI|clinado | ESCANDALOS ADMINISTRATIVOS ¡aplaudimos el artículo de "La PJpoca" |camino las negociaciones entre la Soc¡e-|metiendo un hermoso día. 
: En la segunda parte del Consejo LONDRES 14 —Telegrafían de Moscú, i P̂ r su enfoque hacia el porvenir. Ha ¡dad Zeppelin y el representante espa- La capital, profusamente engala-
Briand hizo la exposición de los traba- Lta Riea aúe la Policía de la capital llegado, en efecto, el día en que es pre-iñol de la Compañía Transaerea en o nada con gallardetes y banderas, pre-
jos y estado de cosas en la actual re-Lga acaba de descubrir un escándalo ciso pensar en el porvenir mucho más concerniente a la línea aérea de Sevilla | senta aspecto de ñesta, viéndose mez-
unión de Ginebra, siendo anrobada ponadminigtrativo en el que están compro- ^ en el pasado. Ningún problema ja Buenos Airesv ciados en todas partes los colores es-
general, el Gobierno ha disminuido todas las penas—, vemos con 
Îf ión qUe han sido bastante atendidas las justas demandas de la concien-
tólica española en cuanto a los delitos cometidos contra otras religiones, 
o* . . código, inspirado en los principios librecultistas de la Constitución 
P . equiparaba de hecho todos los cultos, desde el punto de vista de la 
ción penal, en franco desacuerdo con la Constitución del 76, bajo cuyo 
C regia. El proyecto de la Comisión Codificadora transcribió íntegramen-
preceptos, con lo que perpetuaba la caduca legislación de libertad re-
El Gobierno, en cambio, ha desarrollado en dos artículos la protección 
ñue corresponde a un régimen de tolerancia religiosa. La diferencia entre 
^ textos es de todo punto substancial. 
más de esto, es equitativo alabar en el nuevo Código una mayor protec-
¿5 la moralidad pública, y el aumento de extensión de la zona de las faltas, 
"""si jjega a completarse con medidas procesales, de que algún día hablaremos, 
tener extraordinaria influencia en la modificación de las costumbres 
^pô último, merece también señalarse con especialísimo elogio la admisión 
jregi •lamentación del arbitrio judicial. Se trata de una trascendental reforma, aue concedemos extraordinario valor por lo que en sí misma significa, 
lo que, como síntoma representa. Si importantísimo es que los jueces 
tengan que circunscribirse impotentes al círculo de una rígida escala de 
10 origen de innumerables injusticias forzosas en sus aplicaciones concre-
no lo es menos el síntoma revelador de la mayor confianza que la sociedad 
Gobierno depositan en los funcionarios de la administración de justicia, 
n arbitrio judicial, amplio, pero cuidadosamente reglamentado, servirá para 
nentar el prestigio de la Magistratura española. 
Tales son los rasgos esenciales que observamos en el nuevo Código, y cuyas 
•tajas la experiencia se encargará de demostrar. 
Ahora, para concluir, hemos de permitirnos una ligera observación. Quizá 
la fecha obligada en que el Código ha aparecido en la "Gaceta", se ob-
'""an en su texto errores, no meramente de composición o gramaticales, sino 
fconcepto, y algunos de bastante trascendencia. Tal es, por ejemplo, el del 
Lulo 598,' cuya discrepancia con el 755 del proyecto de la Comisión, deja de-
Suosamente definida una importante figura de delito. Por fortuna, hay 
¡aupo bastante para una detenida revisión del texto legal, indispensable en 
m reforma de tanto alcance como ésta. 
entero su actitud. | metidos seis directores de otras tantas 
Todos los consejeros estuvieron de grandes fábricas y cierto número de al-
acuerdo en lo que se refiere a la línea tos funcionarios soviéticos, 
de conducta que ha de observar Briand, De la gUmaria abierta por la Policía 
especialmente en lo que se refiere al'ge desprende que los Inculpados vendían 
a particulares materias primas importa-
das por el Gobierno para auxiliar a la 
industria rusa. 
Han sido detenidas varias personas, 
y se considera como inminente la de-
tención de otras muchas. 
:umbre existe tr 
odo entre las ü 
icsta sin direcí 
DEL COLOR DE MI CRISTAL 
l i N V E R A N O ^ R A R I S I M O 
-G23-
Los periódicos ilustrados nos han dis-i sordos o es cierto que no ha sonado 
pretendiente a ^ durante el ocio veraniego, con I un tiro ? 
RU acostumbradas informaciones grafi-! Cerramos la revista con asombro y 
cag. Unos tumbados en el amable cés- no podemos menos de decir: 
de los campos, otros en la blanda j —La verdad es que este verano ha 
irena de la playa, hemos hojeado las sido rarísimo... 
revistas con la misma delectación con Tirso MEDINA 
que un chico recorre un libro de es-
tampas. Y las estampas han sido, poco 
o menos, las de todos los veranos: 
belas nadadoras, bañistas, paisajes de-
liciosos que justifican las molestias de 
una excursión, regatas de balandros, 
escenas de viaje terrestre o mariti-
ao...; lo de siempre. 
Y sin embargo, ahora, al final, se 
¿auno cuenta de que en esas coleccio-
W de fotografías ha faltado alguna (Servicio especial) 
m. No la echamos de menos. Al re- SALVADOR, 14. —La celebra-
*J nos complace la falta. Pero hay; 0 organizadas en honor 
J confesar que no la habíamos no-j de s ¿ Salvador( doctor 
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Homenaje al Arzobispo de 
San Salvador 
Se celebrará el día 12 de octubre 
asunto de la evacuación anticipada de 
Renania. 
* * * 
N. de la R.—El nuevo ministro de Co-
mercio, Henry Cherón, nació en Lisieux 
el 11 de mayo de 1867. Es licenciado en 
Derecho. 
Fué por primera vez elegido diputado 
por Calvados en las elecciones de 190S 
y reelegido en las de 1910. Tres años 
después, es decir, en 1913 ingresó en el 
Senado, en unas elecciones parciales. 
Ha sido subsecretario de Guerra en e1 
Gabinete Clemenceau, de 1906 a 1909, 
y de Marina en el Gobierno Briand, de 
1909 a 1910. Fué ministro de Trabajo 
en el Gabinete Barthou en 1913, y en 
1922 desempeñó la cartera de Agricul-
tura. 
Pertenece al grupo de Unión Repu-
blicana. « 
Laurent Eynac, nuevo ministro fran-
cés del Aire, primero que se encarga 
de esta nueva cartera, nació el 4 de oc-
tubre de 1886 en Le Monastier, Haute 
Loire. Estudió la carrera de Derecho, en 
la que se licenció, y luego se especializó 
en cuestiones de Aeronáutica. 
Fué por primera vez elegido diputado 
por Haute Loire, en 1914, y reelegido 
sucesivamente en las elecciones de 1919 
ELOGIOS A LA E K ü C f l OE 
LA 
Uno de los documentos más impor-
tantes publicados en los 
últimos tiempos 
ROMA, 14.—En sus ediciones de hoy, 
todos los periódicos romanos comentan 
la última Encíclica de Su Santidad, y 
todos concuerdan en concederle un gran 
valor, ya que los esfuerzos del Pontí-
fice, brillantemente expuestos en su En-
cíclica, llevarán, tarde o temprano, a un 
resultado. Además, dicho documento 
pontificio es considerado como uno de 
los documentos más prácticos de los 
tiempos entre los estudios publicados 
plantea el antiguo régimen o antigua | La Sociedad Española ha encardado pañoles y suecos. A las nuê e de la ma-
política. Periódico tan poco sospecho-! a una Empresa norteamericana la cons- [ fiana, la muchedumbre se dirige hacía 
so como "La Voz" dice: "La vieja po-itrucción en Sevilla de un gran coberti- i0g alrededores del desembarcadero de 
lítica está muerta y enterrada. Pasa-!20 Para dirigibles, a condición de que Logaardstrappan, próximo a palacio, pa-
ren ya cinco años sobre su sepultura |las obras empiecen inmediatamente. ra presenciar la llegada del Soberano 
No queda de ella ni casi el recuerdo."'|También serán construidos otros eober- español. 
Palabras a las que no se puede negar tizos en Buenos Aires, en el año 1920. j un representante especial de la Agen-
Los gastos se calculan en 10 a 12 millo- cia Tidningarnas Telegrambyraa, em-
úes de pesetas. barcado a bordo del contratorpedero 
OTRAS DOS AERONAVES "Wrangel", que con los del mismo tipo 
ÑAUEN, 14.—Según un mensaje del "E h r e n s k o o 1 d", "Nordenskjoeld" y 
Friedrichshafen la Compañía española de "Wachtmeister", forma parte de la di-
la línea Sevilla-Buenos Aires ha con- visión que ha salido al encuentro del 
tratado la construcción inmediata de dos j "Principe Alfonso", da cuenta por tele-
dirigibles destinados al servicio entre grafía sin hilos de que el crucero es-
España y Sudamérica. pañol ha sido divisado en alta mar a 
EL "HIDRO" DEL "ILE-DE-FRANCE" 1 las cinco menos cuarto de la mañana. 
PARIS, 14.—El hidroavión de Demou-1A las cinco y media, la división de con-
get, que fué lanzado desde el "ile-de-, tratorpederos suecos, formada en dos 
France", y del cual se carecía de noti- filas, rinde honores reales al paso del 
exactitud. -
Y si el problema no lo plantea el 
pasado, tampoco el presente. No es de 
apoyo al dictador que permanecerá en 
el poder sin dificultad todo cuanto quie-
ra. El problema es del porvenir, es el 
de la sustitución de lo actual. Y pen-
samos que él debe ser también una de 
las preocupaciones máximas del mar-
qués de Estella, ya que una salida fá-
cil y segura sería el remate de su obra, 
el coronamiento definitivo. 
Llegado ese crítico instante el Gobier-
no puede hacer mucho, en bien o en 
mal. Nuestro pensamiento lo hemos ex-
puesto en forma bien clara y no tene-
mos inconveniente en repetirlo: creemos 
que se debe tender desde las alturas a 
ir devolviendo paulatinamente a la so-
ciedad irnos derechos que ya merece, 
siquiera se conserven los recursos para 
frenar, si fuera necesario. Se debe 
mantener un espíritu de justicia y de 
cías desde ayer por la mañana, ha sido 
hallado y tomado a remolque por un 
vapor a 26 millas al Suroeste de Bis-
hop Rock. 
Uno de los tripulantes se encuentra 
ligeramente herido, y ha ingresado en 
un hispítal. Los otros dos, sanos y sal-
vos, han marchado a Londres. 
* * * 
LONDRES, 14.—Cuando se encontra-
sobre el grave y delicado problema de 
1924 y 1928. Estuvo al frente de la Co-!la de la j legia oriental con la 
misaría de esencias y petróleos durante'j jegia de ĵ oma 
los Gobiernos Millerand y Leygues, y ha| Los periódicos" añaden en sus comen-
sido durante bastante tiempo subsecreta-|tarios que pio XJ E3 UN DIGNO CONTI. 
rio de Estado de Aeronáutica nuador de los esfuerzos en Oriente, v 
Está inscrito en el grupo de la iz- recUerdan las vicisitudes épicas y la 
igualdad ante la ley para todos los es- ba cerca de la costa inglesa el avión 
pañoles. Se ha de fomentar la unión del paquebote "Ile-de-France", se rom-
de los elementos que buscan sincéra- pieron las amarras que lo unían al bar-
mente el engrandecimiento de España co Q"6 lo remolcaba, perdiéndose pron-
y esto dentro de una legalidad tan es- tamente en el mar, a pesar de los es-
fuerzos que se hicieron por recogerlo tricta como se quiera, pero igual para 
todos. De una legalidad, no de las nor-
mas de un partido 
El citado remolcador permaneció bus-
cándolo durante dos horas más, sin con-
"Príncipe Alfonso", que ha moderado su 
marcha, y a las seis y media, el buque 
de guerra español escoltado por los con-
tratorpederos suecos, avanza hacia Es-
tocolmo a una velocidad de doce nudos. 
El desembarcadero de Logaardstrap-
pan está magníficamente decorado. Se 
ven flores por todas partes, y a cada la-
do un árbol a cuyo pie se han coloca-
do figuras de leones. El conjunto forrna 
un verdadero bosque de mástiles, en los 
que ondean los pabellones español y 
sueco. 
Las tropas de la guarnición de Esto-
colmo forman en dos filas desde el des-
embarcadero a la puerta occidental de 
Palacio, en traje de gran gala. 
quierda radical. 
EL NUEVO MINISTERIO 
trágica misión pontificia en Rusia, así 
como todos los documentos y escritos, 
PARIS, 14.—La creación del ministe-|tan numerosos, que es imposible recor-
rió de Aeronáutica tiene por objeto dis-j darlos todos. 
poner de un centro especial, dotado de Termina sus comentarios augurando 
personal competente en lo que se refiere que todo el mundo católico, con la luz 
BRILLANTE RECIBIMIENTO 
Esto es"lor qüe""creemos justo y porlse&uir divisarlo; se cree que se ha hun- ESTOCOLMO, 14.—A las once menos 
tal razón lo defendemos. Mas no fal-ldldo a causa del mal estado del mar. cuarto, el "Príncipe Alfonso", que cuar-
tán tampoco motivos de conveniencia j LOS AVIAODRES PORTUGUESES ¡bolaba el pendón morado de Castilla, y 
para lo que nosotros representamos en LISBOA, 14.—Los aviadores portu- los contratorpederos que le dieron escol-
la política nacional. "La Voz" hacía jgueses que están realizando el viaje aé-¡ta, han fondeado en la rada, cerca de 
la observación siguiente: "Sólo dos reo de Lisboa al Africa portuguesa han j los acorazados "Sveríge" y "Drottning 
agrupaciones actúan: la Unión Patrió- iniciado la segunda etapa del vuelo, , Victoria", que, empavesados y con las 
tica, organizadora del desfile de esta1 Bolama-Kayes, distantes 570 kilómetros,! tripulaciones en sus puestos, aguarda-
mañana, y el partido socialista." Tales que esperan cubrir en tres horas y ein-jban la llegada del buque de guerra ŝ-
son en efecto, las únicas fuerzas a las ¡cuenta minutos. Los dos aviones re-pañol. 
En el desembarcadero se hallaban a las cuestiones de Aviación. |de estos hechos, sentirá reduplicada suique . ]eg es p0gible actuar. Y ante i montaron el vuelo en Bolama esta ira Dicho ministerio estará encargado dejatención hacia Oriente y el deseo de!H «..r .̂. _ t „̂ „i v.n̂  «̂ loJfinnn n ina aientA v miin̂ o rw.r»{f 
elegir las casas constructoras de apara- estudiar los asuntos orientales, y redo-
tos para la Aviación francesa, procuran- blado el fervor para rogar a Dios que 
do que los aviones y dirigibles rindan el ¡ sea llegada la hora del retorno a la Igle 
I Pérez v Aguilar, ha sido aplazada hasta las fotografías que no han Podido ; 
Publicar este verano las revistas ilus-lel Proximo Qia ue U'/LU 
máximo de radio de acción y reúnan to 
das las condiciones apetecibles en cuan-
to a seguridad y potencia. 
MANIOBRAS AEREAS 
PARIS, 14.—Las maniobras aéreas 
transcurren normalmente ayudadas por 
un tiempo magnífico. 
sia de Roma de los hermanos separados 
de ella. 
LA J. C. EN SAO PAULO 
SAO PAULO, 14. — La Conmemora-
ese hecho, y siguiendo el hilo de las I ñaña a las siente y quince.—Córrela | aguardando la llegada de su majestad el 
razones anteriormente expuestas, mi-" 
ramos al porvenir con cierta descon-
fianza. 
La propaganda por la noticia 
El Ferrol y de paso para Melilla, no 
Persona respetable nos envía un nú-
imero de cierto periodiquíllo que se pu-
ción del Congreso de la Juventud Cató- ;blica en Buenos Aires y circula entre loS|han llegado.—Córrela Marques 
lica ha resultado un acto imponente, españoles y principalmente entre los ga-
Marques. ¡Rey de España, además del Monarca 
* * • j sueco y su séquito, el ministro de Espa-
LISBOA, 14.—Los dos hidroplanos es-¡ fia. señor López Dóriga; el secretario 
pañoles que, tripulados por el capitán !de la Legación, señor Miranda y Quar-
Marino y el teniente Morato, eran es-itín; el agregado militar señor Espallav-
perados hoy en Lisboa, procedentes dejga3 Barber; el cónsul de España, señor 
congregándose en la plaza de la Fe niáSilleg0gj de cuyos intereses se dice defen- f-aiSlflCaClOn d e b i l l e t e s 
Todaŝ las tropas que toman parte enjde ocho mil Hijas de María. sor con el número del periodiquíllo vie- n 
las mismas han tomado ya sus corres-1 Comunican de Río, que, acompañados; ne una carta, en la cual se nos pregunta 
Nordbaes; el secretario general del mi-
nisterio de Negocios Extranjeros sueco, 
señor Hennings, y diversas personalida-
des españplas y suecas. 
Momentos después de fondear el 
"Príncipe Alfonso", el rey Gustavo, que 
viste uniforme de almirante español; el 
que un veiLcuciu mao v̂ .u fabricaban billetes falsos de Ingla- de oro; el ministro de Negocios ExtMn-
«auas y que eran inevitables en otros 
p̂os hasta constituir la nota domi-
Jttte de la temporada, llevaban al pié 
«Jilos como estos: 
"Embarque en Málaga del batallón 
jndo ese pers* «pedicionarlo de X." 
mejores cono» "Aspecto de los andenes de la estación 
«¡Mediodía de Madrid en el momento 
* partir el tren que conducía al re-
Meato H." 
"Retrato del heroico cabo de Artille-
^ Fulano, que defendió bravamente el 
avanzado de..." 
w malogrado capitán. Zutano, muer-
">1 repeler el ataque de los moros a 
" Posición Z." 
Grupo de señoritas enfermeras que 
ted Press. 
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, de las estr" 
:ables muJeí̂  
doctor Sie 
sus servicios en el hospital de 
•̂ pe de tal sitio." 
. avanzada de los legionarios en 
'.Jonte Cual." 
D̂esembarco de enfermos y heridos." 
^étera. etc. 
J ít p0 llenaba las páginas ilustradas y tos periódicos en todos sus números, 
^obsesión de estas visiones inquie-
8 nos seguía por donde quiera. 
Ĉfl bados en el amable césPed de .campos, otros en la blanda arena de 
ŝarrf1' ^ otros. en fin, sorbiendo afa-
jjjr̂ eate la horchata en un café ma-
{i0- todos seguíamos con febril afán 
í̂am180 de estas informaciones, y 
^ha Pasar por deIante de nuestros 
Cíw^Umente fotografiadas, las es-
iLa la Pesadilla-
^ est,pesadiUa! ¿Qué otra cosa era? 
¿He¿ Verano ha faltado por completo, 
dahiej S.estado soñando cosas más agra-| 
âd s8m darBos cuenta de que la rea-| 
Hoj (ig.8^ invariable? ¿O es que he-
Pistj "lado de soñar nuestro sueño an-
«^ou de todos los años? ¿Ha va-
ííl a Calidad o ha variado el sueño ? 
ítsê r1 embarque de tropas, ni un 
íe ftwarco de heridos, ni un retrato 
^ ¿ i muerto glorioso, ni una esce-1 
cinel feroz, ni la efigie de uní 
:Wat,ecilla rifeño... Nada de esto.! 
• 
nglesa: es ' ^ 
Snsíderars* 
Klta paisaíes deliciosos, marinas 
^ absy atrayente3... Una cosa rara, 
(jpV1"̂  que no nos atrevemos a 
Sirad t0(io- No3 frotamos los ojos 
Vaf?8 y volvemos a repasar las 
wIíoSI)£S••• iNada de aquello! 
Posibi ntamos admiradísimos: ¿se-, 
^ios que este verano ni en los \ 
S las Jf^osos de las ciudades, ni 
era3 casucas aldeanas haya 
^ eat^^a mujer por el soldado de 
anas o de su amor? ¿Estamos 
Bell as nadadoras, regatas de. 
Deportes 
Cinematógrafos y teatros.... 
De sociedad Pág- 5 
La vida en Madrid Pág. 5 
Liana. ia de los labios cerra-
dos (folletín), por André 
Bruyere P̂ S- 5 
Cotizaciones de Bolsas Pág. 6 
"La Legión Católica", por 
Manuel Graña Pág. 8 
Paliques femeninos (Episto-
lario), por " E l Amigo 
Teddy" PáS- 8 
Chinltas, por "Vlesmo" Pág. 8 
Se non é vero Pág- 8 
MADRID.—Revista de servicios mu-
nicipales en la Castellana.—Viaje de 
turismo alrededor de Europa en avio-
neta particular; 9.000 kilómetros de 
recorrido en ochenta horas.—En Cu-
ba se erigirá un monumento al sol-
dado desconocido español; colocará 
la primera piedra el presidente Ma-
chado (página 5). 
PROVINCIAS. — El alcalde de San-
tander, lesionado en un vuelco de au-
tomóvil cerca de Valladolld.—Prepa-
rativos en Zaragoza en honor de los 
bearneses.—Daños por las tormentas 
en Almería y otras provincias.—La 
emperatriz Zita estuvo ayer en Ml-
ramar.—Se ha verificado la clausura 
del Congreso de Pesca en San Se-
bastián.—Jiménez e Iglesias llegaron 
en el "Jesús del Gran Poder" a Se-
villa (página 3). 
—o— 
EXTRANJERO.—El Rey de España 
ha llegado a Estocolmo; se le ha tri-
butado un entusiasta recibimiento.— 
Cherón ha sido nombrado ministro 
de Comercio y Eynac ministro de 
Aeronáutica, en Francia.—Las orga-
nizaciones de defensa ciudadana de 
Austria se niegan a obedecer la or-
den del Gobierno que prohibe su mar 
nifestaclón. — Nuevo contrato de la 
casa Krupp con los soviets. — Hoy 
discutirá el Gobierno alemán lo ocu-
rrido en Ginebra.-Hoy hará BU pri-
mera prueba el dirigible "Conde de 
Zeppelin" (páginas 1 y 2). 
con todo género de detalles 
Hoy los aviones han efectuado reco-jSTreso 
noclmientos, que son los preliminares 
de la gran batalla que se llevará a ca-
bo mañana. 
El grupo Este no se ha dejado sor-
prender gracias a sus aviones, auxilia-
dos eficazmente por las baterías antl-
I aéreas y los puestos de radlotelegra-
i fía. 
A las maniobras asisten representan-
I tes del ministerio de Aeronáutica de 
ha Gran Bretaña y diversos jefes de 
I la aviación de ese país. 
Los ejercicios dieron comienzo a las 
i ocho de la mañana, teniendo lugar en 
i un frente de 80 kilómetros y tomando 
; parte en ellos 300 aparatos. Tamb 
participan en las maniobras tropas de 
artillería y caballería. 
« « * 
Poincaré ha completado ya su MI 
nísterlo. Estaba vacante la cartera de 
Comercio a causa de la muerte de Bo-
kanowski, y debía proveerse la de Ae-
ronáutica de reciente creación. Hace 
tiempo se hablaba de este ministerio, 
y, según parece, solamente la oposi-
ción del ministro muerto había Impedi-
do que Eynac llegase a ministro, en 
i el mes de mayo, cuando fué preciso sus-
¡tituir a Fallieres, derrotado en las elec-
ciones. 
El nuevo ministro de Comercio es 
i más bien derechista. Está especlallza-
i do en problemas financieros, aunque 
! esto no le ha impedido ser ministro de 
í Agricultura con Poincaré hace seis 
I años y ocupar ahora la cartera de Co-, 
jmerclo. Laurent Eynac, en cambio, ha 
hecho toda su carrera en la Dirección 
de Aeronáutica. Políticamente, pertene-
ce, como Bokanowski, a la Izquierda 
I radical. Puede decirse que el matiz del 
i Ministerio no ha variado o, al menos, 
que la variación es bien pequeña. 
En realidad, no podía ser de otro 
modo. Desde las elecciones se puso de 
manifiesto la voluntad decidida de Poin-
caré de no alterar la composición del 
Gobierno y la voluntad no menos deci-
dida de los radicales y de la Izquier-
da radical de no permitir que la Cá-
mara recién elegida respondiese al sen-
timiento de los electores. Recuérdense 
las maniobras realizadas para que laj radicales han 
tra nuestro país. ^ 'térra, Turquía, Egipto y Grecia. Casi al mismo tiempo se nos dingen i » & ^ J 
lamentarias, y mucho menos cuando la d ^ el ministro de Suecia 
crisis se debía a un desgraciado acci-!tuación m0TsX de los españoles en dicna H 
jeros, señor Loafgren; el jefe del Es-
tado Mayor del Rey, almirante Ehrens-
en Es-
dico para pequeños núcleos dispersos y ! paña, señor Danielsson y las persona-
dente. La situación es ahora sensible-l^^y en ^ Enseñan a hacerlos y saben üdades designadas al servicio del Rey 
mente la misma que en junio pasado, y 1 ^ 6 ™ ^ ^ , , ™ este medio llevar a cabo una labor ¡de España embarcaron en el "sloop" 
probablemente no variará gran cosa¡d^a ™a"z^ "Vassorden", dirigiéndose al cruce-
hasta que se apruebe el presupuesto.,—u*a; îsm la realizail y obtener prove-1ro, donde ambos Monarcas cambiaron un 
Después quedan seis meses para maní- se tû aâ f PJ1^ de la experiencia para encaminar I afectuoso saludo. Después de dar la 
obrar. fef^n í™^^^ ^ Propaganda entre los' bienvenida al Soberano español, la comi-
Es verdad que la posición de los que i con̂ lcl̂ n esPlclfif nJÍ^e^c^nlr^>miffrados. • tiva real pasó al "Vassorden". dirieién-desean la crisis es tan difícil como la ya desterrados por errores o P^pagan 
posición del presidente del Consejo. Sildas-.ya emi^fdolP0Ln° 
los nombres de cada grupo político en; Ia Vld^ °ecf!flta^ 
Francia fuesen algo ¿ás que una eti-ide a la Patria' l™ iia{o™e defl0 ^ en 
queta, es decir, si hubiese en ellos dis- ella ocurre y anude por lo pronto un lazo 
ciplina y unidad de criterio sería posl 
ble calcular una mayoría de la que—no 
contamos ni a socialistas ni a comunis-
tas—quedarían excluidos los radicales 
o los moderados del grupo Marín. 
En cualquiera de los dos casos ha-
bría unos 320 diputados al lado del Go-
bierno. La mayoría serla pequeña, pero 
suficiente para gobernar. Pero ya he-
mos dicho que la disciplina no existe 
y en esas condiciones es Imposible a 
los radicales, los únicos que pueden ha-
cerlo, intentar la aventura, sobre todo 
cuando los socialistas no ofrecen ni si-
quiera la abstención. 
A pesar de todo, parece abrirse ca 
de interés, camino de otros más profun-
dos y necesarios. 
He aquí dos puntos de un mismo pro-
blema aun más agudo por lo que se re-
fiere a los emigrados a Francia y a 
otros países de Europa que a los habi-
tantes de naciones en las cuales se habla 
nuestra lengua y se siente y piensa de 
manera parecida. Es uno de los aspectos 
del problema de la emigración que debe-
ría estudiarse muy a fondo. Importancia 
tiene velar por el emigrante para que 
no sea víctima de una ilusión o de un 
engaño y encuentre modo de vivir. Pero 
igrad 
Para estos grupos—repitámoslo—nada 
mejor, de momento, que la propaganda 
por la noticia. Ella auxiliaría poderosa-
mente la indispensable obra moral y re-
s  l ss , irigié -
dose al desembarcadero, donde el Rey 
de España recibió la bienvenida de los 
principes Sigvard, Guillermo, Carlos y 
Eugenio, que vestían los uniformes de 
ligiosa que rescatase por entero a esos ¡sus respectivos regimientos con el gran 
emigrados, con tanta frecuencia vlctl-1 cordón de la Orden sueca de los Sera-
mas del avance del comunismo, o enga-ifines. 
fiados por organillos calumniosos como i El Rey de España, que viste uniforme 
el que se publica en Buenos Aires y nos de almirante de la Marina sueca, y lu-
ha servido de punto de partida para ce en su pecho el gran cordón de la Or-
este comentario. den de los Serafines, pasó revista a la 
El indulto | comPañía de bonor del segundo regi-
miento de la Guardia, que con bandera 
mino la Idea de expulsar a los mode- ^rte de If emigración, y de otro un 
rados del Gobierno. Esto no se hará|eleniental deber de patriotismo y de fra-
ahora desde luego, y ni con Poincaré enite7a caí,idad,0bbga a sostener la uniói 
la presidencia. Poincaré es en estos í e'piritual con los esPafioles ausentes-Po 
momentos el hombre de la Unión Na- ellos mismos y por España. 
No ha de ser E L DEBATE quien cen- '• y música y llevando como cubrecabeza 
sure la generosidad demostrada por el el morrión de pelo de oso, usado exclu-
Goblerno en el reciente Indulto gene-1 slvamente en las grandes solemnidades, 
ral, siquiera entienda que están algo i rindió honores. 
próximos los varios concedidos en es- EL SALUDO DE LA 
dê mTlado, la'emigración organizada y afios últlmos años. Al fin y a la pos- CIUDAD 
tre, se trata de una simpática prerro-
gativa, que encaja bien en el concepto 
regenerador de la pena, propio del es-
conocida como tal no es más que una 
cional, y conocido su carácter, puede 
—debe—creerse que no abandonará a 
ninguno de sus compañeros de Gobier-
no. Pero los radicales apenas pueden 
contener su Impaciencia. 
¡Ah, si los socialistas quisieran! Per 
no solamente no quieren, sino que el 
discurso de Briand sobre la evacuación 
renana ha venido a ensanchar el abis-
mo entre y el Gobierno actual. Para los 
socialistas la evacuación debe ser Inme-
diata, sin compensaciones, ya que Ale-
mania ha desarmado. Asi el discurso 
del ministro de Negocios Extranjeros 
ha sido condenado unánimemente por 
terna c ri  obliga a sostener la unión í Píritu cristiano 
Sin embargo, creemos sinceramente 
que en esta ocasión se ha pecado algo 
Esta Idea ha penetrado, por fortuna. 
Terminadas las presentaciones, el vi-
cepresidente del Consejo municipal de 
Estocolmo, Dannfelt, dirigió al Rey de 
España el siguiente discurso de saluta-
ción y bienvenida, en nombre de la 
ciudad: 
"El saludo que dirijo al ilustre Sobe-
Unión Republicana Democrática se vle 
se privada de muchos diputados que 
habían luchado con bandera moderada. 
El resultado fué una brillante confu-
sión que ha Impedido hasta ahora la 
formación de una mayoría clara, ni en 
la izquierda, ni en la derecha, ni en el 
centro. 
Poincaré no podía, pues, alterar el 
l| "statu quo" durante las vacaciones par-
esperar 
una oportunidad. Es difícil derribar al 
Gobierno Poincaré. Ha hecho demasia-
do, en un momento en que la política 
francesa marchaba a la deriva. Por eso 
parece casi seguro que el otoño transcu-
rrirá sin grave peligro para el Minis-
terio. Después que haya presupuesto 
-—una de las cosas que no saben hacer 
los radicales—, ya se proveerá. 
R. L. 
por carta de más. Extender el indulto 
en muchas mentalidades, y'los Intentos I a slos de.litos ^e sólo pueden perse-| rano'de Es^añí e 
de una labor fecunda en ese sentido sonif̂ 1,36 a instancia de parte, y compren- tal de Suecia es la expresión de un 
cada vez más frecuentes. Y nosotros ̂ er en él incluso reparaciones debidas sentimiento calxiroso y síncero permI. 
pensamos que pocos medios tan útiles a tercero, excede de los limites natu- tanos VUeStra maipstad nrnrinmnr tQm 
como el de un periódico o revista para rales de la gracia de Indulto, y t ^ l ^ ^ ^ K ^ S ^ J ^ ^ ^ 
llevar a cabo esa tarea. El periódico! ̂  precedente algo peligroso para el t í f ^v^^^ 
realiza una captación sutil del espíritu1 Porvenir. | ¡ S x f ^ ™ M ^ t r t ^ í l * t T a 
del lector; puede Ir en su busca, y su Por el contrario, en las bases del am- ^ r nr m e r T v ^ T l Z n Z T ? 
acción es duradera y continua y mucho P«simo Indulto, encontramos centradle- £ag S £ £ J ^ m i ^ I ^ 0 J í Slf ? a-
más eficaz por eso mismo. En más de ciones Inexplicables. Por ejemplo, W ™ 1 1 J T Í K S . . ? « . S ? * ^ 
una ocasión se nos ha ocurrido que una condonan totalmente las penas de arres- ™7,Q _ P 6 e ^e IliSPafta y . Suecia, y 
publicación de esa índole sería un exce- to menor, y las prisiones subsidiarias Cyf0 ,agrflón n?s P61™1110103 ver 
lente auxiliar para la obra de las órde- por multas Impuestas7 a insolventes- y! , u * v u e s t r a maJestad, son 
nes religiosas y los misioneros. ¡en cambio, no alcanzan estos beneficios i f ^ 0 3 fabltantes de esta capital mo-
Pero observemos que ese periódico ha-1 a las multas cuando el condenado es , que se traducen en sus 
¿A qué obedece tal dlferen- aclamaci0^S Deseo de todo corazón 
_ más. llgunas faltas-en gene- q.Ue 8U S ^ ? ^ el Rey lleve a su ^o-
que les Importan. Las cuales serían prln-: ral las cometidas contra los Intereses V030, P má3 a?radables recuer-
la Prensa del socialismo francés. 
Descartada la ayuda socialista, los 8er el ^^o de los emigrados;1 solvente. 
de resignarse a esperar 63 decir, el que les contase 1^ cosas cía? Es 
cipalmente cosas de España y del mun 
do en que trabajasen los lectores. El pe-
riódico ha de realizar la propaganda por 
la noticia. Entendemos, pues que los ór-
ganos periodísticos para emigrados re-
querirían un estudio especial, la pose-
sión de un aspecto de la técnica perio-
dística aplicada a este ramo de la pro-
paganda patriótica. 
Loa rusos—los comunistas—han com-
generales y régimen de las poblacio-
nes—tienen asignada en el Código In-
distintamente la pena de arresto o la 
de multa. El arbitrio del Juez, en este 
dos de su estancia en Suecia.' 
RESPUESTA DE 
ALFONSO XIII 
El rey Alfonso contentó al discurso 
se caso, puede hacer Ilusorio el indulto,,de bienvenida y dijo que siempre imponiendo la multa, a la que no al-lha complacido de la visita a España de 
^ ? J ¡ L S ? í u i i ,SÚbdÍt03 8Uec08 y del intercaríibio de 
H Í I V taría Í5 má8 aclaración del, todo género entre los dos países, cuyas 
decreto, en este y algún otro punto du- relaciones han sido siempre excelentes, 
|y por la continuación de las cuales 
Sábado 15 de septiembre de 1928 (2) E L DEBATE 
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hace sinceros votos. Añade que cuan-|recha del rey Gustavo, y a la derecha 
tos suecos ha conocido le han dado ¡ del Soberano español sentóse la princesa 
siempre la impresión de verdaderos es- Luisa de Mountbatten, esposa del Prín-
pafioles, tanto por su hidalguía como 
por su mentalidad y su espíritu, lo cual 
—dice el Monarca—es, a mi juicio, el 
mejor elogio que puedo hacer de ellos. 
Poco después, la comitiva se puso en 
marcha con dirección al Palacio real. 
El primer carruaje iba ocupado por 
personalidades del séquito, yendo en el 
segundo coche—a "La Grand Daumont" 
"Svenska Dagbladet", hace resaltar el 
hecho de que hoy, por primera vez en 
la Historia, recibe Suecia la visita de 
La comitiva, entre las aclamaciones de 
la muchedumbre, contenida por la tro-
pa formada en dos filas, llega a la puer-
ta occidental de Palacio, situada a tinos 
trescientos metros del desembarcadero, 
siendo recibida por el gran mariscal del 
reino, el gobernador general de Pala-
cio, el primer mariscal de la Corte y el 
alto personal de Palacio. 
Don Alfonso pasó después al salón de 
los departamentos destinados a los hués-
pedes reales, donde recibió la bienveni-
da de la princesa real y las princesas 
Ingeborg, Ingrid y Martha. 
Los Reyes y los Príncipes almorza-
ron en la intimidad. Después descansó 
un rato el Monarca español. 
Más tarde los reyes Alfonso y Gusta-
vo, y el Príncipe real, con sus néquitos 
respectivos, se trasladaron a la iglesia 
apresuro a expresar la gran alegría que 
experimento al recibir a vuestra majes-
tad y darle mi más cordial bienvenida, 
los Soberanos español y sueco. El C O - j ^ ^ ^ ^ ^ ^ W ? !¥! 
che regio va precedido de correos y es " 
coltado por un escuadrón de la Guardia 
real a caballo. A ambos lados marchan 
el caballerizo mayor y un capitán de 
caballería de la Guardia. Sigue otro es-
cuadrón del mismo regimiento y des-
pués el carruaje que ocupan los princi-
pes Gustavo, Adolfo, Sigvard y Gui-




cipe real y la princesa Alicia de Mount-'un Rey español. España y Suecia—di-
batten, esposa del príncipe Andrés de Ice—, situadas jle extremo a extremo del 
Grecia, a la izquierda del rey Gustavo. | Continente, nó' han tenido ocasión fre 
BRINDIS DEL REY DE SUECIA |CUente í * comunicarse con intimidad; 
, „ , _ pero—añade en español—' al igual que 
A los brindis el Rey pronunció el si-1 ios restantes países civilizados, hemos 
guien discurso: ¡recibido mucho del genio español, uno de 
"Por primera vez en su historia, Sue- iog tipos más hermosos que ha creado 
cía tiene hoy el honor de saludar en su¡ia Humanidad 
ARTICULOS EN ESPAÑOL 
Después de insistir sobre la importan 
cía creciente de la lengua española, co 
El rey Gustavo lamentó que la sa- locada hoy entre los idiomas mundia-
lud de la Reina no la haya permitido 
estar presente en este acto y añadió: 
"A pesar de la distancia que separa 
a Suecia del bello país, que prospera ha 
jo el cetro de vuestra majestad, el pue 
blo sueco se ha sentido siempre atraído 
por una viva simpatía hacia la nación 
española, siempre grande, de la que no 
ha cesado de admirar su vieja civiliza 
ción, sus sentimientos caballerescos, su 
bravura y sus gloriosas tradiciones. Sue 
cía está orgullosa de ofrecer hospitali 
dad al Soberano de tal pueblo. 
El rey Gustavo agradeció luego ca-
lurosamente al rey Alfonso su visita, 
que Interpretó como la prueba de la 
amistad y de las excelentes relaciones 
que unen a Suecia y España, y como 
una promesa de que estas relaciones se 
desarrollarán y afirmarán sin cesar en 
el porvenir. 
Recuerda el Soberano sueco la recien-
te conclusión de un Tratado entre los 
dos países. Tratado por el cual todas 
las diferencias que pudieran surgir en-
tre ellos serían sometidas a un arreglo 
pacífico. Termina diciendo que conser-
vará un recuerdo imborrable de los días 
maravillosos—dice—que tuve el privrMi'-
de Riddarholms (panteón real sueco), !gio de pasar el año último en el suelo 
donde el Soberano español depositó una 
corona de claveles rojos y amarillos so 
bre el sepulcro del rey Oscar II, padre 
del rey Gustavo. En la iglesia, el Rey 
español," tan rico en Soberanos, y del 
grandioso y caluroso recibimiento que 
vuestra majestad tuvo a bien reservar-
me. Una vez más insisto en expresaros 
de España pudo contemplar un escudo mi agradecimiento. Levanto mi copa y 
conmemorativo de su augusto padre, el bebo a la salud de vuestra majestad, de 
rey Alfonso XII, en su calidad de ca-
ballero de la Orden de los Serafines. 
UNA EXPOSICION 
ESPAÑOLA 
Los Reyes visitaron después el Museo 
nacional, en el que se había organi-
zado una Exposición con cuadros de 
Murillo, Velázquez, Goya, El Greco y 
otros autores españoles, pertenecientes 
a coleccionistas y particulares suecos 
su majestad la Reina y de toda la fami 
lia real, así como por la felicidad y pros-
peridad de la noble nación española. 
Terminado el discurso del rey Gustâ  
vo, una banda de «música interpretó el 
himno nacional español. Inmediatamente 
tomó la palabra don Alfonso XIII, que 
habló en francés 
RESPUESTA DE ALFONSO XU1 
Don Alfonso Xm le dió las gracias 
. por las amables palabras de bienvenida 
Mañana, una Delegación entregará al.J' le habla dirigida Lamentó que su 
rey Alfonso un regalo de honor, en|;* egtad la neina .,0 hubIera podido 
plata, en nombre de la Marina real de' añarle y rogó al soberano sueco 
Suecia. El regalo representa un Da-| sente a la Relna gug fer-
vio del tipo de los usados por los "wi- deseos de un pronto y total res 
kins" (piratas escandinavos de los pri-
meros tiempos de la historia escandi-
nava) . 
UN CONCIERTO EN 
EL PALACIO 
tablecimiento. 
"Cualquiera que sea la distancia que 
separa a los dos países que representa-
mos—continuó—, el pueblo español sien-
te profunda admiración hacia Suecia, 
, de la cual conoce el magnífico pasado 
ESTOCOLMO, 14.—Bata tarde, en el, cultura, condiciones ambas que 
Palacio Real, un orfeón de sesenta can- fa 6colocan a la cabeza de la civiliza-
idón. tores ha dado un concierto en honor del Rey de España. Al acto han asis-| La cordiai acogida que vuestra ma-
tido, además de los reyes de España jestad y el pueblo sueco me han dispen 
y Suecia, el Príncipe real y la Prin-
cesa, los príncipes Guillermo y Carlos 
y las princesas Ingborg, Martha y Ali-
cia de Suecia. Entre los séquitos reales 
figuraban el duque de Miranda, el con-
de de Xauen, el marqués de Somerue-
loa y el señor Espinosa de los Mon-
teros. 
El coro cantó la Marcha Real espa-
ñola y varios aires suecos. El Monarca 
español expresó su gratitud a los can-
tores, a los que felicitó. 
les más salientes y expresar su satis-
facción por el hecho de que esta len-
gua sea desde ahora enseñada en las 
escuelas suecas. "Svenska Dagbladet" 
termina declarando que la misma sim-
patía que demostró Suecia con moti-
vo de la visita que hizo a España el 
Rey Gustavo en 1927 vuelve a mostrar-
se hoy hacia el Rey de España, como 
representante de tal nación, de brillante 
historia y magnífico porvenir. 
El "Stokolmo Dagblad" consagra ca-
si por entero su primera página a la 
visita del Soberano español con un ar-
tículo de salutación y un retrato de don 
Alfonso, al pie del cual se lee en espa-
ñol y en gruesos caracteres: "¡Bienve-
nida al Rey Alfonso XHI!" En el ar-
tículo expresa el convencimiento de que 
las relaciones existentes entre los dos 
países, y especialmente las relaciones de 
índole comercial, podrán ser con moti-
vo de esta visita ampliamente desarro-
lladas. 
En el mismo periódico el conocido 
crítico Kjell Stromberg, que ha visita-
do España varias veces, publica un ar-
tículo sobre el arte, la arquitectura y 
la literatura españolas, deslumbrantes y 
espléndidas, y al mismo tiempo interca-
la donosas observaciones de la vida es-
pañola. Expresa el articulista su admi-
ración por la situación económica ac-
tual de España y predice un porvenir 
lleno de esperanzas para sus finanzas 
y su Industria. España—dice—ha per-
dido sus colonias, es cierto; pero los 
Estados de la América del Sur están 
ahora más cerca económicamente de la' 
madre España. 
"Stockholms Tidnlngen", "Svenska 
Morgenbladet" y otros diarios publican 
artículos inspirados en el mismo senti-
do. El primero de ellos termina dicien-
do: "Los saludos que se dedican hoy al 
Monarca español son también el testi-
monio de nuestra Inveterada simpatía, 
de nuestra admiración y nuestro recono-
cimiento hacía cuanto dió al mundo la 
cultura española." 
El diario "Dagens Nyheter" dice que 
la España moderna no es ya el país 
de los "toreadores" de Carmen, de los 




Los nacionalistas chinos tienen que contentarse con guiñarle el ojo a 
Mandchuria. 
("The Inquirer", Phíladephia.) 
M u c h a s v í c t i m a s p o r e l D a ñ o s p o r l a s t o r m e n t a s 
D[ • I R O S 
o 
Se estudiará el informe enviado por 
la delegación alemana en Ginebra 
o 
BRIAND SALDRA DE PARIS H O Y , 
A LAS ONCE DE LA MAÑANA 
Parece que Italia acepta también 
el acuerdo naval francoinglés 
n a m e d i d a de 
gokí 
Para evitar los asa,t 
mejicanos, las aulr'0s^ 
supnmen el Ser0v^68 
MEJICO, i 4 . ^ l a r I o 
a (j 
nea de Méjico a El Pasn**6 eTu^ de nrevlalrtn o»,f ~ , aSo. con, " ̂  k 
h u r a c á n e n p u e r t o R i c o 
o 
En un radio de diez kilómetros, un 
80 por 100 de los habitantes 
han quedado sin albergue 
El viento alcanzó velocidades de 
más de 210 kms. por hora 
o 
Se anuncia el paso del huracán por 
e n A l m e r í a 
Un hombre muerto por una chispa 
eléctrica en Huelva 
INUNDACIONES EN MALAGA 
BERLIN, 14.—El Gobierno del Im-
perio se ha reunido esta mañana a las 
doce, para enterarse del informe de la agricultura 
Delegación alemana en la Asamblea de 
la Sociedad de Naciones en Ginebra. 
Presidirá la reunión el ministro de la 
Richswehr, general Groner. 
No se tendrá en cuenta la petición for-
mulada por los nacionalistas, encamina-
da a que el canciller no tome ninguna 
decisión antes de conferenciar en Ber-
lín con la Comisión de Negocios extran-
jeros del Reichtag. 
No asistirán delegados de Ginebra. 
Según un periódico, el canciller señor 
Muller, en la reunión que se celebrará 
el domingo en Ginebra, no se limitará 
a escuchar al ministro de Negocios Ex-
que, a su vez, formulará las proposicio-
nes que han sido aprobadas ya por el 
Gobierno alemán. 
BRIAND SALDRA HOY DE PARIS 
PARIS, 14—Definitivamente, maña-
na, a las once, saldrá de esta capital 
el ministro de Negocios Extranjeros, 
Briand, con direción a Ginebra. 
Briand podrá hablar en Ginebra con 
plena y completa autoridad, por haber 
aprobado unánimemente sus compañe-
ros de Gobierno las ideas que estará 
encargado de defender y sustentar ante 
la Sociedad de Naciones. 
Según "La Gaulols", el mínimum de 
las peticiones francesas para la evacua-
ción anticipada de las regiones renanas 
debe ser: Creación de una Comisión per-
manente de control en la zona desmi-
litarizada; reconocimiento de la absoluta 
independencia de Austria; extensión de 
las garantías de Locarno a la frontera 
dice que el Gobierno ¡fo"10 "E*e-
no circulen trenes a e h J j C ^ 
ic. p *0^ Z \ 
e previsión ante low ' ̂ o * li-
tados que cometen t neCUe^> 
de bandoleros. ella laa 
UNA CONCESl0lvr 
MEJICO, 14—El G h 
cado un decreto autorizan?0 ^ m 
pañlas mejicanas que S 0 a i ^ 
extranjeros a poseer & 
la zona prohibida, a c o ^ de¿l 
esas tierras se dediquen S?011 * 
amenté̂  
Son aprobadaTl^T 
militares belga8 ^ 
o 
Los socialistas se retiraron a -
la votación defínitív^ ̂  
—o— 
BRUSELAS, 14.-La Cftn, 
Diputados ha aprobado, por > i 
contra uno. el proyecto de W L > 
a las fuerzas militares. % 
Los diputados socialistas se 
del salón de sesiones antes d? 
mienzo la votación. 041 & 
¡ ¡ E l l i b r o d e l 13 ^ 
s e p t i e m b r e ! ! 
AL COXDE ROMANO*. 
1UO REGIMEN, por S 
DAÍÍOS EN ALMERIA 
ALMERIA, 14.-En Gergal ha descar. oriental de Alemania y movilización par-
gado una tormenta que arrasó los cam-|̂ ial ?• tai reparaciones alemanas con 
pos e Inundó varias viviendas. La po- Ia movilización de títulos que permitan 
las proximidades de Santo Domingo | blaclón está consternada. El cauce de la1» Francia pagar al menos parte de su 
rambla comarcana alcanzó una gran al- deuda con Norteamérica 
tura. El río Andarax trae un copioso (Senielo especial) 




El libro más español de los 
tiempos, brote admirable de la cinS? 
castiza, producción del inmenso sal* 
de inmensa cultura. 
Libro que interesa al magistrado v ,1 
militar, al profesor y al sacerdote alL 
cador de la Juventud y al hombre de tí 
gocios. al padre y a la madre de (É|2 
y al gobernante que dirige los destira 
de la gran familia española 
EDITORIAL VOLUNTAD recomlenj. 
a todos la lectura de esta obra, tanto i» 
su formación cultural como por la btív 
za de su estilo. Precio, 6 pesetas.-
Del mismo autor: 
España en la poHüca intemadoiul 
Precio. 5 pesetas. 
LA CRISIS DEL CONSTITüCIONAlJS, 
rio. un país completamente moderno y 
trabajador. 
El mismo periódico habla del rey Al-
fonso en la intimidad y le presenta co-
mo un "gentleman" encantador y jo-
sado es garantía de la amistad y exce- j vial. 
lente estado de las relaciones existentes La "Svenska Dagbladet". al comen-
caudal. El tiempo sigue inseguro 
SAN JUAN DE PUERTO RICO, 14.1 UNA MUJER AHOGADA 
puñales y del veneno, de que tanto se! Por ahora es imposible todavía fijar | GRANADA, 14.—En el término del 
ha oído hablar y tanto se ha leído en la cuantía de los daños causados en ¡ pueblo de Polopos descargó una enorme diarlos alemanes, las negociaciones para ^ ^ ' S ^ ¿^¿men ¿onstit̂ cionaKi T I 
las novelaa_de Merimés, Hugo, Dumas. ¡esta capital por un huracán en el día tormenta, que desbordó las trampas y ba- la evacuación del Rhin prosiguen de una corrî nte8 del constitucionalismo'la/H 
"f^vflif8 muros del cementerl0 86 dt-'-,manera lenta, pero satisfactoriamente sión de poderes en el Estado deíespS 
El "Daily Malí" dice que en las últi- ip.Tal; la Monarquía, la división de pofc 
POCO A POCO 
BERLIN, 14.—Según los periódicos In-i M0 MODERNO, por Antonio Golcoecha gleses, cuyos comentarios reproducen los1 f" ^ * DOpr,erC aro ex mlnlst,' diarios alemanes las nê nriarinnM nnrA 0Rtudia los síntomas y las causas de i aianos ale anes, las negociaciones para „-iate J-I ráo-i on n̂ c û î oi. .., 
Gautier y Beaumarchals y otros varios de ayer. Puede decirse, sin embargo, 
autores franceses, sino por el contra- que en un radio de diez kilómetros, to-
mando como centro esta ciudad, el hu-
racán arrancó los techos de gran nú-
mero de casas y derrumbó otraa. 
Un ochenta por ciento de las fami-
lias que habitaban en dicho radio han 
El banquete de gala 
ESTOCOLMO. 14.—Esta noche se ha 
celebrado en el Palacio Real una bri 
entre nuestros dos países. 
La conclusión del Tratado de arbitra-
je, a la cual vuestra majestad acaba de 
hacer alusión, es también garantía de 
la paz en el porvenir, 
Con motivo de la visita que vuestra 
majestad hizo a España el año último, 
habrá podido comprobar Ta amistad y 
y la simpatía del pueblo español hacia 
la nación sueca." A continuación, su 
majestad el Rey de España dió las gra 
cías al Soberano sueco por haberle con-
cedido el titulo de almirante de su país 
y terminó elevando su copa, brindando 
tar la llegada del Soberano español en 
extensísimos artículos, hace resaltar la 
llantisima comida de gala, que el Rey por la salud de los Monarcas suecos 
de Suecia ha dado en honor de su ma-! familia real y prosperidad del noble pue-
jestad el Rey de España. Han asistido blo sueco 
Terminado el discurso de don Alfon-
so XIII, la banda de música interpretó 
el himno nacional de Suecia. 
El presidente del Consejo, señor Ek-
man, no pudo asistir a la comida por 
encontrarse indispuesto. 
más de 200 invitados, los cuales, a su 
llegada al Real Palacio, eran recibidos, 
en el Salón del Consejo, por el primer 
mariscal de la Corte, y en las piezas ve-
cinas por la condesa de Lewenhaupt, 
granmaestra de la Reina y otros digna-
tarios de la Corte, 
El banquete se celebró en la galería 
de Carlos XI y en el salón vecino, lla-
mado de don Quijote. 
Entre los invitados figuraban los 
miembros del Gobierno sueco, el duque . 
de Miranda, el general conde de Xauen, i f01™6' comentándose en todas 
el marqués de Someruelos y don Alvaro g^63 el ^est° simpático y sencillo del 
BT—.L̂ JL?, , . F „ „ ^ • , Soberano español. En el corto trayecto 
Espinosa de los Monteros, el ministro dellog ..hurraha" i-**-- ~> A , J ^ O R 
ESTOCOLMO, 14.—La animación en 
tre la muchedumbre—que no cesó de 
rrumbaron. 
^ " í ó C i 0 íma'T'Sna 5 3 £ Í S f e -mtlc-atro hora* ¿ancla ha & rá . V ' 
pereció ahogada. l̂ado completamente de actitud. no : ^representación proporcional y la 
MUERTO POR UNA CHISPA I EL PACTO NAVAL *' Inútil «i consignar que el autor MM 
ELECTRICA 
HUELVA, 14.—En San Mamés. 
quedado sin hogar; empieza a hacer sus I no municipal del pueblo de Rosal de ia; « ^ ^ o . uc*u ê cp- nrgo y el aU5gjmo sentido patriótico qm] 
estragos el hambre entre dichos habí- Frontera, descargó una horrorosa tor-tado el pacto naval francoinglés como inSpjra toda su noble actuación y su b* 
tantes v comienza a sentirse inquietud 1mcnta' matando una chispa eléctrica a base de discusión para el desarme naval n«mérito apostolado de ciudadanía, Pie-
nnr la m îhlllriart de míe se declare al- J?sé ^P62 0cho' de cincuenta V cinco ¡universal. | do, 5 pesetas, 
por la posmiuaaa ae que se a e c ^ Varios diarios atacan rudamente al Go-' 
amistad del pueblo sueco hacia la glo- guna epidemia Además, dentro del área|maduras a Amalia Romero" d ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ S S , ! ^ 
riosa nación española y esperan que, señalada, ha quedado destruida casi cincuenta y cuatro años, esposa de aquél ' aeuaranuo V 
toda la vegetación. |y su hijo José, de diez y nueve resultó P^1^61 %xt0 del1 Pfto al 
Las pérdidas materiales son, pues, con síntomas de asfixia. Todos se encon>er la emoción que el mismo ha causa-
enormes y han de sumar muchos mi- traban en el Interior de una ci™a para ^ 
„„ .' "j,, „„ - 0 ,„„ resguardarse de la tormenta. El vec nda- En los centros pohti 
llones de dólares En cuanto a las víc-jriofty ,a Benemérlta 8e trasladó al lugar 
timas, son también muy numerosas, dei accidente para auxiliar a las víctl-
aunque todavía no se puede saber el I mas. 
número exacto.—Associated Press. UNA TORMENTA EN MALAGA 
210 KILOMETROS POR HORA MALAGA, 14.—A última hora de la ¡discurso. 
NUEVA YORK, 14.—Telegrafían dei18^6 de ayer 86 desencadenó una for-
San Juan de Puerto Rico que en el1 mldable tormenta seguida de lluvia, que 
, , \ Z, t • v. ocasiono pequeñas inundaciones en los . 
huracán de ayer, y durante sexs horas j airededores de la población. Una chis- dlce tener noticias de que el Gobierno 
tria de vuecencia y de observar el es- ¡ consecutivas, el viento alcanzó una ve- j pa eléctrica, que cayó frente al nuevo ¡ británico ha sido notificado ya de que 
píritu activo y la organización modelo I locidad de más de cien millas por hora. | edificio de la Telefónica, alcanzó al car-' elJapón acepta en principio el proyecto 
de su laborioso pueblo. Doy a vuecen- Aumentó luego, aunque por poco tiem-! bonero Manuel Muñoz Bustamante, que ¡ de acuerdo naval francobritánico. La 
cía cordialmente las gracias por los sa- po ya, hasta 132 millas. montaba una caballería. Esta resultó contestación japonesa, en efecto, ha si-
ludos que ha tenido a bien hacerme | En el puerto se han ido a pique mu-1 ¡¡5S52!tlS ^ Jeívado00" quemacluras ^ do remitida al representante inglés en 
Pekín, que a estas horas se encuentra 
ya en camino para Londres. 
Agrega la citada Agencia que en Lon-
dres se declara que carecen en absoluta 
el comercio suecoespañol aumente y se 
intensifique. 
Alfonso XIII e HIndenburg 
BERLIN, 14.—A su paso por Kiel, 
su majestad el Rey de España ha di-
rigido al presidente del Reich, maris-
cal Hindenburg, el siguiente telegrama: 
"Después de muchos años, siento la 
particular satisfacción de volver a ver. 
en el curso de mi actual viaje, la pa 
lí cos se espera con 
impaciencia la opinión de los Estados 
Unidos, la cual no se sabe si será comu-
nicada por medio de una nota o la ma 
nifestará el presidente Coolidge en un 
LONDRES. 14.—La "Agencia Reuter" 
chas pequeñas embarcaciones y todos ^ ^ V ^ ! 5 ^ 
ridades alemanas y presento en esta 
ocasión mis más cordiales salutaciones 
aplaudir al paso de la comitiva regia a vuecencia" 
desde el desembarcadero hasta Pala-' El presidente del Reich ha contesta 
do con el siguiente despacho: 
S S S J ffiHL ^ £ 5 * 2 ^ 8 1 iPterrupddn, ^ flw •»^Mgfrra e l j^a 4» tu yiaje » twtáff de lar «gtiM|Í»l las inmediaciones de Santo Do-
* O > Tvt/M-isw lv\/>lHAnf'A a vtAaat* Ha 1 a £mr\i*rY\a —— T/*. -^. • ., r> í «-i <•,-» 11 o »• *i1f\r*9»ft% < minera 
"Suplico a vuestra majestad mis más 
sinceras gracias por los saludos que ba 
entusiastas se sucedían I tenido la bondad de enviarme con oca-
seréiiaiívaeríJontra laS ^ e m p l e a d o p o r e l P a t r o n a t o 
El Observatorio de Wáshington. que I de C a t a l u ñ a p a r a l a l u -
ha registrado el fenómeno, ha avisado! . . 
c h a c o n t r a l a 1 ubercu los i s 
transmitir en el territorio alemán y 
aprecio muy particularmente las aten-|los buques tuvieron que reforzar ^slq i v a m ^ A Í ^ L ( ' 
clones que se me han guardado en el amarras. El vapor de carga "Hellen"pODre UH remeulO ei lCaZ 
Canal del Norte por parte de las auto 
' de exactitud las informaciones según las 
cuales el Gobierno de los Estados Uni-
dos no había recibido el texto completo 
de ese acuerdo. En efecto, el Gobierno 
El Infrascrito, presidente de la Coml-Î e Wáshington no solamente ha reci 
por telegrafía sin hilos a los buques 
que se hallan próximos a la zona del 
ciclón, recomendando prudencia a sus 
de España en Copenhague y Oslo y el 
secretario de la española en Londres, 
los jefes de las representaciones extran-
jeras en Estocolmo y todas las más 
eminentes personalidades suecas, así co-
mo muchas señoras. 
Los miembros de la familia real, con 
el Rey al frente, fueron en busca de] 
Soberano español a sus habitaciones. El 
principe real Gustavo Adolfo y los de-
más Príncipes llevaban los mismos uni-
formes y condecoraciones que por la 
mañana. 
El rey Alfonso tomó asiento a la de-
menor incidente, a pesar de la enorme 
aglomeración de público. 
El saludo de la Prensa 
ESTOCOLMO, 14.—Todos los diarios, 
y de modo especial la Prensa burgue-
sa, publican hoy calurosos artículos de 
salutación al Rey de España. En la pri-
mera plana se ven grandes retratos de 
don Alfonso, con gratas frases de bien-
venida, en lengua española en muchos 
de ellos. 
En su artículo de fondo, que titula 
en español "España y Suecia", el diario 
alemanas. Experimento singular alegría j mingo 
por el hecho de que vuestra majestad TEMPESTAD EN NORTEAMERICA 
haya encontrado en esta ocasión pala-| NUEVA YORK, 14.—A consecuencia 
slón Directiva de los Dispensarios del Pa-1 bido ese texto Impreso, sino también 
tripulaciones y advirtiendo que éstejtronato de Cataluña para la lucha contra las explicaciones que había solicitado, 
pasará durante la mañana de hoy so-'la Tuberculosis, tiene el gusto de certl- En lo concerniente a las contestacio-
ficar que de los numerosísimos e n s a y o s J „ . . . . . 
practicados durante años, en los cn£er-ines je lo3 Galernos interesados 
mos concurrentes a lós mismos, con el en 61 asunto hay esperanzas de que, producto farmacéutico "Histógeno Llo-
pls". se desprende la alta utilidad del 
bras tan elogiosas y calurosas para { de una tormenta que se ha desencade-! mismo en el tratamiento de dichos enf er-
hacer notar la actividad del pueblo j nado sobre Nebraska y Dakota del Sur mo8' de manifleste eflcacla en 108 inaP^ 
alemán. Hago los más cordiales votos ha habido once muertos y un centenar 
por el feliz término del viaje de vues-
tra majestad." 
E l mejor chocolate 
es el que elabora nuestro amigo Isidro 
López Cobos. GENOVA, 4. — Molino. 
TELEFONO 30.137. 
de heridos, quedando destruidas por 
completo unas doscientas cincuenta ca-
sas dedicadas a vivienda. En Nebraska 
fué arrancada una escuela que en aquel 
tentes y depauperados. Barcelona, 6 de 
de noviembre de 1926.—El presidente, 
A. Presta. 
Nota.—El "Histógeno Llopis" producto, 
adoptado en los más importantes Sanato-
rios y Clínicas nacionales y extranjeros. 
momento se hallaba llena de niños. Han leíste en dos formas, líquido y granula-
, j 5, v^-i, i ~ M„««ÍO do; siendo recomendado de preferencia 
salido de Nueva York trenes especia-iel empleo del ..Histógeno 2*J¡3 granu. 
les con personal facultativo y sanI-|Iado cuando el enfermo sufre trastornos tario. i gástricos o intestinales. 
aun cu ndo no se ll ga  a una Inteli-
gencia generad, se realizarán apreciables 
progresos en esa cuestión, merced a las 
sugerencias concretas que hicieren cada 
uno o varios de ellos. 
E L D E B A T E 
o 
C A L L E D E A L C A L A 
(frente a las Calatravas) 
MUSSOLINI Y EL FASCISMO, por 
D. Russo. Libro muy interesante, tria 
una biografía del dictador, de sus om-
blos. de la creación del fascismo vi* 
subida al Poder. En todas estas fases 
percibe claramente al hombre, carácti 
y energía que ha logrado realizar muí 
renovación social tan profunda coraoli 
operada en Italia. Precio. 4 pesetas. 
ACUERDO ANGLOIREROITALmO 
VISTO A TRAVES DEL SENTIDO 
COMUN, por Emilio Zurano. Nada tu 
Importante se ha escrito sobre mateili 
internacional en loa tiempos modena 
Precio, 4 pesetas. 
MAGREB-EL-ARSA, por An;el O » 
ra. Libro admirable, donde ha queda* 
encerrado el sugestivo encanto de ¡b 
rruecos; libro de inapreciable val0^ 
conocer todos los aspectos de esa Hgjl 
africana, costumbres, etnografía, íauu. 
flora, etc. Precio. 5 pesetas. 
Obras del padre Graciano Martmei: 
HACIA LA SOLUCION PACIFICA D! 
LA CUESTION SOCIAL; 9 pesetas.»* 
CIA UNA ESPAÑA GENUINA; 7 pe» 
tas. LO QUE NOS HA DE TRAER L* 
PACIFICACION DE ESPAÍTA, 0,50 pt» 
Obras que. al interés Indiscutiblê  
BUS temas, se agrega la certera 
con que están desarrollados. 
MIS PRIMERAS CANCIONES O * 
HOGAR Y EN LA ESCUELA. Hi 
cantos son sencillos, pero bellos-na ¡"̂  
el maestro Fernández Arbós—. Su mor 
día, siempre franca, y la claridad fle^ 
tonalidades y ritmos los hacen de ^ 
asimilación para los niños y podran 
enseñados de viva voz..." fl 
MIS PRIMERAS CANCIONES 
ofrenda y homenaje a la niñez, y sus 
tas están moduladas según el ritmo ̂  
ravilloso de lo tradicional. 
MIS PRIMERAS CANCIONES no 
es un libro bueno, sino un libro 
Preclo, 7 pesetas. ^ ^ « , 
HOY SE PONE A LA VEVTA. _ 
IDEAS DE LOS ESPAÑOLES 
SIGLO XVII, por Miguel Herrero 
Precio, 15 pesetas. .̂ ,,TvrAn. 
Pedidos a EDITORIAL VOLtM^ 
Gaztambide, 3, y Alcalá, 28. MadrW-
i 
E L PACIENTE.—Me siento mal, muy mal. Voy a durar muy poco. 
E L MEDICO.—¡QuiM Aun üene ustecl para dos horas lo menos. 
("Sydney Bulletln". Sydney.) 
-¡Cómo! ¿Diez francos esta flauta? 
-Señor; ni siquiera paga usted los agujeros que tiene. 
("Dimanche Rlustré", París.) 
—Mal anda usted de cuentas. 
—No; es que como aprendí en las clases nocturnas, de día me hago 
un lío. 
("Péle Mfile", París.) 
quién Pf —Estoy en las Últinia5. No se a 
cinco duros. 
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__Afio XVni.—Núm. 5.981 E L DEBATE ( 3 ) Sábado 15 de septiembre de 1928 
I n f o r m a c i ó n g e n e r a l d e p r o v i n c i a s E l " J e s ú s d e l G r a n P o d e r " 
l l e g ó a y e r a S e v i l l a 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D E l D í a d e l a s R e g i o n e s , fiesta a n u a l 
. ^calde de Santander, lesionado en un vuelco de "auto" cerca de 
V Iladolid. Preparativos en honor de los beameses en Zaragoza. Ha 
Jado resuelto el conflicto de los pescadores de besugo en Vigo. 
m 
INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES EN BILBAO UN -QEJ-
pestrozada por un tren 
A V ^ v t T t l ,HegtareSeld trín d f ^ 6 
ida de ^na' viajera intentó transbor-
V & ^ t r e n correo ascendente, y r-
nar al " ¿a cruzar la vía arrancó 
dad de La Laguna, una fiesta literaria 
organizada por el Ateneo Tinerfeño. El 
en el 
otro 
ción, obra del pintor de Tenerife Alfre-
do Torres, y distinguidas señoritas re-
presentaban los antiguos menceyes de 
l las islas. Pronunciaron discursos el pre-d9rtrme«to de cruzar ia j ^ ^ ™ ^ ^ ¡ las islas. Pronunciaron discursos el pre-
d V ^ d T vida, fué trasladad* la l a J ^ 
Jiménez e Iglesias están muy satis-
fechos del rendimiento del aparato 
o 
El vuelo Turquía-España—2.600 
kilómetros—en trece horas 
EL MAYOR RECORRIDO EN LINEA 
RECTA EFECTUADO POR 
ESPAÑOLES 
SEVILLA, 14.—El avión "Jesús del 
Gran Poder" tripulado por los capitanes 
Jiménez e Iglesias, llegó al aeródromo de 
veinte de la 
voló sobre de-
* urbe. a e9' 
'fTamames a bammancâ ŷ ôiro Qe|de la mujer Expugo humorist¡camente! casísima altura. El potente ruido de losi 
¿̂ amanea aw aún por la carencia de la lnconBn'uencia de las leyes y analizó I motores despertó la curiosidad del vecln-; 
•ido idenftli El Juzgado ordenó el tras- \03 sentimientos de/justicia desde la ln-¡dario, y en seguida percatáronse de que' 
Aa,?? A en1orden las demás virtudes, i Se trataba del "Jesús del Gran Poder", j 
Aludió a la cuestión política e invito a a^Wá dP Parrplnna a la una v cinco1 
levantar el espíritu para estudiar el L , ? ^ ^ f ? J ^ KI ^ i ¡ 
asunto con altura de miras. Proclamó la de la tarde- En la base de Tablada f ue-: 
dignificación de los hombres, aceptando ron recibidos los capitanes Iglesias y Ji-
el poder que dimana de Dios, y acep-iménez por aviadores, periodistas, fotó-| 
tando toda clase de gobiernos. Anate- grafos y un grupo de socios del Aero' 
¿ocurnen ai Depósito judicial, 
lado o 
Dos muertos en un vuelco de "auto" n \JOZ, 14-—E!n la carretera de Ba-
V-̂  Sevilla., y en el kilómetro 81, cayó 
daj02 a terraplén un "auto", por una ma-
fmSiobra del c h ^ matizó la política, que" no puede volver I club de" AndaTucía, que conocían la lle-
l*en e- r l t r Z * A * L ^ rHHneVÍtar,el SOn¿OÍO de, l - f espafolf' gada. El jefe accideStal de la base. co. 
L ' a l o s ^ a t ^ r ¿eLS?11^ ^ i T s ^ ^andant^ Martín Prats. en nombre del 
^ representante de una marca de au- m0g preocuparnos del día en que se va- Io3 aviadores, dió la bienvenida a los ca-, 
D»'; y el conductor,_ Francisco Villena,¡ya el Oobiê o actual. Hizo un elogio'pitanes Jiménez e Iglesias. Seguidamen-i 
^ J j * de veintiún anos, natural d Bur- rie ln<J ^ n i ™ * * ««i^ rt,„o« Cai?ô b ^ te en el "Palace". pabellón de los oficia-: 
Ies. fueron obsequiados con un refrigerio, j 
Alvâ jZ'i<auto" quedó completamente des-
Los ocupantes procedían de Se-
^ «ara hacer entrega del coche a un villa P*, Smprador 
de las elecciones, salga quien saliere, y 
señaló el ejemplo de la Argentina, pres-
tigiosa después de las grandes conmo-
ciones, frente a un Méjico anárquico, 
después de largos años de estabilidad 
ilegal. Proclamó la grandeza del Papa Mientras dormía en una casa de hués-Ts ¿e Barcarrota Anselmo Vázquez 
P , unos lat^°^^,e„n';"°L^„,la.!;ñV terminó diciendo: importa obrar bien 
í f o ^ a r S a ^ ^ - 7 -Vndido al ter-
tidad..^^^ TTvfT-omoñí-,1* v,o rM,Kii«aH« mmar y al salir del teatro. 
Los periodistas hablaron con el ca-
pitán Iglesias, quien manifestó que el¡ 
viaje de regreso ha sido feliz y ha te-
El "Correo Extre eño" ha publicado, 
m̂otivo del 13 de septiembre, un ex-
f̂ ordinario de 44 páginas, en el que re-
L̂e la labor realizada por todos los 
ayuntamientos de la provincia. 
Se levanta la sanción a varios 
periódicos 
El timo de las "limosnas" 
León XIII, que defendió la democracia, nido mucho interés desde el punto de, 
vista pintoresco y turístico. 
Acerca de la verdadera causa de la; 
averia en el viaje de ida, dijo Iglesias; 
que no puede determinarse con exacti-j 
tud. Cuando volaban sobre el territorio 
VALENCIA. 14.-Por el procedimIen-|d^ j k remontando el curso del Eu~ 
to de las limosnas le han timado al sub- L . ' , K1 4r,„„{Q_Hr, 
dito francés Francisco García Bernabé lfrates. notaron que el bloque izquierdo 
200 pesetas y mil francos. del motor funcionaba defectuosamente. 
—José Díaz Sales ha denunciado a'A pesar de ello siguieron volando, pero 
las autoridades que el martes desapare-j forzosamente tuvieron que aterrizar en 
BARCELONA, 14.—El gobernador ci- ció del domicilio su abuelo, de setenta' Nagiriyah cuando se convencieron de que 
vil manifestó hoy que había levantado, añoS de edad, y todavía no se ha reinte- n0 p0dían seguir adelante. No saben si 
" . r p S c l f ^ u r r a b K f a d ^ ^ 0 * K obedecefla averia a que no d J 
visase esto al diario "El Progreso" El alcalde de Santander, lesionado ra rendimiento eficaz la combinación de se avisase 
y a l03 periódicos de la provincia a 
quienes efecta este beneficio. ,_Con motivo del cumpleaños del Obis-
VALLADOLID, 14. - Esta mañana,! gasolina y benzol, pero desmontaron el 
cuando regresaba de Madrid en automó- aparato y vieron que la arena había 
vil el alcalde de Santander, don Fernán- ocasionado muchos desperfectos en las 
E E 
El presidente habla en las sobremesas de varios banquetes regionales 
CJH 
Entre nueve y doce de la noche el do de Negocios de aquella República 
marqués de Estella se sentó en tres me- vino a comunicarme personalmente esta 
1 sas—las tres en locales distintos—y pro- mañana en nombre del presidente Ma-
nunció otros tantos brindis, que si subs- chado, el cual dice en un despacho: 
tancialmente constituyeron un mismo 
'discurso, por la forma fueron tres ex-
posiciones, cada cual dirigida a un audi-
torio determinado y obediente a suges-
tiones definidas. 
Después de saludar en la estación del 
Reunidos bajo mi presidencia españo-
les residentes Habana, acordádose abrir 
suscripción para erigir monumento sol-
dado desconocido guerras de España." 
(Aplausos y vivas a España y a Cuba.) 
A la vista de esta gama de exterio-
Mediodía a punto de arrancar, ya de re-j rizaciones de todas las provincias con 
greso, los trenes de Barcelona y Gero-]sus trajes, sus bailes y sus tradiciones, 
na, a los expedicionarios de las Unió- he concebido la idea de que sin espe-
nes Patrióticas, quienes aplaudieron y 
vitorearon a España, al Rey y al mar-
qués de Estella. improvisando una entu-
siasta manifestación, marchó aquél al 
Hotel Palace, en uno de cuyos comedo-
res se reunían, alrededor del Gobierno, 
en número de 500, los elementos de la 
Unión Patriótica de Sevilla. 
En una de las mesas contiguas a la 
presidencia, que con el marqués de Este-
lla y los ministros asumían las autori 
rar a que se cumpla cada lustro, se ce-
lebre, una fiesta parecida a la del que 
corremos, en la que todas las regiones 
envíen sus representantes a la Corte 
para rendir tributo de cariño a la Ma-
dre Patria, Llegará un día en que en 
las plazas de Madrid se fundan plás-
ticamente todas las armonías, las mú-
sicas más queridas de cada región y 
no nos habremos de extrañar que la 
guitarra y los crótalos se escuchen al 
des provinciales y locales y los asam- unígono con ia gaita y, ei tamboril, que 
bleístas de Sevilla, se sentaron, tocadas] ia sevillana de mantón baile empareja-
con la calada peineta y ciñendo el man-ĵ a con el gallego de montera. (Aplau 
tón, las muchachas que la víspera ha- Sos). 
bían desfilado entre aplausos por la ca 
He de Alcalá. Estaban también sus pa 
rejas: los caballistas que las habían pa 
jseado a la grupa, vestidos a la usanza 
del campo andaluz. 
Bulliciosas y agudas fueron las char-
las de entre plato y sobremesa. Como 
en la sala se insinuara, presagiando se-
¡ villanas o seguirillas, el ritmo de las 
'castañuelas, al conde de Guadalhorce, 
sevillano de nacimiento y linaje, cuyo 
Las emociones recibidas revalidan la 
concepción establecida en el 13 de sep-
tiembre y practicada desde entonces, y 
eliminan deñnitivamente el virus pon-
zoñoso que so pretexto de una hipócri-
ta autonomía llegó a rondar inclusive 
regiones como la vuestra, que ha sido 
uno de los baluartes primeros, más só-
lidos, más perseverantes en la forma-
ción de la unidad nacional. (Aplausos). 
Termina manifestando que hay que lretraso es, por cierto, acogido con una 1 t. , . . ^ "Patria 
! ovación, se le pide que gestione validez ^ ^ r u ^ ^ J 1 ^ 
dé loa billetes del tren especial para ^ SSnno yn?eyei; í a f u n e ^ y 7n la 
ordmanos, pues aquél había salido con ' , ., . , y. 
anterioridad al banquete. El ministro delf1,80^ del P/esidente solo, sino con 
Fomento promete que, bien en viaje re-^a, asistenc!a de ttodos ^ numstros y 
guiar, bien en extraordinario el ¿llete|del general Martínez Anido que esta 
serviró para hoy. â uí Puente, es un ejemplo de ello 
Tras ¿ñas palabras de don Pedro Fer- (V^as al n}1°1/rstr+0< de ^ Gobernación.) 
nández Palacio, en funciones del presi-l f1 &eneral Martínez Anido, con quien 
í dente del Comité de U. P. de Sevilla, estoy tan compenetrado y el. a su vez. 
de la diócesis el doctor Miralles ha¡do Barrera( con dos tenientes de alcalde 
recibido hoy muchas felicitaciones. í de dlcha capital voICÓ el vehículo al to-
L̂os periódicos franceses llegados imar una curva exigte en la carre. 
boy, publican relatos fantásticos del ul-|tera entre log pueblog de Boecillas y Mo-
tlmo complot. L̂e Journal ^de l̂a edí-| jadoa Todos los ocupantes del coche que-
válvulas. 
Agregó el capitán Iglesias que él te 
nía una visión de Oriente a través de 
películas y novelas, y que la realidad le 
¡ p i e lV terde^ dlron debajp^e^é^priv^os de sen-ĵ a defraudado un P < ^ 5 í ^ 5 f r f í retratos de Sánchez Guerra y Cambó yitido. ministro de la Gobernación, y su| poco deSpUés pasó por aquel lugar un 
Corresponsal en España publica una ín- j automóvil ocupado por los familiares de 
formación absurda sobre intervención de un aiumno de Caballería, que, después de 
grandes esfuerzos, lograron sacar al al ciertas personalidades. 
El retiro obrero en Bilbao 
lo que más le ha gustado ha sido Je-
£1 príncipe Boncompagni Ludovisi, que ha sido nombrado 
gobernador de Roma 
El príncipe Boncompagni es muy competente en materia adminis-
trativa. En 1923 fué nombrado consejero de Administración del Banco 
de Roma y en 1927 subsecretario de Hacienda, bajo el conde Volpi. 
Une a su vasta cultura un conocimiento excepcional de los problemas 
romanos, y pertenece a una familia de la vieja nobleza romana que dió 
rusalén, que despertó en él sus fervo-
res religiosos. 
Un repórter se lamentó ante el ca-, 
.pitán Jiménez de que la suerte no favo-1 al mundo católico dos Papas, Gregorio Xill y Gregono XV. bucede en 
S t ^ c ^ E r s e ^ * ™ Gran f . ^ " ' ̂  51 c f ^ Para ^e ha ^ o designado al príncipe Potenzianú el famoso 
lesiones en la cabeza y un brazo. Los i contestó que, aunque lo sentía, no le bienhechor y restaurador de las obras arqueológicas de Koma, y su 
demás viajeros resultaron ilesos. ¡desalentaba, pues el aparato había hecho 
Conducido el herido a Valladolid. fué un gran vuelo, dando un rendimiento 
BILBAO, 14.—Han llegado a esta ca-
pital el presidente de la Confederación 
Kacional de Sindicatos Libres, José Baró, 
y el presidente de la Federación de Sin-1 asistido de primera intención en el Hos-j gatisf actorio en todo el viaje, 
dicatos Libres de Cataluña, Ramón Sa- pital Militar. Esta tarde, a las siete, con-¡ Aj preguntarle si proyectaban algún 
teque esta noche asistirán a una Asam-1 tinuaron todos el viaje a Santander enj p ^ j itán jiméneZ respoa-
u- para la implantación de una filial el mismo automóvil, cuya capota y para-iUUCVU VUC1U' C1 ^o-f^0-
sencillas y expresivas, el marqués de 
Estella improvisa un brindis—el prime-
ro de la noche—cuyos conceptos repro-
ducimos más abajo, con motivo del dis-
curso prenunciado a la representación 
de Pontevedra. Más que del texto de 
sus palabras, dedújoss del tono de las 
mismas la imagen plástica y graciosa de 
conmigo, que si algún día mi lengua 
enmudeciera o mi pulso no latiera que-
daría él, que no obraría menos ni peor 
que yo. 
El presidente pidió a los músicos que 
ejecutasen aires gallegos y se retiró, 
no sin antes saludar a varios repre-
sentantes de Hellín, seguido de los co-
nombramiento entra dentro del sistema de Mussolini de cambiar fre-
cuentemente los cargos públicos, y que él mismo ha llamado "rotación 
de valores". 
en Bilbao del Instituto obrero de seguros 
sálales. 
Prácticas del "Bustamante" 
brisas quedaron destrozados. 
Conflicto resuelto en Vigo 
Ang;el Cal» 
• ha quedai 
anto de M» 
ile valor ptf 
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VIGO, 14.—Bajo la presidencia del go-
CADIZ, 4.—Desde las doce a las cator-¡ bernador civil se reunieron anoche en la 
calizo un viaje de prácticas el caño-1 inspección de Vigilancia de esta ciudad 
nao "Bustamante", que arbolaba la in- los marineros y armadores de buques 
nía de vicealmirante. | de pesca del besugo, que acordaron dar 
dió que, por ahora, se limitarán a des-
| cansar y a estudiar. Más adelante ya 
¡veremos lo que ocurre. 
Vienen muy satisfechos por las aten-
ciones que les prodigaron los aviadores j 
británicos de Egipto y las autoridades. 
N O T A S P O L I T I C A S 
-GEh 
Los capitanes^ez e Iglesias 1 Esta noche el presidente a Barcelona [ P ~ d América y dedicó un recuerdo 
Í W r ó d v ^ ^ que habia 3aron telegramas a a Dirección gene^ las ocho marchará esta noche a BÍno ^ buenog atog al gobernador civil de Sevilla, hijo de 
cô S pasajeros para Cádiz y uno de;?ntre ellos hace varios meses, termi- de Aeronáutica y al Gobierno, comum- Barcelona el marqués de Estella, acom-|np^ ^ PfmtrMtM1 cnn la £i}fíhA nrfJCórdoba, quien por razones de enferme-
Sevilla, evocada al decir el general que misloDados de Galicia, que le acompa-
"como símbolo de las riquezas regiona-l ña^on. ̂  ^f^1"011, la Gran yía-
les de España, que pueden florecer, fun-l ^ ultima h,ora de la noche el mar-
didas en un mismo corazón, lucía en ^ é s de Estella estuvo en la Zarzuela, 
su solapa, junto al nardo que le había donde se daba una Unción de cante fla-
ofrecido una catalana, el clavel de una!menco-
andaluza". Y recordaba después, y cita-' •«» 
ba al "cantaor"—Chacón—, enlazada al 
desfile de la víspera, la copla de años 
atrás: "Cómo lucen,—cómo relucen—por 
la calle de Alcalá—los andaluces." 
Una ovación renovada, crepitante, co-
reó el brindis del marqués de Estella, a 
quien todos los comensales rodearon 
para seguirle luego hasta el comedor, 
donde se celebraba la cena de la repre-
sentación cordobesa. Allí fraternizaron 
una y otra expedición, y nuevamente 
se escuchó la voz del presidente, quien 
reiteró una alusión a nuestros herma 
C l a u s u r a d e l C o n g r e s o 
d e P e s c a 
Reorganizada la industria, pro-
ducirá en mejores condiciones y 
podrá competir con el extranjero 
tránsito, carga y correspondencia. 
Arde una casa en Betanzos 
nando asi la huelga que afectaba aleándoles la feliz llegada. 
gran número de buques pesqueros, por | DECLARACIONES EN BARCELONA! liar, señor Cuervo. 
COm™ 14 D,Cen de Betanzo. que|! .ar2rdeaoiarerPorL?tSJ^ BARCELONA, 14.- L« - p i = El premio Casa _ Montalvo para la 
» la S^de Va?docell se decoró a ha causado gran satisfacción1 Iglesias y Jiménez manifestaron antes c Universitaria 
i ^ l i L f U ^ ^ A ios postres del almuerzo que di6 
. ipeos, que contrastan con la chilaba pro-' . pañado del jefe de su secretaria auxi- ^ ^umentaria ¡dad no estaba presente. 
ma de todos los vecinos. Se pidieron 
auxilios a Coruña, de donde salieron los 
bomberos, que no llegaron a intervenir 
porque el fuego lo habían localizado ya 
los vecinos y autoridades de Betanzos 
con sus elementos. Ha quedado destrui-
da una casa, cuyos vecinos perdieron 
todos sus enseres. El gobernador se ha 
trasladado a Betanzos. 
Tres muertos y seis heridos en 
un vuelco 
JEREZ, 14.—Por la carretera de Cor-
tes venía un camión cargado de car-
bón y conducido por su propietario, Se-
bastián Barea. Por el camino encontró 
a una familiar que venía a Jerez para 
grandemente y entre los armadores dejviiia a bordo del "Jesús del Gran Fo-
buques. 
Atropellado por un "auto" 
|der" que el vuelo de Nasiriyah a Cons 
tantinopla lo han hecho en trece horas 
ayer en Guerra el presidente para fes-
tejar la adjudicación del premio del con 
de de Casa Montalvo, el autor del li 
ZARAGOZA, 14.-lngi.esó « ^ : L 2 S ^ . " Í S t ^ S ^ S T S H i ^ P — > • ? » ^ £ ^ ~ de Socorro, y más tarde, en vista de s u , ^ ^ " " ~ "~ •£"'« 'tr "Ipresó al marqués de Estella su decisión 
extrema gravedad, en el Hospital, Mo-1 aeródromo de Prat, f^P.^^^^ trTê  | Je renunciar al importe del galardón 
desto Aquiliu, de diez y nueve años del horas y treinta minutos de vuelo, pesetas-en favor de la Ciudad 
edad, estudiante, que fué atropellado pon 2.650 kilómetros los han hecho a una! Univergiaria de Madrid 
un automóvil y resultó con diversas heri-| velocidad de 198 por hora, que es un ^ ffeneral Primo de Rivera le fell-
~ C o ^ o X T l i Z \ u : ^ \ « r ^ d S Z ^ ^ * * ™ ;^rd-eñt-e--d-er6ircülo-¿e ia 
viento de cola, y solamente Ucieron I yí^f? » f ° n T , ^ 5 e ^ „ t S . ^ f^njU01.6" ^ ^ ' " ^ 9ue en representactón 
Obligóse a retardarle la salida del 
Felicitaciones de Car- hotel, y en la rotonda cosmopolita, 
mona y Machado jardín de invierno y muestrario de gen-
te exótica, improvisóse una zambra an-
daluza. Al son de las castañuelas hailá-
el ministerio de la Guerra más de 12.00011™36 sevillanas, 
telegramas de adhesión, entre los cuales I Oportunamente avisados por el presi-
figura uno del presidente de la Repúbli-:dente- los representantes de Pontevedra, 
ca portuguesa, general Carmona, y otro ^ en numero superior al centenar ce-
Con motivo del quinto aniversario del 
13 de septiembre, se han recibido en 
das y la fractura de la base del cráneo. 
La excursión de los beameses 
ZARAGOZA, 14.—El alcalde de Pau ha 
enviado telegramas al alcalde accidental lf , 
de Zaragoza y al presidente del Sindicato;̂ a^a y,^110 ae_ljY0° 
del de Cuba, general Machado 
Dos mil bonos en ropas 
y artículos alimenticios 
El jefe del Gobierno ha recibido la 
de Iniciativas dándoles cuenta de que pa-
consultar con un médico v accedió a,. 
traerla en ̂  vehículo" Ve/o poco des- hacer 
san ya de 300 los bearneses inscritos para 
icer el próximo viaje a Zaragoza. 
El Sindicato de Iniciativas ha ultimado 
Pués a éste se le ro^PióoJandl,rf ̂ " l el programa de actos que se verificarán 
^ l 8 ^ , ^ " S i ^ L ^ ^ i í ^ í e n ^ o f o r de los beanTeses en el teatro 
Principal. Se celebrará el día 23, y por 
la noche se representará el segundo acto 
de "Doña Francisquita" por la compañía 
Herrero-Pulido; la Orquesta Sinfónica in-
terpretará la jota de "La Dolores"; el Or-
feón Zaragozano interpretará canciones 
bearneses y después habrá una fiesta de 
la jota, en la que tomarán parte los ele-
mentos aragoneses más significados. 
metros de altura. Resultaron muertos 
f conductor, Librada Ruiz y su hijo 
Juan Pérez Ruiz, y heridos graves la 
bermana de éste Ana Pérez, Isabel Gar-
cía Luque, María Díaz García, José Ro-
dríguez Gallego, Manuel Rodríguez y 
Juan González López. El Juzgado ins-
truyó las oportunas diligencias. 
oed̂ ' uien 
í o s a ^ 
CharieroU 
Vuelca un autobús 
LERIDA, 14.—Cuando se dirigía a la 
'""ia de Guisona un autobús conducido 
Por Ramón Maestre y ocupado por 22 
Personas, en una curva de la carretera 
de Cervera a Pons se fué a un terraplén. 
Resultó herido de gravedad Pedro Piñol 
«arimón; menos graves, Pablo Esquirol, 
Salvador Santacana, Antonio Serra Blan-
¡*>. Pedro Samuel Falsera y Vicente Cas-
tro Casasus. 
Los de mayor cuidado quedaron hos-
pitalizados en Guisona. 
Petición de una carretera 
LERIDA, 14.—Con ocasión de encon-
arse en Caldas de Bolú don Blas So-
'̂"as. jefe de sección del Consejo de 
vorag públicas, fué cumplimentado por 
«"las Comisiones, que recabaron su apo-
J° Para la construcción de la carretera 
la ii de un5r el valle de Ribagorzana y 
* "amada Montaña Chica, poniendo tér-
tran al aislamiento en que se encuen-
*| más de sesenta pueblos, 
su i citado ingeniero prometió, dentro de 
exm era de acción, atender los deseos 
cionesStOS POr laS aludidas rePresenta-
«̂•esos libertados en Málaga 
^ALAGA, 15. —En cumplimiento de 
sid °rdene3 de la superioridad, el pre-
laa "le de la Audiencia se trasladó a 
en IÍK06 de la noche a la cárcel y puso 
din ' Dertad a treinta presos compren-
cretn fn 103 beneficios del reciente de-
borriri Adulto. Con tal motivo se des-
lUe , u entusiasmo entre los libertados, 
y nJí̂ orearon a Primo de Rivera y 
tierno. 
El Prelado de Ibiza 
** í£ !*A DE MALLORCA, 14-Esta 
tradn*a embarcó para Ibiza el adminia-
dre ̂ Postólico de aquella diócesis, pa-
Por.i Xl0 Huix. Fué despedido a bordo 
^ ¿! PblsPo, gobernador interino, akal-
ria. pcldental, barón de Pinopar, y va-
^ Comisiones. 
Kindelán a Madrid 
d̂ * UCaR. 14.—Ha regresado a Ma-
é̂s d Unlón de su señora e hijos, dés-
elo a,» , pasar una temporada en el pala-
ce L f infante8 de Orleáns, el coronel 
Aeronáutica, señor Kindelan. 
'̂ ta literaria en La Laguna 
L a R e i n a y l a s I n f a n t a s a 
u n a f i e s t a e n L l o d i o 
i tario de la Junta, la expresada canti-140 kilómetros y al llegar al Norte de ^ 0 de io tl¿ ^ lo comuni-
slcaría a su majestad el Rey. 
La manifestación del 13 
Un té en la Rosaleda 
Ayer se celebró en la Rosaleda el te 
lebraban un banquete en Molinero, es 
peraban su llegada. Presidían junto con 
el señor La Sota, presidente de la Dipu-
tación, la señora de Rodríguez de Vi-
cente, esposa del alcalde de Bayona, y 
la señora de Higlass, esposa del con-
cejal vigués. Habían brindado don Do-
difícil. Están muy contentos del apara-
to, y especialmente del motor. 
El ingeniero constructor del aparato, 
don José María Gallar, manifestó que 
no sabía nada de los propósitos de los 
aviadores de nuevos "raids", ya que ofrecido p0r el Ayuntamiento para con 
ello dependerá de las órdenes supeno-;memorar el quinto aniversario del régi-
res, y que el aterrizaje en Nasiriyah, men Figuraban entre los asistentes, 
fué ocasionado por la tormenta de are- log gotgmadores civiles, alcaldes de ca- ^ 
na. La gasolina que llevaban era delajpitaleg de provincia> jefes de Uniones I otr0g para ia distribución oportuna en 
mejor para vuelos de altura y mezcladaipatrióticas y elementos directivos; nu- tre las personas necesitadas, 
con benzol, también la mejor para los merosa representación del Ayuntamien 1 
de las clases industriales de Madrid le i mingo Bueno, los alcaldes de Vigo, Pon-
ha entregado dos mil bonos de a cinco | tevedra y Bayona, y finalmente, el pre-
pesetas para que los distribuya como!sidente de la Diputación. Primo de Ri 
donativos 
Conocedor el marqués de Estella de 
la importancia de los establecimientos 
vera, después de saludar al alcalde de 
La Guardia con un jovial "La Guardia 
muere, pero no se rinde", pronunció un 
que rigen sor Cecilia en el paseo de discurso, refundición, ampliado y mati-
Martínez Campos, 18, y doña Luz Ca-jzado, de los dos anteriores, cuyos son 
sanova en la Institución Onteiros, en el los siguientes conceptos: 
paseo de Santa Engracia, 13 ha remi 
tido 500 de dichos bonos a cada uno de 
estos establecimientos, reservándose los 
AYER ESTUVO EN MIRAMAR 
LA EMPERATRIZ ZITA 
SAN SEBASTIAN, 14. — La Reina 
embarcó al mediodía en la gasolinera 
"Facum Tu Cin", para seguir la prue-
ba definitiva de la regata hispanofran-
cesa. El infante don Jaime embarcó en 
vuelos a ras de tierra. 
« * « 
N. de la R.—Los capitanes Jiménez e 
Iglesias han hecho en el vuelo Turquía 
España un recorrido de unos 2.600 ki 
to de Madrid, algunas señoras y los co-
misionados moros. 
El general Primo de Rivera llegó a 
las seis y media, siendo saludado por 
los ministros de Trabajo e Instrucción 
lómetros en trece horas; han logrado, pública, gobernador civil de Madrid, al-
pues, una media de 200 kilómetros, su-jcalde, concejales y asistentes al acto, 
perior a la obtenida en el vuelo Sevilla-!Con el presidente llegaron los ministros 
La representación de Melilla 
La Comisión de Melilla llegada de 
aquella plaza para asistir a la manifes-
tación del jueves, y que ayer recibió el 
La Confederación de Pósitos tiende 
a facilitar el pescado directams.i-
te del productor al consumidor 
SAN SEBASTIAN, 14.—Bajo la pre-
sidencia del director general de Pesca, 
se celebró esta tarde la sesión de clau-
sura del Congreso Nacional de Pesca. 
El señor Benet, en nombre de la Fe-
deración de Armadores de Pesca, se fe-
licitó de la labor realizada por la Con-
federación de Pósitos, ya que se ve que 
la tendencia de éstos es conseguir que 
el pescado vaya directamente, del pro-
ductor al consumidor. 
El director de Pesca, en nombre del 
presidente del Consejo, encomió la im-
portancia de este Congreso e hizo re-
saltar las ventajas que la organización 
racional de los trabajos de las indus-
trias pesqueras, que producirá en me-
jores condiciones y podrá por tanto 
concurrir a la competencia internacio-
nal, cuya tendencia es suprimir la for-
taleza de los aranceles, a lo cual está 
España bien dispuesta si las demás na-
ciones se orientaran en igual sentido. 
Nasiriyah. señores Cornejo y Ponte, y más tarde lo 
De don Ramón de la Sota, cuyo es 
el único brindis que he oído y me cabe, 
por tanto, recoger, puedo decir quo tie-| Hace una alusión al pacto Kellogg y 
ne todas las características del após- dice no cree que desaparezcan las 
tol, del hombre que ha ofrendado su £uerras pohticas mientras no lo hagan 
vida a un ideal: es bueno y es sabio, antes las económicas, 
y tan oportuno me parece el viva del! Recogió las conclusiones del Congre-
alcalde de Bayona, a quien conocí yiso' prometió transmitir al Gobier-
empecé a estimar en mis excursiones: no> del Q116 está seguro ha de estu-
jefe del Gtobierno conTas" dVmáV Comi-1 P01" la provincia de Pontevedra, porque j darlas con el mayor cariño, 
siones de Marruecos, la integran sesen-! 63 modelo de españoles jóvenes y mo-1 Anunció que el día 24 se reunirá en 
ta representantes de las Corporaciones del0 de alcaldes, que, pese a lo que|Madrid el Congreso Conservero, cuya 
diga Sota, no es el quién se inspira en cuestión principal será la sindicación 
mí, sino yo, quien mucho—lo procla-1 ohligatoria de toda esta industria, sen-
En éste, suspendido por el agarrota- hizo el señor Calvo Sotelo 
miento de las válvulas, cubrieron cinco Al entrar, divisó el marqués de Este-
mil kilómetros, cifra no superada en-
tonces más que por tres aviadores nor-
teamericanos y dos franceses. En ese 
"raid" se invirtieron veintisiete horas; 
fué realizado a fines de mayo. 
Ayer, al comandante Franco, siempre 
entusiasta de las aptitudes aeronáuti-
sú balandro "Toribio". Las infantas cas de Jiménez, le encontramos en la 
rarUcfparonen el concurso internado- Dirección de Aeronáutica, ex̂ ninando 
nal de "tennis" y los infantes don Juan 
y don Gonzalo estuvieron en la playa 
de Ondarreta. La reina Victoria y las 
infantas Beatriz y Cristina marchan, 
a las cinco de la tarde, a Llodio, para 
asistir a la fiesta del marqués de Ur-
quijo. Desde allí irán a Algorta para vi-
sitar a los marqueses de Arriluce de 
Ibarra. Volverán aquí el domingo por 
la tarde. 
—El contratorpedero "Lynx" zarpará 
mañana para San Juan de Luz y lue-
go irá a Brest. 
RESULTADO DE UNA REGATA 
SAN SEBASTIAN, 14.—La prueba 
definitiva de la regata hispanofrancesa 
ha sido ganada por el balandro "Híspa-
nla IV", del Rey, patroneado por don 
Enrique de Careaga. Queda en posesión 
de la copa de oro del Rey. La Reina des-
embarcó a las cuatro de la tarde. 
LA EMPERATRIZ ZITA 
EN MIRAMAR 
mapas para indagar la longitud del re 
corrido hecho por el "Jesús del Gran 
Poder". Decía que era un bonito vuelo 
y una nueva prueba de la calidad de 
los aviadores, más acusada aún en el 
brillante viaje de ida. 
El regreso se ha efectuado por etapas, 
a causa de que el capitán Iglesias debe 
aún hallarse en la convalecencia de la 
enfermedad que padeció en Asia. Sin 
embargo, debe encontrarse muy mejora 
do, pues se habla anunciado que el "Je-
sús del Gran Poder" haría escala en Ro-
ma, y se ha suprimido esta escala. 
El retraso en el regreso se ha produ-
cido por varias causas: pérdida de un 
juego de válvulas que se envió a Bas-
sora, enfermedad de Iglesias, etcétera. 
El vuelo Bassora-Constantinopla—pri-
mera etapa—duró catorce horas. 
El salto Constantinopla-Barcelona es 
el de mayor recorrido en línea recta rea-
lizado por españoles, sin contar, claro 
es, el de Jiménez e Iglesias a Mesopo-
tamia. Por otra parte, la velocidad lo 
SAN SEBASTIAN, 14.—La empera- grada abrillanta más el vuelo. También 
triz Zita y sus hijos tomaron el té en es de notar la regularidad: el 11, Ue-
Miramar y regresaron después a Le- gada a Constantinopla; el 13, a Barce-
queitio. lona, y el 14, a Sevilla. 
La reina Victoria y los infantes don i Según nuestras noticias, los aviadores 
Jaime y doña Cristina marcharon a Lio- vienen satisfechísimos del rendimiento 
dio después de tomar el té. |del avión. En cuanto a sus proyectos, 
Los infantes don Juan y don Gonzalo deben esperar lo que ordene la Jefatura 
pasearon por la población y después hl- Superior de Aeronáutica, de acuerdo con 
^ m ^ ^ una- excurgión a FuenterrabIa lel Gobierno 
lia el grupo que formaba la represen 
tación de Marruecos, y, después de es-
trechar la mano del bajá de Tetuán, 
dijo: 
—Ahora voy a presentarles al "bajá 
de Madrid", es decir, al alcalde... 
—Y qué—continuó—; ¿qué les parece 
este lugar del Retiro? 
—Muy bonito—contestó un moro. 
—Pues así de bonito pondremos Í 
Tetuán. 
Después de los saludos, fueron los 
concurentes ocupando las mesas 
En la presidencia tomaron asiento a 
ambos lados del general Primo de Ri-
vera los ministros citados; el señor 
Aristizábal, el general Mayandia, el ba-
já de Tetuán, el señor Gabilán, el pre-
sidente de la Unión Patriótica de Sevi-
lla, los generales Navarro, capitán gene-
ral, Losada y Ruiz del Portal, el señor 
Martín Alvarez y el presidente del Tri-
bunal Supremo. 
Durante el té, la Banda Municipal in-
terpretó diversas obras musicales. Ya 
mediado el acto, apareció en la Rosale-
da la Rondalla de Huesca, cuyo canta-
dor entonó cuatro jotas alusivas al al-
calde, al presidente, y a la capital de 
España, esta última con la siguiente le-
tra: 
Madrid, castillo famoso, 
cuna de cordialidad, 
nos vemos en tu recinto 
como en nuestro propio hogar. 
Hablamos después con el moro de La 
rache Luali Ben Yaich, que en correcto 
castellano y con amabilidad extrema, 
nos manifestó cuán agradable es para 
ellos su estancia en Madrid. 
—¿Cuando regresan ustedes? 
—Y..., ¿quién piensa en el regreso? 
Por nosotros, estaríamos aquí un afio. 
Este moro, en cuya tarjeta figura su 
oficiales de aquella ciudad, no quedando 
actividad sin representación. Por la Jun-
ta Municipal, el presidente, señor Lo-
bera; vicepresidente, señor Prado, y vo 
mo sin modestia—sigo su ejemplo y lo 
recomiendo a otras Diputaciones de Es-
cales, señores Madrid y Hamed Amor;|Paña- (Ovación.) 
por la Cámara de Comercio, los señores Es providencial que con ser tantas y 
Muñoz (don Antonino) y Giles; por la'tan gratas las emociones recibidas hoy 
Agrícola, don Juan Montes; por la de!^ contacto con las provincias y las re-
Propiedad, señor Del Rosal; Unión Qre-1giones—Murcia ^ Málaga por la ma-ide llegar a una inteligencia con Espa-
rlal Mercantil, señor García Calvo- por luê 0 Barcelona y Gerona, y, úl-|ña en cuanto ésta tenga organizada su 
el Instituto Reina Victoria, el director ltimaniente, Córdoba: y Sevilla—, aún! industria pesquera. Señaló el peligro de 
da en la cual será resueltamente apo-
yado por el Gobierno. 
Refiriéndose a la influencia de las in-
dustrias del mar en las relaciones eco-
nómicas internacionales, dijo que los 
países del Norte han recogido el deseo 
señor Barea, y farmacéuticos, señores 
López Castillejos y Cotón; por los fun-
cionarios, don Lorenzo Antóinez y el 
séñor La Cruz; por la Asociación de la 
Prensa, don Tomás Segado; por la Co-
munidad israelita, don José Benarroch 
y don Jacob Salama. El señor Lobera 
entregó al presidente del Consejo dos 
lujosos volúmenes con más de diez mil 
firmas. 
Una calle al presidente 
GERONA, 13.—Para conmemorar el 
quinto aniversario de la dictadura, el 
Ayuntamiento de Cassá de la Selva ha 
dado el nombre del general Primo de 
Rivera a la calle Ancha. La ceremo-
nia de descubrir la nueva lápida resul-
tó muy solemne. Asistió numeroso pú-
blico. 
Coméntanos franceses 
PARIS, 14.—Los diarios comentan el 
pueda mi sensibilidad vibrar con acen-
tos nuevos. Ello obedece a que ningu-
na raza cobija, como la nuestra, tantos 
matices en el habla, en el vestido, en 
las costumbres, en el alma misma, y 
ninguna realizó, en nombre y con la 
participación de todas, misión tan glo-
riosa y definida en la historia de la 
civilización. El contraste está en la 
misma belleza de nuestras mujeres, de 
expresión arrogante en Andalucía, de 
minda dulce, suave, en los ojos de las 
gallegas 
Esa variedad, esa riqueza regional, 
las hemos visto desfilar fundidas y 
amalgamadas bajo el mismo cielo e im-
pulsadas por el mismo entusiasmo por 
las calles de Madrid. Acto que no se-
rá sino Indicio de un exponente mayor 
que tendrá lugar dentro de unos meses 
durante el afio de las Exposiciones. Ve-
remos cómo se reunirán las manifesta 
fracasado complot organizado por los ciones de la reglón catalana, de la re-
adversarios del régimen en España ylgión gallega, de la reglón andaluza y 
recuerdan en esta ocasión la magnlfl-lde aquellas otras de allende los mares 
ca labor desarrollada por el Directorio ja quienes, sin mengua de su naciona-
y el Gobierno actual, expresando en su lidad, se puede llamar también regio-
mayorla el deseo de que el general Pri-
mo de Rivera pueda coronar su obra, 
para bien de España. 
El diario "L'Avenir", escribe: "Cuan-
tos desean el bien de nuestra vecina 
y amiga, deben esperar que nada ven-
drá a interrumpir la obra del hombre 
de Estado a quien se llama dictador y 
nes, regiones de la raza, las cuales, bo-
rrados los últimos vestigios de renco-
res, vendrán a darnos un abrazo a la 
Patria inmortal de otros tiempos que 
las convoca con los brazos abiertos. 
A vosotros, con más detalle acaso que 
a los representantes de otras provincias, 
por ser la vuestra la que da un contin-
no ha sido, en realidad, sino un buen ¡gente mayor de emigración i 
artífice de la prosperidad de España."!quiero daros la noticia que el enCarga: 
la producción de los Estados Unidos 
para la competencia del comercio y ter-
minó declarando clausurado este Con-
greso, del que espera ópimos frutos 
para las industrias pesqueras. Fué muy 
aplaudido. 
EXCURSION A PASAJES 
SAN SEBASTIAN, 14. — Se reunió 
hoy la Sección cuarta, que aprobó las 
conclusiones sobre cuestiones arancela-
rias internacionales, dando por termina-
da su labor. En las conclusiones se 
aboga por que los barcos pesqueros 
puedan surtirse en los puertos francos 
y depósitos de comercio, de redes, de 
toda clase de útiles que precisa la in-
dustria; facilidades para la fabricación 
de redes con material extranjero, y li-
mitación al mínimum de la protección 
arancelaria de las industrias que abas-
tecen la pesca. En las cuestiones inter-
nacionales se pide se mantenga el prin-
cipio de soberanía proclamado desde 
1760, de ser respetados todos los paí-
ses en aguas jurisdiccionales hasta 
seis millas de la costa. 
Terminada la reunión, los congresis-
tas se trasladaron a Pasajes, para visi-
tar la factoría, muelles y almacenes. 
A las dos de la tarde se celebró un 
banquete en el monte Igueldo, al que 
asistió un centenar de comensales. Pro-
nunciaron discursos varios congresistas 
y el director general de Navegación y 
Pesca, que ensalzó el éxito del Con-
greso. 
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Hoy se decidirá el primer puesto de la clasificación general. Un incidente entre Cañardó y Mució. E l Unión venció al Cartagena. 
Calendario internacional automovilista de 1929. E l campeonato mundial de "footbair. Suspensión de la velada de anoche. 
El 23, campeonato castellano de fondo. Propaganda del "basket-bair en España. 
CICLISMO 
La séptima etapa de la V. a Cataluña 
BARCHILON A, 14.—La séptima etapa 
de la Vuelta ciclista a Cataluña com-
prendía la distancia de 72 kilómetros, 
entre Palafrugell y Bañólas. Como no 
da para la salida en la meta, para fir-
ma de salida, Imposición de dorsal, et-
cétera, etcétera. El Jurado se retirará 
a los treinta minutos siguientes de cla-
sificado el primero. 
Los premios que se conceden para 
esta prueba son los siguientes: 150 pe-
e 
la excursión del equipo húngaro Sa-
baria, por no tener contratados sufi-
cientes encuentros en España. 
£1 Barcelona contra el Torlno. 
era ni larga ni difícil, los corredores o aetaai banda utulo ^ ÓI1 
han tomado en viaje de paseo. Solamente! ¡nsi la de honor „ S S S d o ' 
'os de segunda y tercera categorías han 75 pesetaa " copa af segund0i 50 ^ 
setas al tercero, 35 pesetas al cuarto, 
-5 pesetas al quinto, 15 pesetas al sex 
segunda de las reuniones de boxeo pro-
fesional organizadas por el Boxlng Club 
Castilla, que ha ultimado el programa 
de mañana, entre los boxeadores, que, 
junto a su excelente forma actual y a 
apretado algo cuando se les ha presen 
tado la ocasión de lucirse. A la salida 
de Vallteraya, Sotera sufrió una cal-
da, arrastrando en ella a Tudela y a 
Martínez (P.). En la villa de La Escala 
se anunció que se darla una prima al 
que entrara antes. Entonces Borrás 
apretó y consiguió ganar el premio. 
La clasificación de esta etapa es la 
siguiente * 
1, MARTINEZ (M.), en 3 h. 16 mi-
nutos 19 s. 
2, Borrás, en igual tiempo. 
3, Cañardó, en Igual tiempo. 
4, Ferrando; 5, Mudó; 6, Segarra; 
7, Calvo, y 8, Figueras, que hicieron 
el mismo tiempo. 
Después entró BabllonI, con 3 h. 16 mi 
ñutos 22 s., y en Igual tiempo Nogue-
ra, Otero, Pafiella y Correa. Autaa, a 
pesar de estar lesionado, tomó parte en 
la carrera, e hizo la etapa en 3 h. 16 mi-
nutos 34 s. Más tarde vienen Munné, 
con 3 h. 16 m. 36 s., y en Igual tiem-
L A V. CICLISTA A CATALUÑA 
B a s c a r a 
i l - l a L s c a l a : 
B A N O U S 
Toe l la deM'Ca 
P a \ S : W , 
P A L A F R U G E L L ^ 
Gráfico de la sexta etapa, Palafru-
gell-Bafiolas, corrida ayer mañana. 
po Pallarás, Vendrell, F. Capdevlla; J. Ca-
ñardó y Llórente. A continuación, Añó, 
con 3 h. 16 m. 38 s., y en Igual tiem-
po Colón, Casanovas y Solera. Viene a 
continuación Casademunt, con 3 h. 16 
minutos 50 a., y J. Capdevila en el mis 
mo tiempo. Riera lo hace en 3 h. 17 mi 
ñutos 8 s. 
TTn deportista 
El corredor Enrique Pía, que tiene en 
la actualidad el número 28 de la clasi 
ficaclón general, es un muchacho de diez 
y siete años de edad, ciclista de la Ex-
posición de Montjuich, el cual ha con-
seguido recaudar la cantidad necesaria 
para la Inscripción mediante una sus-
cripción hecha entre sus compañeros. Ha 
dicho que no va a ganar nada, porque 
no es mecánico ni pertenece a ninguna 
casa ciclista y que sólo lo hace por co-
rresponder al aprecio de sus compañe-
ros de empleo. 
La clasificación general 
La clasificación general se establece 
hasta el momento, en esta forma: 
1, CAN ARDO, con 40 h. 57 m. 38 S. 
2, Mució, con 41 h. 1 m. 38 s. 
3, Borrás, con 41 h. 13 m. 18 s. 
4, Figueras, con 41 h. 53 m. 35 s. 
5, Riera, con 41 h. 53 m. 59 s. 
6, Segarra, con 41 h. 59 m. 13 s. 
7, Martínez, con 41 h. 59 m. 14 s. 
» « « 
Hoy se disputa la penúltima y más 
dura etapa de la prueba, Bañolas-Gi-
ronella, 143 kilómetros. 
Un incidente entre Cañardó y Mudó 
BARCELONA, 14.—Se conocen deta-
lles del incidente surgido entre los co-
rredores Cañardó y Mució. El primero 
ha dl̂ ho que le Interesa desmentir el 
que taya presentado ninguna denuncia 
contra Mució. Añade que algunos se-
guidores le Informaron en Figueras que 
hablan visto a Mució cambiar de rueda, 
en vez de tubular, al empezar a des-
cender el collado de Tosas. No hizo caso 
de la versión, y lamentó que se hubiese 
puesto el caso en conocimiento del juez 
árbitro. 
Por su parte, Mució ha dicho que al 
llegar a Tárrega presentó una denuncia 
contra Cañardó, porque al reventárselo 
a éste en Lérida un tubular, cambió la 
rueda valiéndose de la de su hermano, 
y al llegar a Figueras y ver a Cañardó 
Ha El equipo catalán está al llegar a 
Barcelona. 
El descenso del Gracia y Badalona 
BARCELONA, 14.—Se asegura que 
to, 10 pesetas al séptimo y 10 pesetas j los equipos Gracia y Badalona se con-
al octavo. forman con descender al grupo B me-
En este campeonato los dos prime-1 diante una compensación metálica que, 
ros clasificados puntúan para el cam-1 según se dice, le han ofrecido los equl-
peonato de España. pos del grupo A 
La inscripción para esta carrera está 
BARCELONA, 14.—Los días 23 y 24 ,, 
del actual jugaró el Barcelona, primer, a combatmdad que siempre demues-
equipo, con el Torlno, campeón de Ita- ^ en cuantf reunioneK8 actuan en la ni V™ «„*„M^ „i „„ i Corte, unen ahora una buena esgrima. 
abierta hasta el día 21, todos los mar 
tes y viernes, de diez a doce de la 
noche. Los derechos de Inscripción se 
fijan en tres pesetas, dos de ellas re-
embolsables a los que tomen la salida 
AUTOMOVILISMO 
Calendario internacional de 1929 
PARIS, 14.—La Federación Interna-
cional de Clubs automovilistas ha fija-
do las fechas para las seis grandes 
y a la devolución del dorsal, reserván-1 pruebas que se verificarán en Europa 
dose el Comité una peseta para gastos 
del mismo 
Mañana en la Ciudad Lineal 
Mañana se celebrará el programa de 
carreras que estaba anunciado para el 
domingo anterior, y que a consecuencia 
de la lluvia no llegó a verificarse. 
El orden de la reunión es el siguiente: 
Primero.—Brazal de persecución, que 
disputarán Antonio Lando y Francisco 
Muía. 
Segundo.—Carrera de 50 kilómetros a 
la americana, con "sprints" por series. 
Hay inscritos los siguientes corre-
dores: 
Serrano, Grande, De la Torre, Muía, 
De Blas, Sanz, Benito, Grosso, Gonzá-
lez, Vega, Caño, etc. 
La reunión empezará a las cinco de la 
tarde. 
Una prueba en Amsterdam 
AMSTERDAM, 14.—Se ha verificado 
con gran concurrencia de público la 
prueba ciclista de los 100 kilómetros, 
que ganó Sawall, seguido de Kreuer y 
Serock. 
FOOTBALL 
Otra derrota del Cartagena 
UNION SPORTING 3 tantos. 
(Lozano, 2; Moraleda) 
Cartagena F. C 1 
(Sanz) 
Con éste son tres los partidos Juga-
dos durante la semana, y aun pensán-
dolo mucho, y aparte de las razones 
muy respetables de los Clubs que ten-
gan para organizar estos encuentros, no 
vemos la utilidad en ningún aspecto. 
Estos ensayos ante público son funes-
tos para todos. El Unión Sporting, con 
reservas y todo, ha puesto en jaque en 
todo el encuentro al Cartagena, que ha 
alineado otros elementos que se dice 
actuarán en el campeonato. En este 
partido no ha demostrado mayor entre-
durante el año 1929 
Las fechas designadas son las si-
guientes: 
30 de junio: Gran Premio del A, C. 
de Francia; 7 de julio: Gran Premio 
del R. A. C. de Bélgica; 14 de julio: Gran 
Premio del A. C. de Alemania; 31 de 
Julio: Gran Premio del R. A. C. de Es-
paña; 17 de agosto: Gran Premio del 
R. A, C. de la Gran Bretaña y 8 de 
septiembre: Gran Premio del R. A. C. 
de Italia 
La carrera en cuesta de Behovla 
La prueba en cuesta de Behovla, or-
ganizada por la sección vasca del 
A. C. Basco-Bearnals. tuvo los siguien-
tes resultados: 
750 c. c—1, Roberts ("Amílcar"). 
1.100 c. c—1, Glrardln ("B. N. C."); 
2, Lartlgue ("Amílcar"). 
1.500 c. c—1, Navarre ("Bugatti"); 
2, Sabarros ("Bugatti"). 
Tres litros.—1, Fiske ("Bugatti"); 2, 
Ferry ("Bugatti"). 
1.500 c. c. carrera—1, Saffou ("Saf-
fou"). 
Dos litros.—1, Daromau ("Amílcar"), 
el mejor tiempo de la jornada 
Tres litros.— 1, De L'Epée ("Bu-
gatti"). 
Reunión de la General Motors 
SAN SEBASTIAN, 14.—La General 
Motors se reunió dos veces, tratando de 
los procedimientos de venta del nuevo 
modelo "Buick". Por la noche se verifi-
có un banquete de 80 cubiertos, presi-
dido por el señor Loygorri y el alcalde 
de San Sebastián y los representantes 
portugués y americano. 
Al final del banquete habló el señor 
Loygorri para agradecer a los asisten-
tes al acto su concurrencia especialmen-
te a las autoridades. Brindó por España, 
Portugal y los países americanos repre-
sentados, y muy especialmente por el 
que les ha proporcionado triunfos cons-
tantes en sus últimas peleas. 
He aquí el orden de la reunión: 
1 (Pesos moscas), a cuatro "rounds" 
de tres minutos): 
BARES contra QUINTERO. 
2 (Pesos moscas), a cuatro "rounds" 
de tres minutos: 
YOUNG-IRISH contra VIA H. 
3 (Pesos ligeros), a seis "rounds" de 
tres minutos: 
CABETE contra AIXA. 
4 (Pesos gallos), a seis "rounds" de 
tres minutos: 
PABLO RUIZ contra BROCA. 
5 (Pesos "welter"), a ocho "rounds" 
de tres minutos: 
LARA contra ARRANZ. 
La reunión comenzará a las diez y 
media de la noche. 
ita". Acto seguido, el sondeo, la manl-i^jp^^co Cinema "El er 
El C Inturón Madrid 
la tarde, habiendo hecho un recorrido 
verdaderamente magnífico. 
No se tienen noticias hasta ahora de 
los cuatro aviones que con él queda-
ban para este proyecto final de los 
nueve que comenzaron la carrera des-
de Nueva York. 
BASKET-BALL 
En propaganda por España 
La Federación Nacional de Basket 
Ball, que reside en Barcelona, y que tie-
ne afiliadas en Cataluña numerosas So- raraa; ia señora, que vuelve la cabeza; 
ciedades o secciones de Clubs que prac- ei marido, que "agarra" al "Rejilla"; 
tlcan este sano deporte, realiza una la- un guardia, que llega, y el "Rejilla", que 
bor de propaganda de éste, con miras' va camino de las rejas, 
especialmente a las Exposiciones de Se-j « . » • j n 
villa y Barcelona en 1929, donde se ha- Fallece la victima de un atropello 
rán exhibiciones del balón-cesto. Ha fallecido Valentín Ribera Iglesias 
El número asombroso de entidades de de nueve años que el día 12 del actual 
todas clases que practican el "basket" i fué atropellado por un camión en la ca-
cóme el "sport" predilecto, desde que lOjrretera de Toledo. 
G A C E T I L L A S T E A T R ^ 
Tend 
de la noche 
Muerte de un banderillero. "Bri-
llante" jornada de "Caco". 
—o- • 
Miguel Martínez Zapata (a) el "Re-
jilla", caminaba ayer sumido en una 
grave preocupación. 
No se habia estrenado aún, cuando 
su "objetivo" "timoneó" hacia un esca-
parate, ante el cual posaba un joven 
matrimonio, muy distraído en discutir n 
la piel de los zapatos expuestos. 
El "Rejilla" se animó con la discusión 
sobre las "epidermis" zapateril, y en-
focó su mirada al bolsillo de la seño-
ra, primoroso ejemplar de piel "mosco 
v  
pulación, el intento de "autopsia" al bol-IJ""1 ' K F * lorencc 1 
so, la extracción del contenido y demás! sw'anson *8 ^ 
operaciones anejas. I La sección de noch» 
La señora, que nota unas cosquillas I la terraza y en caso H 
P ™ T I C I I S Í V C 3 
W lugar hoy L ^ l f l S 
LES 
de cante 
C I N E D E L 
Tarde C A L L A o 
mar ', por Fl re e'Vldor Y «lcard0 
la sala. 
celeb; 
C I N E D E S A N M l G U ^ 
dió a conocer su inventor, mlster Nals-
mith, en la república americana, es tan 
grande como la nación misma. 
En la "Gula Oficial de Basket Ball", 
que todos los años publica la Spaldlng's 
Athletic Library de Nueva York al ün _ 
de temporada figuran las tres grandes idas que le produjo un toro en la Plaza 
secciones de Clubs de Basket de toda de Benavente el día 8 del actual. 
Mañana, a las seis y media de la tar-|la Unión Americana en que está dividida 
de, se celebrará en el terreno del pa-lla ..Guía..( y las universidades. Acade-
seo de las Delicias la novena reunión miaa miiitareS( clubs atlétlcos. Colegios! 
de este torneo pugilísUco, que hubo de Mayore3( institutos y colegios de la en-Wf «1 m°z0 Manuel S í f 
suspenderse el pasado domingo a causa ao^„,0 „ „ * H^^O« io wo ^ ^ « J d e la Fuente, de treinta y cinco años, 
Muerte del banderillero Ramón 
López 
En el Sanatorio de Toreros, de la ca-
lle de Bocángel, ha fallecido Ramón Ló-
pez López, a consecuencia de las herl-
Herido grave al caerse del tren 
Por subir a un tren en marcha se 
señanza que dedican la hora de recreo 
a la práctica del ejercicio más completo, 
como es el del "basket ball". 
Hay tres Ligas nacionales, a las que 
pertenecen todas las Asociaciones del nández Gómez, de setenta y dos años, 
Clubs de Basket, cada una con su Comité I ¿enUncló a una sirvienta, que ha des-
Bustos- Carlos^Vera^^co'ntTa^Féíií directivo Propio • independiente dentro aparecido del domicilio del denunciante 
de su órbita, y con una crecida serle llevándose un traje y 25 pesetas. 
del mal tiempo 
Esta reunión ha despertado gran in-
terés, por empezar a disputarse las se-
mifinales con arreglo al siguiente pro-
grama: « . . 
Moscas.—Lesmes Martín contra José 
que resultó con graves heridas. 
OTROS SUCESOS 
Más hazañas de "caco".- Manuel Fer-
Celos" Grandioso éxito de amores de Manon", por 'r£i y X 
tello. ' p r flores 
La sección de noche se celehrô  
terraza y en caso de m S *** 
la sala. 
C I N E M A G O Y A 
Hoy grandioso éxito de U ^ 
película "Amanecer", obra ;„ 
George O'Bricn y j V n e ^ ^ M 
renovadora de consagración deflnS 
del "cine" como arte. 
Butaca, 1,50. 
o 
01Extrallgeros.-AntonIo Calleja, con-''teams" cuyos núcleos son Chicago, 
tra José Castro. Nueva York' Filadelfia, Kansas City y 
Plumas.-Marcos Angulo, contra Ar-|Saf Fr™clSC0A , _ turo Guzmán ' Los (̂ ui>3 ê diversas categorías in-
Llgeros.—Tomás Barreno, contra Ma-,cluídos en la3 Asociaciones de las Ligas 
teo Ballesteros. ¡correspondientes. subordinadas todas 
Domingo Morales Espinosa, de cin-
cuenta y cinco años, ha denunciado la 
sustracción de una cartera con 125 pe-
setas y documentos. 
—Un agente de la primera brigada | Tambor y cascabel (grandes éxitos) 
detuvo a Juan Velasco Garvla, "el Chl-| ALKAZAR.—A las 6,45 y 10,45, ¡mi 
C a r t e l e r a de especláculoj 
COMEDIA (Principe, 14).-A la. 
Los extremeños se tocan 
APOLO (Alcalá, 49). - Compañl. 1 
Aurora Redondo-Valeriano lión 
¿Quién te quiere a ti?—U, Don 
pondio. BW 
ESLAVA (Pasadizo San Ginés)-^ 
pañía Maria Palou.—A las 6,45 (W 
de amor y Sonata.—A las 1045 m 
buena muchacha. ' ' "* 
REINA VICTORIA (Carrera San k 
rónlmo, 28).—Compañía Diaz-Artigai 
A las 7, La muralla de oro.—A las 10̂  
Semimedira¿08.—José Roldán, c o n t r a j ^ ^ í ^ i t é _ ? u p r e m ^ ^ F Í ^ O ! ^ ^ 
namlento que el día que jugó con elipi¡imer dePortista español, el rey don 
Madrid, y entre los reforzadores no se|AJfonso X1U 
vió nada saliente. 
que había conseguido un avance de sie-
te minutos sobre él, y, por tanto, 1c 
arrebrfnba el primer p -esto de la clasi-
fia-'/jn. insistió en la denuncia presen-
tada. 
El juez árbitro manifestó que. care-
ciendo de pruebas, no podía obrar nn 
consecuencia con la denuncia presenta-
da y que espera que le sean suminis-
tradas más tarde para una decisión. 
A esta denuncia Cañardó ha objetado 
que no tiene ninguna base y que espera 
que la decisión del árbitro le sea favo-
rable. 
Un diario de la noche dice que Ca-
ñardó es muy asistido por los coches de 
sus amigos, especialmente por los del 
Football Club Barcelona, al cual perte-
nece, y lamenta que no se auxilie igual-
mente a Mució, el cual también perte-
nece al Club azul grana. 
La etapa de mañana será más dura 
que la de hoy. pues hay verdaderas cues-
tas, especialmente a la salida de Vicb 
y en la parte de Olot y Gironella. 
Los comisarios han recomendado a los 
corredores mucha precaución en cuanto 
a tomar los virajes pronunciados. 
El campeonato de Castilla de fondo 
El Comité de la primera región de 
la U. V. E. organiza, como se anun-
ció, para el día 3 del pctual el cam-
peonato de Castilla de fondo en ca-
rretera. 
Podrán tomar parte todos los corre-
dores que cumpliendo lo dispuesto en 
el artículo anterior sean de primera, 
segunda y tercera categoría y princi-
piantes. 
La carrera se disputará sobre el re-
corrido siguiente: 
Salida del paseo de la Castellana a 
seguir por la carretera de Chamartín 
de la Rosa a la Ciudad Lineal. Cani-
Uejas. Torrejón, Alcalá de Henares, 
Guadalajara y regreso por el mismo 
itinerario al punto de partida (100 ki-
lómetros de recorrido). 
La salida se dará a las ocho en pun-
to de la mañana, debiendo estar los 
corredores media hora antes de la fija-
La primera parte terminó con tres 
tantos a favor de los unionistas, que ya 
demostrada su superioridad, no se mo-
lestaron después del descanso. Morale-
da, marcó a los cinco minutos, y Lo-
zano, los dos restantes. El Cartagena ob-
tuvo el del consabido honor con un re-
mate de Sanz. después de una "entra-
da" algo brusca de Morales. 
Arbitro, señor Calzado. 
Equipos: 
U. S.: Pintado, Preciado—Arturo. Si-
món—Rodríguez—Joaquín, Simón (S.) 
Moraleda—Gual-Lozano—Juan Antonio. 
C. F. C.—Amadeo. Paz—Repele. Bas-
tida—Pal ahí—Hilarlo, González—Blanco 
Morales — Sanz — Bayo. Hubo algunas 
sustituciones en el equipo. 
Nuevo Comité de la F. Centro 
En la Asamblea celebrada por la Fe-
deración Centro, se aprobó la regla 
mentación nacional y se eligió la si 
guíente Junta directiva: presidente, don 
Antonio Olle; representantes de pri 
mera categoría, don Alvaro Aguílar y 
dos Carlos Aparlcl; representante de 
segunda, don Enrique A. de Lar a; re-
presentante de tercera, don Mariano 
Cebrlán; secretarlo general, don Luis 
Alvarez Zamanlllo. 
El campeonato mundial 
BERNA, 14.—Bajo la presidencia del 
suizo señor Bonet, se ha celebrado en 
Zurich la primera reunión de la Comi-
sión especialmente nombrada por la Fe-
deración Internacional de Fútbol, que 
ha de estudiar la organización del cam-
peonato del mundo de dicho deporte. 
Según el proyecto elaborado y adop-
tado, Zurich organizará los campeona-
tos mundiales cada cuatro años, te-
niendo lugar la primera competición en 
el año 1930, en que se disputará la 
Copa del mundo de balompié. 
La prueba se efectuará según el sis-
tema de eliminaciones y los adversa-
rlos serán designados por sorteo, des-
arrollándose ios partidos del 16 de mayo 
al 15 de junio. 
Mar de fondo en el Barcelona 
BARCELONA, 14.—Entre los socios 
del Club Barcelona se habla ya de to-
mar graves sanciones contra los juga-
dores que formaron parte de la desas-
trosa excursión por América. Se dice 
que van a ser expulsados cuatro juga-
dores, entre ellos Samltier. 
Un periódico dice que por ahora no 
es ocasión de adelantar los aconteci-
mientos, sino esperar la llegada de ju-
gadores y delegados, a fin de que infor-
men detalladamente y después celebrar 
una Junta, general. 
Excursión suspendida 
VTGO. 14.—Noticias recibidas por el 
PUGILATO 
La velada de anoche, suspendida 
Por una Indisposición repentina de 
Esmendé. según anunciaban los carte-
les, se suspendió anoche la velada del 
Monumental Cinema. 
Los planes de Paulino 
NUEVA YORK, 14.—No se sabe to-
davía cuándo boxeará Paulino aunque 
está incluido en el torneo de Rickard 
para luchar con Sharkey. Hansen, Ro-
berti, Scott o Risko. Según como se ha-
gan las eliminatorias así se sabrá el 
contrincante de Uzcudun. que reanudará 
pronto su entrenamiento. 
Sharkey, que está lesionado, queda 
rá para los últimos lugares, y entrarán 
pronto en torneo, aparte del combate Ro-
berti-Godfrey. 
Delaney vuelve al "ring" 
NUEVA YORK. 14.—El boxeador 
Jack Delaney ha firmado un contrato 
para enfrentarse el día 19 del corriente 
mes con Nando Tassi en el "ring" de 
Ebbetsfield. 
Robcrtl contra Godfrey 
NUEVA YORK 14.—Roberto Roberti 
ha firmado un contrato de Dugazzy para 
enfrentarse con George Godfrey en Eb-
betsfield. El combate se celebrará en 
los primeros días de octubre. El vence-
dor del encuentro será opuesto a un pú-
gil de los seleccionados por Rickard. 
Molina renuncia a su titulo 
PARIS. 14.—Esta tarde, en la Fede-
ración Francesa de Boxeo, ha prestado 
declaración el boxeador Molina, cam-
peón de Francia de los pesos medios, 
el cual ha renunciado a su titulo. 
Con este motivo, antes del 14 del pró-
ximo mes de noviembre se deberá ce 
lebrar un "match" de boxeo entre Thuru 
y Ganden para designar el sustituto de 
Molina en el campeonato de Francia de 
su categoría. 
Boxeador restablecido 
VALENCIA, 14.—En el hospital ha 
sido dado de alta el boxeador Morales 
que resultó herido en un combate ce-
lebrado en la Plaza de Toros. 
Aplazamiento de un viaje 
BARCELONA, 14.—M. Dorval, "ma-
nager" de Bernasconi. Quadrlnl y OI 
daln. ha manifestado que se suspende 
por ahora el viaje de éstos a Norte 
américa, por tener que poner en Juego 
los dos primeros sus títulos antes del 
30 del actual y 12 de octubre, respec-
tivamente, 
Quadrini es posible que haga varios 
combates en España. 
Esta noche, en el Pollstilo 
Esta noche tendrá lugar en el popu-
Domingo Solsona 
Medios.—Rufino Martínez, contra Ar-
turo Núñez. 
Semipesados.—Antonio M. Lorente, 
contra Antonio P. Reyna. 
Suplentes: todos los participantes aún 
no eliminados. 
Todos los boxeadores se pasarán por 
el domicilio de la Ferroviaria, calle de 
Trujlllos número 7. de siete a nueve 
de la noche, para recoger sus invita-
ciones. 
Un combate en Nueva York 
BOSTON. 14.—El boxeador Eschaas, 
de la categoría de pesos pesados, ha 
vencido por puntos, en un combate a 
diez "rounds". a Dick Boy Peterson, de 
Nueva Orleáns. 
Próxima velada en Vlgo 
VIGO, 14.—EH presidente del Boxlng 
local ha ofrecido una velada a benefl 
cío de la Asociación de la Prensa, eh 
la que Intervendrán el notable púgil 
gallego Bartos. y el olímpico español 
Campuzano, que se despedirá en esta 
velada del amateurismo. Este boxeador 
se entrena activamente en Redondela, 
su ciudad natal. 
MOTORISMO 
La prueba del Monte Igueldo 
SAN SEBASTIAN, 14.—Para la prue-
ba de motos y coches que organiza el 
Moto Club de Guipúzcoa el domingo 
próximo, en la carretera del Monte 
Igueldo (pueblo), en la que se disputará 
el Trofeo Infanta Eulalia, se han re 
cibido hasta ahora las siguientes ins 
crlpclones: 
Fragnaud, con moto "Soyer". 
Jiménez con autoclclo "DTrsan". 
Fragnléres, con auto "Bugatti". 
X. X., con auto "Pic-PIc". 
Bertrand, con moto "Scott". 
S. M., con moto "Alcyon". 
Martin, con moto "F. N.". 
X. X., con moto "Alcyon". 
Strusch, con moto "Ariel". 
Xlménez, con "Wlllys-Knlgnt". 
Delabare, con moto "Monet-Goyon". 
Se esperan otras Inscripciones fran-
cesas. 
ocupándole una palanqueta, con la que ^ ^ A K K A I . uruenearnl, Uflfl 
había entrado en el cuarto, en unión Compañía Lula Casaseca.-MS, La* 
naom vuuauy w CÍ v.-» , rna de torog y La verbena de la P». 
de Antonio, "el Malagueño", que se l o m a . — L a fiesta de San Antón 1 
a la fuga, resistiéndose y causando Te-lLa Gran Vía (reposición). ' 
slones leves al agente. El fugado se¡ ZARZUELA (Jovellanos, 4).—Fundón 
llevó 300 pesetas. | homenaje a las Uniones Patrióticas j 
Ensebio Pérez Pulido, de veintiséis i alcaldes. Magnifico cartel. Continuación 
años, denunció que cuando trabajaba en ¡del concurso para la Copa de oro. El ' 7~ , 1 An coTifn TcoKoi Chata, Pavón, Centeno, Cepero, Monto-una obra de la calle de Santa Isabel, | B¿taca 5 'peaetaa PsLaeo%n'& n¿ 
tica Amateur: quince de la Júnior Na-1 le desapareció un traje que nanía ae- PALACIO DE LA MUSICA 
clonal, y ocho de la Central Associa- jado en una habitación y la cartera, lA jag 539 y 10,30. 
rabies. Solamente en la ciudad de 
Chicago hay 5.800 Clubs. Y así se po-
dría Ir contando Clubs en Nueva York 
y demás populosas ciudades del Este, 
Centro y Oeste. 
Unicamente puede tomar parte en el 
campeonato nacional la esencia del Bas-
ketball, representada en 1926, como se 
sabe, por 32 Clubs de la Unión Atlé-
tlon: total, 55 Clubs de la Unión Athlé 
tica Amateur. 
Forman la Liga Intercolegial los 
Teams representativos de las famosas 
Universidades de Yale, Princetón, Co-
lumbla, Cornell. Harvard. Penslivania, 
conteniendo documentos, un reloj de 
plata y 15 pesetas 
Desaparece con 5.000 pesetas. — Ha 
sido denunciado un depe adíente de don 
Manuel Peñalosa Acevedo, Castellón, 
44. por haber desaparecido con 5.000 
Dartmout, en torno de las cuales viven pesetas, importe de varias facturas que 
Celta anuncian que ha sido suspendida lar Coliseo de la calle de Vlllanueva la 
L A V U E L T A CICLISTA A CATALUÑA 
B A Ñ O L A S 
G m O N E L L A 
d e l l v s i / t e f i ^ R 0 N A 
S . H j l ¿ r i o ( f e S d c d 
3 9 v 
S u C o / o m ^ 
RECORRIDO DE LA OCTAVA ETAPA, BAROLAS-GIRONELLA 
(148 KILOMETROS), QUE SE DISPUTA HOY 
REGATAS A LA V E L A 
En la costa brava 
BARCELONA, 14. — Llegó a este 
puerto el yate "Ana María", después 
de haber recorrido la costa brava con-
voyando a los pequeños yátes que to-
maron parte en las regatas frente a 
dicha costa. Después el yate "Ana Ma-
ría" recorrió diversos puertos de Fran-
cia de Italia. Se organiza un banquete 
en honor de los propietarios del "Ana 
María" por los de los pequeños yates 
para corresponder a sus servicios. 
Un banquete 
SAN SEBASTIAN, 14.—Invitados por 
el señor López Dóriga, presidente de 
la F. de Clubs Náuticos de España, se 
celebró un banquete para festejar el 
triunfo obtenido por España en la re-
gata hispanofrancesa. Asistieron nume-
rosos comensales, pertenecientes a los 
Clubs náuticos españoles y franceses y 
"sportmans" ingleses. Representó en el 
acto al infante don Jaime, que debía 
presidir el duque de la Victoria. 
LAWN-TENN1S 
El campeonato americano 
NUEVA YORK 14.—Ante más de 
15.000 espectadores se ha celebrado la 
última eliminatoria de los cuartos de 
final para el campeonato americano de 
"tennis", obteniéndose los resultados si-
guientes: 
Hunter ha derrotado a Crawford por 
7-5. 3-6, 6-3 y 6-4. y el jugador fran-
cés Cochet ha venlcdo Igualmente a 
Mangin por 4-6. 6-3. 6-1 y 6-2. 
* • « 
FOREST HILLS. 14. — Campeonato 
americano. Lott y Hunter derrotaron 
ayer a loe franceses Boussus y Boro-
tra. Lott derrotó a Boussus por 6—2. 
6—2, 6—4, y Hunter derrotó a Boro-
tra por 0—6, 5—7. 6—0. 6—4. 6—2. 
El norteamericano Doeg derrotó al 
inglés Austln por 6—4, 5—7, 6—2, 
6—8, 6—2. 
AVIACION 
Termina el Derby Nueva York-
Los Angeles 
LOS ANGELES, 14. — El aparato 
"Goebel", pilotado por el aviador yan-
qui Doove, ha sido el primero que ha 
llegado en la carrera organizada del 
Gran Derby aéreo Nueva York-Los An-
geles. Aterrizó a las tres y media de 
la misma vida deportiva un slnnúme 
ro de centros de enseñanza, civiles y 
militares, que tienen sus respectivos 
Clubs cuyos colores defienden con entu-
siasmo indescriptible los escolares en 
anuales campeonatos estudiantiles. 
Y no sólo en Nortemérica, donde tle 
ne más difusión, sino en todo el mun-
do está muy extendido este racional de 
porte. En Europa se practica mucho 
en Francia, Italia, Bélgica, Inglaterra. 
Alemania, etcétera. En España es nue-
vo, como aquel que dice. Fuera de Ca-
taluña se ha hecho muy poco. La Es-
cuela Central de Gimnasia de Toledo 
tiene una sección de este deporte, y 
recientemente en el campo del Raclng 
se hizo una interesante exhibición. 
La Federación Nacional de Basket 
Ball invita a los directores de nuestros 
más Importantes centros docentes, Uni-
versidades y Academias, Institutos y 
Colegios Mayores, a que Implanten en-
tre los jóvenes de su digna dirección 
la saludable práctica de este "sport", 
con el único y elevado fin del mejora-
miento físico e intelectual de nuestra 
raza. 
ATLETISMO 
Nuevo Comité de la F. Valenciana 
El secretario del Comité de la Fede-
ración Valenciana nos envía la lista de 
la nueva Junta, prolongación, casi en 
su totalidad, del anterior: 
Presidente, don Vicente Salvatierra, 
del Valencia F. C. 
Vicepresidente, don Alberto Sánchez 
Pantoja, del Real Gimnástico F. C. 
Secretario, don Joaquín Gómez del 
Valencia F. C. 
Vicesecretario, don José Ortells, del 
Centro de Sports Valenclá. 
Tesorero, don Francisco Fúster, del 
Norte F. C. 
Contador, don José Roca, del Club 
Deportivo Castellón. 
Vocales: Don Miguel Gonzalbo, del 
Centro de Sports Valenciá; don Domin-
go Pelllcer, del Levante F. C; don Mi-
guel Roca, del Sport Club; don Clemen-
te Sanchis, del C. D. Castellón; don 
el denunciante le entregó para hacerlas 
efectivas. 
Caídas.—En la calle de Alcalá se ca-
yó Floretlno Alvarez Heralde, de vein-
tiséis años, produciéndose lesiones de 
pronóstico reservado. 
—Vicente Francés Gaseó sufre leslo- g30"^"cSO^Revlsta Paramovmt. \ A 
nes graves que se produjo en la aboga- rávana del Oregón (Lois Wllson). !̂ tf] 
Revista. 
Marinero de agua dulce (por Harold 
Lloyd) 
Dorothy Bernon (por Mary Pickford) 
Butaca. 1 pta. Sillón. 0,50 pts. 
CINE DEL CALLAO (Plaza del C». 
llao.—6.30. 10.30. Un niño terrible. Esc!»-
vas del pasado, por Gloria Swanson. Q 
bastón de Kokó. El águila del mar, por 
Florence Vldor. 
CINEMA GOYA (Goya. 24).-Tarde, 
6,15—Noche. 10,30. Engañosa senda R> 
vista Pararaount Tintero mágico. Am» 
necer (sensacional película). 
CINE IDEAL (Doctor Cortezo, %-
cía del Tribunal Supremo 
—Juana Cambronero García, de no-
venta y siete años, resultó herida de 
pronóstico reservado al caerse en la 
plaza de la Cebada, empujada por un 
mozo, del que sólo se sabe que se lla-
ma Maximino. 
Atropellos.—El automóvil 12.630 M., 
atrepelló en la calle del General Par-
diñas al niño Santiago Nieto Gonzá-
lez, de cuatro años, que resultó con 
herid;?* de pronóstico reservado. 
—Ana Gutiérrez Medlvilla, de veinti-
trés años, fué alcanzada por el auto-
móvil 17.826. que le produjo lesiones de 
pronóstico reservado. 
El mejor de Madrid 
GABAN 
de SO a 250 ptas. 
el rey de las capas 
S E S E M 
S E S E Ñ A 
« S E S E Ñ \ 
mido (Billy Sullivan). Butacas de i*| 
tio. 0.50. 
» » * 
(El anuncio de las obras en esta car-
telera no supone su aprobación ni reco-
mendación.) 
F u m a d habanos 
R O M E O Y J U L I E T A 
E l c o m e r c i o de carbones 
Trincheras, tres 
cuatro telas, de 
a 200 pesetas. 
CRUZ. SO. Sucursal 
A propuesta del Comité ejecuüvo « 
Combustibles sólidos del Consejo naa» 
nal de Combustibles, se ha dispuesto qjj 
de constituido el Sindicato de Alm^JJ 
Vean el surtido. | tas e Importadores d̂ j puerto oe 
de 100 a 750 pesetas, lia, formando parte del ^'^Vp.-tillo 
dades siguientes: Francisco del usu , 
Vaquero; Stevenson, Bo^^^P" g ' 
CRUZ. 37, 
£ 1 C o n g r e s o d e l a 
ü . G . d e T . 
HOY DARA FIN, SEGURAMENTE, 
A SUS TAREAS 
El Congreso de la Unión General de 
Trabajadores ha ultimado un buen nú-
mero de ponencias, como la de Trans-
portes—de la que ya hemos dado cuen-
ta—, Seguros sociales. Inspección del tra-
Ignacio de Flgueroa, de la Sociedad I bajo, etcétera. En la de Accidentes de 
Gimnástica Domingo; don Andrés Gar 
cía Balenguer. del Athletic de Ruza-
fa; don Manuel Echevarría, de la So-
ciedad G. Domingo; don Francisco Tor-
dera y don Angel Marti, del C. D. Pl-
caña; don Manuel Glmeno. del C. D. Es-
pañol, y don José Martínez Vidal, del 
Norte F. C. 
GOLF 
Campeonato inglés 
LONDRES. 14.—El campeonato fe-
menino de "golf", celebrado en Steke 
Poges. ha sido ganado esta tarde por 
la señorita Marión Jolly, inglesa que 
consiguió batir después de una reñida 
partida, a la jugadora francesa Diana 
Smond. 
BILLAR 
Campeonato de Cataluña a libre 
BARCELONA, 14.—El 6 de octubre 
empezará el campeonato de Cataluña, a 
partida libre, organizado por la Fede 
ración catalana de aficionados al billar, 
en el local de esta entidad. Son bastan-
tes las inscripciones recibidas en segun-
da y tercera categoría. 
EXCURSIONISMO 
Club ludían Sport 
Teniendo en cuenta que un grupo de 
socios de este Club participan en la 
marcha por montaña que la Real Socie-
dad Peñalara organiza mañana, esta 
Sociedad organiza una excursión al Puer-
to de la Fuenfrla. El primer grupo sal-
drá hoy por la tarde, para pernoctar en 
Cercedilia y salir de madrugada para 
hacerse parte del recorrido. El otro gru-
po saldrá el domingo en el primer tren, 
reuniéndose todos a las dos de la tarde. 
trabajo se solicita que los obreros lesio-
nados cobren el jornal íntegro y la am-
pliación a todos los trabajadores. 
Se aprueba una ponencia sobre la In-
tensificación de la propaganda por parte 
de la Unión y otra sobre el salarlo mí-
nimo, y se origina una discusión sobr̂  
la relativa a la supresión del destajo. Se 
acuerda pedir la supresión. Algunos ora-
dores sostuvieron que no pueden evitarse 
los destajos, y el mismo Largo Caballe-
ro, sostenedor de esta ponencia, como de 
todas, lo reconoció así; pero entiende que 
debe marcarse esa orientación y no dar 
base a los patronos para sus ardidas; 
además, declara que el Gobierno no ba 
de dictar la ley prohibitiva, y sostiene 
que la generalidad de los patronos incu-
rren en fraudes al medir el trabajo. Se 
produjo un animado diálogo entre Largo 
Caballero y Lacort acerca de si en un 
régimen socialista cabría el destajo. Lo 
remata el primero diciendo que cuando 
llegue, y ha de llegar—dice—, tarde o 
temprano, el triunfo socialista, veremos 
lo que se hace; aun tenemos tiempo de 
pensarlo. 
Sigue otra ponencia sobre extensión de 
la Jornada de ocho horas. Hay defenso-
res de que debe extenderse al servicio 
doméstico. Largo Caballero cree que nsto 
va Incluido en el dictamen sobre exten-
sión de la legislación social a todos los 
trabajadores. Pasa sin discutir la pro-
puesta sobre el trabajo de la mujer y oí 
niño. En cuanto a enseñanza, se ratifica 
el Congreso en la defensa de la ense 
ñanza laica, y se trata también de w 
"Fundación Pablo Iglesias". 
Por la ponencia agrícola se acordó ru 
tificar el programa agrario de la Unión 
pedir la redención do la "Rabassa moi 
ta" y otras varias medidas. Varias pro 
puestas sobre limitación de la extensión 
de propiedades, expropiación de terrenos, 
etcétera, no fueron votadas por conside-
rarse que están comprendidas en el pro-
grama de la Unión. 
Comenzó la discusión de las ponencias 
Compañía general de Carbones =• 
A f J Z l A* castro; Grosso y CompM» 
Sociedad Metalúrgica S. en C 
Felguera. 
A L B E R T O 
PULSERAS PARA PEDIDA Y W l 
DE TODAS CLASES 
7. C A R R E T A S . 7. 
F I N C A S R U S T I C A R 
en Extremadura, Salamanca ZanwJ 
León, ambas Castillas y 3 * 
do de todos los Precios y tarnano • ^ 
naa oportunidades. Br,t ' 
lá, 9G, entresuelo, MADKiu. 
Al efectuar sus compras, 
haga referencia a los anun-
cios leídos en EL DEBATE. 
,. J . Vaíf* 
correspondientes a la sección .¿tf 
Un orador sostiene qve l05^' ̂ e» 
no deben participar en 109 ,o3 obi* 
que también estén represan a dos » „ 
Jos católicos. Largo Caballero con r 
que no hay por qué girarse de ,.f 
ganismos a quo otros ^ o ^ . 
iuen por elección; si nosotros ag 
conseguimos la mayor Part« f^a. > 
tos y los otros sólo m ^ a . ^ 
mos-dice-a ahsndonar " " " . ¡ ^ ¡SB 
ta? En caso de que el «rn 6n 
a esos elementos una P"^ „ porKanl*I,l1 
ta con la nuestra en a'f"" °rggener¿ 
debemos decidir, «mo norma ^ 
la retirada; poro dejando la3 
bres al Comité, PVe%0enn8tidtuir un ^ 
circunstancias P^/'^^e abandona-
acierto político yjácce ^ una cena • 
Por la noche se ceieoru la Bombilla. , pnnírreso tern Parece seguro que el Congres 
nará hoy mismo. «rrrTÍ̂ 1' 
ELECCION DE COMITE ^ n t a J 
La Comisión l ^ ^ 0 % i f ejec^ 
la elección ^ e b n r & ^ J e d e ^ a b ^ i 0 ^ 
votos; vicepresidente Andre c ^ 
97.175: secrotanp Jrccn^lo Wcnces'J llero 114.596: vicesccl,!10 nrlr-ero. T̂  iinu iai vocales: Pn,-.naStBíl Carrillo. 10* í ™ ' ^ . jegUmla ^ 
3*0 
bailo-
fón Gómez, .".i: ^ ^ i ^ u e l ' 
de Gracia. 103.23̂ 1 terce u £ ^ 
aero, 101803: cuarto. 8$ 
71.009; qu nto. CnriqU^ 3^ y Sép^ 
sexto. Rafael Encne. ^ 
Andrés Gana, SO--"- toS para V. r 
También han o™*"1 p-.eto. 1.37*: ^ 
presidente: Ind.a'ec,9O01Py Teódon^0 * 
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E L D E B A T E ( 5 ) 
Sábado 16 de septiembre de 1928 
a V I D A E N M A D R I D 
p avista de servidos j n u -
I ¿ ^ e s e ^ C a s t e l l a n a 
-TTa se realizó en el 
¿ ^ e S -a « v u t a da ser-
9 ifÍ Al acto estaban ín-
e f f a lev¿tCado una tribuna 
JSo 36 .ron asiento el ministro de 
d^6 '^usSciaTel capitán general de 
Scia y ^ ^ " de Casa Davalillos; el al-
Srid. f f " ¿ t i ^ a l : el general Her-
ede, s^^'oros que en representación 
^ Atorado han asistido a la con-
pr ón del 13 de Septiembre, y ca-^ dación del 13 de fc 
fl»^ t los concejales. 
¿ tod0% ? empezó a las once y media. 
0 ^ ¿ r r o l S en la forma siguiente: 
v se i Z la guardia municipal a ca-
V ^ L á l del Asilo de la Paloma; co-
t ^ ^ s L Ildefonso y Paloma; Ban-
lePoS , innJ aue se colocó frente a la 
da ̂ ^^ScJtando varias piezas duran-
tri^ 'efile- camiones del Servicio de 
te el ^rio-'dos trenes de desinfección; 
^b0r;amiones del Matadero; servicios 
cinc0 ca"zas Con sus carros basureros; 
de ualráe barredera y. de manga; trans-
'íUt0S sanitarios y parque central de 
^dad- fontaneros municipales y po-
cer0SVontinuación apareció el Servicio 
A indios que fué recibido con gran-
116 lauses- sumaban 17 autobuses de 
deS antes tipos y dos camionetas. Ve-
^ d e t r á s los motoristas urbanos, un 
^ drón de guardias municipales a pie 
^"t o a caballo, mandados por el te-
y 0t!o coronel González Bravo, y los ca-
^es Abarca y La Hoz. 
^rminó el desfile poco después del 
¿ odia, cerrando la marcha la Banda 
, cipaí, que también fué ovacionada 
el numeroso público que apiñado en 
¡faceras presenciaba el acto. 
La Mancomunidad 
de Diputac iones 
0 Comité gestor de la Mancomuni-
dad de Diputaciones para construir ca-
¡JLj vecinales, se reunió ayer en el 
najacio provincial de Madrid. Se aprobó 
¡1 presupuesto y luego se despacharon 
varios asuntos de trámite. Fué desig-
nado presidente de la Comisión gesto-
ra el presidente de la cooperación bar-
celonesa, conde de Montseny. 
Se convino la concurencia a la Expo-
jición Universal de Barcelona, en la 
que se construirá el palacio de las Dipu-
taciones. A los gastos se prorrateará en-
tre las corporaciones con relación a su 
presupuesto. 
Vuelta a Europa en avioneta 
rto de 
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Después de dar una vuelta a Europa 
en avioneta, llegaron ayer a Cuatro 
Vientos el teniente don Carlos Haya y 
el señor García Ogara. Ambos han rea-
liiado un viaje turístico en una avio-
neta adquirida por el segundo en Lon-
jies. Esta excursión aérea marca un 
BVO jalón de la afición al deporte ae-
rtitico, que marcha en España len-
iüente por los primeros pasos de su 
íísarrollo. Ya hemos hablado más de 
m vez de las personas—pocas aún— 
5ue han cursado pilotaje con las avione-
tas del Aero Club y de los particula-
res que tienen alguna de su propiedad. 
El sefior García Ogara, abogado y 
"sportman" bilbaínno, ha aprendido el 
pilotaje en este vuelo, durante el cual 
el teniente Haya ha llevado a su cargo 
los mandos y ha actuado de profesor 
aeronáutico. 
El vuelo, además del aspecto de en-
señanza, ha tenido un marcado carácter 
turístico; pero uno de los principales 
fines de la excursión era la visita de 
aeródromos. El teniente Haya llevaba el 
cometido, en cierta manera oficial, de 
estudiar la organización de los princi-
i aeródromos de Europa. El avión 
lia tomado tierra en los principales. 
En Londres, Pepe Callastra pintó en 
el fuselaje de la avioneta un grotesco 
Perro, con el letrero "Horacio el opti-
"̂ ta", nombre con que se designa al 
drid fueron en el mismo día a Barcelo-
na, Marsella y Niza. 1.200 kilómetros 
en total. No se detuvieron en esas po-
blaciones por serles a los expediciona-
rios suficientemente conocidas. Las de-
tenciones mayores han sido en Roma 
—por su importancia turística—, Cons-
tantinopla—por un retraso en las auto-
rizaciones diplomáticas—, Berlín y Lon-
dres. La visita más detenida a Berlín 
fué motivada por la importancia que 
tiene como centro aeronáutico, con el 
gran movimiento de aviones de líneas co-
merciales o turísticos. 
En Dessau y otros puntos visitaron 
importantes fábricas de aeroplanos. 
El total del recorrido se eleva a irnos 
9.000 kilómetros, con ochenta horas de 
vuelo. La velocidad media rendida por 
la avioneta Avro. con motor de 80 ca-
ballos, ha oscilado entre los 100 y los 
120 kilómetros por hora. 
El teniente Haya es piloto militar de 
acreditada competencia. Realizó un vue-
lo alrededor de España con importantes 
vuelos nocturnos. 
Los dos tripulantes son bilbaínos: el 
teniente Haya está destinado en la base 
de Cuatro Vientos. 
Bo!etín meteorológico 
Estado general.—Las presiones altas 
se refrán hacia la península Escandina-
va, y las débiles relativas se sitúan ha-
cia el Norte africano. En España el 
tiempo mejora. 
Otras notas 
Cursillo misional en 
Barcelona 
P R E S I D I O E L O B I S P O D E L A 
D I O C E S I S , D O C T O R M I R A L L E S 
Arabe vulgar.—Queda abierta la ma-
trícula en la sección de Vulgarización de 
la Escuela de Comercio, plaza de San-
tiago, número 2, todos los días labora-
bles, de siete a nueve de la noche. 
Asociación de la Prensa.—Han regre-
sado los médicos de la Asociación de la 
Prensa doctores Luque, Esquerdo y Pe-
rrero Velasco, que han reanudado sus 
consultas en Avenida de la Reina Vic-
toria, 56; Fuencarral, 114, y Espalter, 6, 
respectivamente. 
Nuevo puesto de la Guardia civil.—En 
Valderacete (Madrid) se ha establecido 
un nuevo puesto de la Guardia civil y 
se ha bendecido la casa-cuartel. Asistie-
ron las autoridades locales y jefes de la 
Dirección general. 
FRICCION CEREO TISMO ARTICU-
LAR Y TODA CLASE DE DOLORES 
í í í l l í I e w í í c l í T 
LOS SETOS AMBER y LOS SULTAN 
se prefieren por su exquisito aroma. 
El vuelo, realizado en mes y medio, 
M el siguiente: Londres, París, Tours, 
^rritz, Vitoria, Madrid-Barcelona, Mar-
" -, Niza, Pisa, Roma, Ñápeles, Brin-
, Salónica, Constantinopla, Sofía, Bel-
frado, Budapest, Viena, Praga, Berlín, 
¡*ssau, Amsterdam, Londres, París, 
«urs, Bilbao, Madrid. 
El "Horacio el optimista" ha resul-
to excelente medio turístico. Se ha 
Ĵ Hzado el viaje sin ningún contra-
•o. con toda normalidad. La única 
— - que puede referirse es un ate-
laje forzoso en Tours a causa de 
^ avería, que quedó reparada a los 
'eos momentos. 
Hubo días que se realizaron varias 
elapa3 en pocas horas. A l salir de Ma-
C u i d e u s t e d 
s u e s t ó m a g o 
p o r q u e e s fe b a s e d e 
s u s a l u d 
Y o p a d e c í t a m b i é n 
c o m o u s t e d , p e r o m e 
c u r ó e l 
O I G E S T Ó N I C O 
del 9r. Vlcent* 
V E N T A SVI m i í M * C I * « 
Un te l egrama del Primado 
—o— 
En el Seminario de Barcelona y bajo 
la presidencia del Obispo de aquella dió 
cesis, se ha celebrado la inauguración 
del cursillo de organización misional, 
preparatorio de la próxima Exposición 
Misional Española. 
El secretario del Comité leyó el si 
guíente telegrama del Cardenal Arzo-
bispo de Toledo: "Ruego transmita cur-
sillo misional efusiva bendición, implo-
rando copiosas gracias que logren fruto 
abundante Asamblea. Cardenal Pri-
mado." 
El Obispo de Barcelona saludó efusi-
vamente a los congresistas, y en espe-
cial a los delegados de otras diócesis 
Explicó la génesis del cursillo que acaba 
de inaugurarse y de la Exposición Mi 
sional. Hizo expresivos elogios de la ge-
nerosidad y facilidades dadas por el 
marqués de Foronda para la próxima 
Exposición Misional Española. Terminó 
ofreciéndose a los congresistas y dele-
gados de la diócesis, para todo lo que 
redunde en mayor esplendor de la 
Asamblea. 
El padre Víctor Elizondo, S. J., des-
arolló su tema "Carácter y finalidad del 
Cursillo". 
A continuación, el doctor Sagarml-
naga, expuso el grandioso plan del Pon-
tificado, a fin de movilizar al mundo 
católico, en favor del mundo infiel. 
Por la tarde se reunieron los congre 
sistas bajo la presidencia del doctor 
don Luis Homs Ginesta. El doctor Aris 
tímuño, desarrolló la segunda parte del 
tema, "Las normas pontificias". El doc 
tor don Moisés Domenzain, secretario 
de la U. M. del Clero, trató del tema 
"La Unión Misional del Clero. Después 
de varias observaciones por diversas 
congresistas, cerróse la sesión con bre-
ves consideraciones del reverendísimo 
Gurruchaga sobre el origen divino de la 
vocación del sacerdote y acerca del Cle-
ro indígena. 
En la reunión del siguiente día, don 
José Aristimuño se ocupó de la orga-
nización parroquial de las misiones. El 
doctor Gurruchaga expuso la importan 
cía de la Obra providencial, que el Papa 
ha extendido por todo el mundo, con el 
nombre de San Pedro Apóstol, que tien 
de a la formación de sacerdotes indi 
genas. 
El reverendo padre Luis Bisbal trató 
de la "Organización Misional diocesa-
na". El doctor Sagarminaga expuso la 
naturaleza de "La Obra Pontificia de la 
Propagación de la Fe". El doctor Huns 
explicó la organización de la simpática 
"Obra de la Santa Infancia". 
Todos los oradores fueron muy 
aplaudidos. 
UNA EXCURSION A MONTSERRAT 
BARCELONA, 14.Í—Los sacerdotes y 
religiosos que toman parte en los cur-
silos de organización misional, que se 
dan en esta ciudad, hicieron ayer una 
excursión a Montserrat, donde se cele-
braron diversos actos religiosos. Hoy 
continuaron las sesiones. Hablaron el 
padre Zamoza, S. J., acerca de "La pre-
dicación misional"; el padre Luis Bisbal 
sobre "La Prensa misional", y don Jo-
sé Aristimuño sobre "Material de pro-
paganda". 
EL SUBSIDIO A FAMILIAS NÜMEROSAS 
La "Gaceta" de ayer dispone que las 
solicitudes con todos los documentos ne-
cesarios, tanto de los que aspiren por 
primera vez en el año actual a la con-
cesión del subsidio a familias numero-
sas, como de quienes ya han obtenido sus 
beneñeios en el año anterior, deberán te-
ner entrada en el ministerio de Traba-
jo antes del día 1 de diciembre próximo, 
para que dichos beneficios sean recono-
cidos por lo que hace al ejercicio pre-
sente. 
Sólo se equipararán a las anteriores las 
solicitudes que, pasada la fecha que an-
tes se cita, y antes del 15 del mismo mes, 
tuvieran entrada en el ministerio, cuan-
do el retraso obedeciere a causas ajenas 
a la voluntad del peticionario, no siendo 
en ningún caso aplicable esta excepción 
a las Ingresadas con posterioridad a es-
ta última fecha. 
Aquellos solicitantes que no hubieren 
aportado toda la documentación exigida 
para justificar su derecho, deberán remi-
tir la que faltare antes de que expire el 
mes de noviembre próximo. 
Todas aquellas instancias que tengan 
entrada con posterioridad a los plazos 
fijados anteriormente se darán por no 
recibidas hasta 1.° de enero de 1929, en 
que se lesdará el curso que proceda. 
Los expedientes que tuviesen documen-
tación incompleta y cuyos solicitantes no 
hubiesen salvado dicha deficiencia antes 
de expirar el próximo mes de noviembre, 
se considerarán equiparados a los del ca-
so precedente. 
L A S A S T R E R I A 
Z A R D A I N 
Se ha trasladado a Hortaleza, 136 (tien-
da), por ampliación de negocio y mejora 
de local. 
Grandioso surtido en géneros para tra-
jes y gabanes, a precios inverosímiles. 
Trajes y gabanes de rico estambre des-
de 90 pesetas. 
Riquísimos gabanes de cuero 190 ptas. 
Trincheras, desde 42 pesetas. 
Vea y dsite nuestra exposición perma 
nente en Hortaleza, 136 y 138. 
E n S a s t r e r í a S a l a m a n c a 
encontrará usted Trincheras, Impermea 
bles, Gabanes cuero y gamuza de las me 
jores marcas.—Fuencarral, 6. Tel. 10.943 
J A R A B E 
" D E Y E N " 
L A X A N T E 
P r e p a r a d o c o n z u m o 
d e m a n z a n a f r e s c a . 
Dtillsimo en loe adultoe e in-
iustituíble en los niño». Venta 
en farmaciaa. Depósito: E. üu-
rán Tetuán, 9. Madrid, y Cen-
tros de e«<pe<-ialidade4. 
Plüníinn Peald Jara1»»» DEYEM 
UylUnUU cues ha; imitaciones 
N u e v o C ó d i g o P e n a l 
Edición oficial, sellada por el ministe-
rio de Gracia y Justicia; 7 pesetas en 
rústica; 9 pesetas en tela. 
E D I T O R I A L R E U S 
Clases: Preciados, L Libros: Precia-
dos, número 6. 
Si sufre usted de males de pies, haga 
disolver esta noche un puñadlto de Sal-
tratos Rodell en una palangana de agua 
caliente y sumerja 
f% j t - f j * * \ los pies durante unos 
^ £ / 9 w 9 J L diez minutos en esta 
agua transformada en 
medicamentosa e hi-
peroxigenada. Bajo la 
acción tónica, anti-
séptica y desconges-
tionante de tal baño, 
toda hinchazón, ma-
gullamiento e Irrita-
ciones así como toda 
sensación de dolor y 
quemazón desaparecen como por encan-
to. Los Saltratos Rodell remozan los 
pies aún en los casos más rebeldes. De 
venta a un precio módico en todas las 
buenas farmacias, droguerías y centros 
de específicos. 
n o c h e 
D E S O C I E D A D M o R m n e n t o al soldado 
español en Cuba Santos Jenaro y Rodrigo 
El 19 serán los días de su alteza real 
el principe de Borbón y de las dos Si-
cilias. 
Duque de Tovar. 
Señores Fígueroa Bermejillo y So-
ríano. 
Les deseamos felicidades. 
San Mauricio 
El 22 serán los días del duque de 
Gor, marqués de la Regalía, conde de 
Canillas de los Torneros de Enriqucz y 
señores López Roberts y Melgar y Ló-
pez. 
Les deseaunos felicidades. 
Bodas 
Se er ig irá en memoria de los muer-
tos en los campos de S a n 
Juan de Oriente 
E l presidente de la R e p ú b l i c a 
c o l o c a r á la pr imera pie-
d r a el 1 de octubre 
CAMBIO D E T E L E G R A M A S E N T R E 
MACHADO Y P R I M O D E R I V E R A 
En la Embajada de la república de 
, .Cuba en Madrid se recibó ayer el » -
En la parroquia del Buen Suceso, del tele-rama, dirigido por el presi-
San Sebastián, ha contraído matrimonio'6 dente, general Machado: 
1 
Vómitos r i l P A N i-oíera-nruj 
Diarrea p ^ r y bien Dttenlerias 
Cólera-71 Fus 
INDISPENSABLE & LOS VIAJERQS 
G A B A N A N G E L U S . P R I N C I P E , 7 
T E L E F O N O 1 4 . 6 2 6 . 
CASA ESPECIALIZADA EN GABANES, GABARDINAS. IMPERMEABLES, 
TRINCHERAS Y TRAJES A MEDIDA. 
Los novios, a quienes deseamos todo 
género de felicidades, salieron en via-
je de bodas a distintas capitales. 
—La bella señorita Angustias Mar-
tos y Zabálburu, hija de ios condes de 
r 
M I Ht m a s 
e x q u i s i t o d e 
l o s d e s a y u n o s 
E l m a s p o t e n t e 
d e l o s R e c o n s t i t u y e n t e s 
El PHOSCAO es recomendado por los médi-
cos a los anémicos, a los agotados, a las mujeres 
encinta, a las nodrizas, a los convalecientes, a los 
ancianos y a todos los que sufren de una afección 
del estómago o que dirigieren con dificultad 
En farmacias y droguerías 
SE ENVÍA GRATIS UNA MUESTRA A QUIEN LO SOLICITE 
Depósito: FORTUNY S. A., 32, Hospital, Barcelona 
5! 
INDERWOOD 
GUILLERMO TRCNIGER, a A., Madrid, Alalá, 39. 
la bella señorita María Victoria ^ ^ ^ r V . ^ ^ V ^ Madrid. Habana, 13 
de Montoya con el distinguido joven don |de s tieJmbre _ sírvase visitar en mi 
^ ^ i P ^ T v ! ^ ^ , * > Inombre a su excelencia el presidente del 
Bendijo la unión de los contrayentes ministros, general Primo de 
el cura párroco don Ignacio Lasquibar. r¿ darle cuenta haberse efec-
y fueron Padnnos la madre del novio. | ^ en el palacio pregidencial una 
señora viuda de Otermín y el padre de • presidentes y Delegaciones 
la novia, sefior Iñiguez^ De testigos ac Sociedad¿ españolas de La Habana y 
tuaron el acalde, señor feguinstain. | e ^ ¿ ididog mí( en 
y el concejal señor Otermín. la ^ acordóse erigir en esta última 
ciudad un monumento al soldado desco-
nocido español muerto en los campos de 
batalla de San Juan, Oriente, cuya pri-
mera piedra tendré gusto colocar el día 
primero octubre próximo. En dicha re-
Heredía Spinola contraerá matrimonio ado atentado ^ vez má3 
con don Juan Claudio Guell y Churru-Itodo el c¿iñ0 y r^peto que mutuamen. 
te nos profesamos españoles y cubanos. 
Ruégele también felicitar en mi nombre 
a su excelencia el marqués de Estella y 
al Gobierno español por haber puesto 
fin de manera feliz a la complicación po-
lítica que acaba de tener recientemente. 
Gerardo Machado." 
Cumplimentado por el señor Pichardo, 
encargado de Negocios de la Embajada 
de Cuba, lo contenido en el anterior des-
pacho, el presidente del Consejo, mar-
qués de Estella, contestó al anteror te-
legrama en la siguiente forma: 
"El presidente del Consejo de minis-
tros al embajador España.—Habana—En 
este momento recibo visita señor Pichar-
do, ministro encargado Negocios Cuba, 
que, por orden expresa su presidente, 
comunica cordial acuerdo recaído en re-
unión ayer respecto a honrar memoria 
soldado español desconocido muerto en 
campos batalla San Juan. Sírvase vue-
cencia expresar personalmente, en nom-
bre Nación Rey, Gobierno y mío, grati-
tud por este merecido y delicado recuer-
do al soldado español, que en Cuba, co-
mo en todas partes y contra quien fue-
ra, combatió con valor y espíritu sacri-
ficio en cumplimiento órdenes y deberes 
ineludibles, pero siempre hidalgo y sen-
sible a los dolores de las guerras. Vue-
cencia, al presidir memorable reunión 
de ayer, da nuevo testimonio de com-
prensión y amor a España, por ella bien 
correspondidos, ansiosa de que sean és-
tos los lazos que nos unan hoy y siem-
pre. Agradezco a vuecencia su felici-
tación por haber abortado proyectada 
conspiración política, absurda contra un 
régimen que país entero proclama como 
salvador." 
ca, conde de Ruiseñada, primogénito 
de los condes de Güell, marqueses de 
Comillas, conforme hemos anunciado. 
La boda se celebrará en Bilbao, el 
día 25 de este mes, en la iglesia de 
San Francisco de Asís, y serán apadri-
nados por su majestad el Rey y la Rei-
na Madre. 
A la fiesta concurrirán muchas fami-
lias aristócratas de San Sebastián, Ma-
drid y Barcelona. 
Los condes de Heredia Spinola obse-
quiarán a los invitados con un almuer-
zo en la villa "Mena" que poseen en 
Bilbao. 
Fiestas benéficas 
En la residencia de los barones de 
Satrústegui, de San Sebastián, se cele-
brará el miércoles una fiesta a bene-
ficio de la Congregación de Hermanitas 
de los Pobres. Intervendrá el Orfeón de 
San Sebastián y habrá cuadros plásti-
cos, "Tío Vivo", etc. Asistirá la Fami-
lia Real. 
—El martes se verificará también otra 
fiesta en el Club Cantábrico a beneficio 
de la Cruz Roja donostiarra. 
Viajeros 
Se han trasladado: de Onís a Pozuelo 
de Alarcón, doña Filomena Pellico; de 
su finca de Nofuentes (Burgos) a Bilbao, 
los hijos de don Manuel Fonteche; de 
Deva a Retes de Tudela, doña Eloísa 
Paredes; de Hendaya a Sotosalvos, don 
Germán de la Mora; de Loyola a San 
Sebastián, don Emilio Carrascosa. 
Han salido: para Navalcarnero, doña 
Angela G. Montes; para Pezuela de las 
Torres, don Antonio Ocaña, presbítero. 
Regreso 
Han regresado: de La Cabada, doña 
Blasa Ruiz; de Becerril de la Sierra, 
don Ramón Iglesias; de Navas del Mar-
qués, don Abelardo Nieto; de Arenas de 
San Pedro, don Ruperto Diez; de Villal-
ba. don Santiago Méndez Plaza; de Na-
vacepeda de Tormes, don Cipriano Mar-
tín-Blas; de El Escorial, don Francisco 
Pellicer; de Segovia, doña Concepción Az-
piroz; de Puertollano, doña Carmen Gar-
cía; de Vivero, doña Soledad Fuentes; 
de Cervera del Río Alhama, don Pedro 
Pérez Caballero; de El Castellar, don 
Manuel López; de Balslcas, el vizconde 
de Ros; de Arcachón, doña Josefina Fe-
sser; del balneario de Royat, el conde 
de Barbate; de San Sebastián, don En-
rique Feduchy, don Antonio Cubillo y 
Muro y don Alejandro García del Pozo; 
de Vitoria, don José Ferrer; de El Esco-
rial, don Alfonso Santamaría; de San 
Rafael, doña Isabel Cortabitarte; de Va-
llecas, doña Rafaela Ortiz-Monasterio; de 
San Rafel, doña María Lago. 
Fallecimiento 
En Madrid ha fallecido la distinguida 
señora doña María Muguiro de Pincel, 
hermana de los marqueses de Salinas 
y de Torrehermosa y de la condesa de 
Casal. La finada gozaba de grandes sim-
patías. 
Enviamos nuestro sentido pésame a 
su distinguida familia. 
Aniversarios 
Ayer se cumplió el segundo aniversa-
Nuevos alumnos de la 
Escuela de Equi tac ión 
Han sido nombrados alumnos del pri-
mer curso de la Escuela de Equitación 
los siguientes oficiales: 
Tenientes do Caballería don Carlos 
Hernández Franch, don Alvaro Soriano 
Muñoz, don Francisco Padrón Corbacho, 
don César Martín Campo, don Manuel 
Sáinz Fernández, don José Barranco Gon-
zález, don Antonio Peñas Vázquez, don 
Pedro Cerdá Montaner, don Francisco 
Salazar García, don Félix Martínez Gu-
tiérrez, don José de Tiedra Torres, don 
Juan Ponce de León y Freyre, don Ja-
vier Muñoz Rojas, don José Caruana y 
Gómez de Barreda, don Jorge Ozores 
Arráiz, don Pedro Cangas Prieto y don 
Manuel de la Esperanza López. 
Alféreces de Caballería don Julio Lá-
zaro Martin, don José Sánchez Caño, don 
Arturo Díaz Galcerán, don Mariano Gon-
zález-Cutre Villaverde, don Victoriano 
González Rodríguez, don Fernando He-
rrejón Vázquez, don Mar uel Mateo Sal-
vago, don César Fernández Sanz, don 
Alfonso de Borbón y Pintó y don Emilio 
Moreno Catalina. 
Tenientes de Artillería don José Cone-
jos Fernández, don Fernando López Blan-
rio del fallecimiento de la distinguida | Co, don Antonio Echánove y Guzmán, don 
señora doña Luisa Boada y Delgado de 
Irala, que murió cristianamente en Cam-
po de Criptana (Ciudad Real). 
Se dirán sufragios por el eterno des-
canso de la finada, en diversas locali-
dades de España. 
Al efectuar sus compras , 
h a g a referencia a los anun-
cios l e í d o s en E L D E B A T E . 
Gaspar Salcedo Ortega, don Camilo Bur-
gos Sánchez, don César Ordax Avecilla-
Gómez, don Antonio Bonet Pascual, don 
Ambrosio Mena Ferrer, don Manuel Ruiz 
de la Peña Alonso y don José Gil de 
León Entrambasaguas. 
' ^ m o n t C ^ d e ^ c a z a ^ 
Urgente vendo, arbolado, encinar y pi-
nar, tierra de labor, buenas aguas y edifi-
cación, ferrocarril y carretera; a una 
hora de Madrid. Precio, 22.000 duros. 
Dirigirse a JOSE M. BRITO, Alcalá, 96, 
entresuelo. Madrid. 
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A N D R E B R U Y E R E 
LA DE LOS LABIOS M U S 
( N O V E L A ) 
Punto del espacio, sin que el sueño acudiera a 
Pensaba sin odio, sin rencor, sentimientos de-
k> innobles para que pudieran tener cabida en 
i COraZÓn' en la forastera, en el ave de paso, que 
Iq °rleritada, perdido el rumbo, había posado su vue-
y câ 11116 uno3 instantes, en las rocas ennegrecidas 
. finadas que servían de basamento a la vieja ciu-
^ Monterreal. 
^6La volveré a ver?—-se preguntaba mentalmente, 
üo Proiito se apercibió de que en su pensamiento 
til J a sola Liana de Cassan. Al lado de la gen-
{Ueta 8̂ la joven se erguía siempre otra figura, 
lía f - ^ 1 ^ Varonil, perfecta y distintamente acusada, 
^ a dominante, de rasgos fisonómicos que im-
ŜUrT de autoritarios ojos de mirada imperativa, una 
l̂ato ' en fin, ^ue aPena3 conocía, porque la habia 
lü iltlDlUy Poco, y que, sin embargo, se le ofrecía a 
tra0Mag:lnación con una fidelidad y una precisión ex-
U y . silltió que la angustia le apretaba la gargan-
%. t oprlmia el pecho haciéndole difícil la respira-
Cüflja ^a la boca reseca y un extraño temblor sa-
^ r o n 0 8U cuerP0- Las palabras del viejo párroco 
^ 8emJfíCile8"' sino Que ahora tenían para la joven 
^ojTdíftsu meraoria: vlda cambia' mo" 
^ 0 más Preciso. ¿ Estarla ella en el trajice 
"^tra6 esos difíciles momentos? ¿Llegarla ella a 
^rteg arrastrada por los acontecimientos, más 
4 e su voluntad, «1 verdadero camino que con-
duce a la dicha? ¿Seria posible que fuese este cami-
no tan distinto, tan diferente del que había atisbado 
a través de sus sueños de juventud y de amor? 
Mucho debía sufrir todavía antes de saber la ver-
dad, antes de poder darse una respuesta a la apre-
miante interrogación que en la intimidad de su con-
ciencia hacía. 
No lejos de Paula, bajo el mismo cielo meridional, 
sufría otra persona. En la Granja vivía un corazón 
atormentado por la angustia, minado por la más hon-
da pena. Pero Juan de Morellan sabía, por lo me-
nos, quién era la persona por quien suspiraba, dónde 
estaba el amor que le martirizaba y que podía curar 
su mal. 
El joven granjero no había podido olvidar a Liana 
y cada día se sentía más desgraciado lejos de ella, 
sin tener noticias suyas. 
x m 
La primavera floreció otra vez y prodigó sus ca-
ricias tibias y embalsamadas hasta en el pobre país 
desheredado, removido por las balas de los obuses, 
que comenzaba a renacer a la vida de la industria 
y de la agricultura después de los terribles analtos de 
la guerra. 
Un rayo de sol que penetraba en la mezquina ha-
bitación por la venlana abierta, vino a besar la frente 
pálida y los rizos dorados y crespos de Liana. La Jo-
ven, muy débil aún. ojerosa, con los labios exangües, 
se nallaba sentada en una silla. Hacía una semana 
que había podido abandonar el lecho, pero aún no se 
sentía con fuerzas para tenerse en pie. Durante su 
enfermedad no habla tenido más enfermera que Cris-
tina, tan débil y pálida como su hermana. La cojita 
supo armarse de energía suficiente para no separarse 
un instante de la cabecera de la enferma, a la que 
no le faltó ni el alimento a sus horas ni ninguna de 
las medicinas prescritas por el médico. ¡Oh prodigios 
de amor fraternal! 
Los primeros días hablan sido muy duros para Lia-
na, a quien no había cesado de zaherir y mortificar 
la madre de Cristina, que tenía miedo de que la re-
cién llegada fuese a mermar la ración, ya muy esca-
sa, de pan que su pobreza le permitía repartir entre 
sus hijos. Pero Cristina defendía a su hermanastra 
con verdadera heroicidad y no consintió que nadie pa-
sara a la alcoba en que yacía, consumida por la fie-
bre; la tranquilidad de la enferma era antes que nada 
para la enfermera. Con todo, la situación no podía 
prolongarse, se hacía de hora en hora más insoste-
nible. Y Liana, ya en la convalecencia, temblaba de 
inquietud y de temor preguntándose con angustia 
dónde iría, cuando todo vino a cambiar de la noche 
a la mañana, de la manera más súbita e inesperada. 
Cinco o seis días después de la llegada de Liana a 
la humilde barraca de madera, una visita sensacional 
imprimió un nuevo rumbo a las cosas. 
A la puerta de la casucha, la madre de Cristina 
desgranaba una cantidad de habas para la comida, no 
muy substanciosa, de aquella noche, mientras media 
docena de chiquillos casi desnudos, se revolcaban por 
el corral. 
Un caballero alto, de porte distinguido, vestido con 
elegancia, descorrió la falleba que cerraba la puerta 
del vallado y se aproximó a la mujer. 
—¿Qué desea usted?—le preguntó la arpia con 
voz agria y destemplada, mirándole fijamente y sin 
levantarse del escalón de la puerta que le servia de 
asiento. 
—¿Ha hospedado usted estos días en su casa a una 
joven que se llama Llana Debartí? ¿Dónde e s t á ' 
La mujeruca, que atlsbó en el porte del caballero 
la posibilidad de sacarle una limosna, hizo lo que 
pudo por dulcificar la voz y respondió: 
—Está enferma. No sale de su habitación. 
—¿Enferma... aquí?—exclamó horrorizado el visi-
tante al advertir la miseria que denotaba la casucha. 
El acento en que había hablado el caballero desató 
el mal humor de la dueña del hostal. 
—Ya sé que mi casa no es un palacio como el que 
usted seguramente habita—gruñó—, pero cuando la 
muchacha se ha visto arrojada de todas partes, vino 
a refugiarse bajo mi techo y no vaya usted a creer 
que le puso reparos. 
Una mirada semejante a un relámpago brilló en los 
ojos de Pablo de Cassan, que, no obstante, supo do-
minar su cólera. 
—Lléveme usted hasta su cuarto; necesito verla— 
ordenó. 
La mujer, amedrentada por el tono autoritario y 
terminante del desconocido, obedeció refunfuñando. 
Entraron en la casucha, y la viuda introdujo ai ca-
ballero en la alcoba de la enferma. La alta estatura 
de Pablo de Cassan pareció llenar por completo la 
reducida estancia. Cristina, intimidada por la presen-
cia de aquel señorón, fué a esconderse detrás de la 
puerta, como si quisiera pasar desapercibida, 
Liana, al ver al recién llegado, prorrumpió en un 
grito desgarrador. 
—¡Ah! ¡Me ha encontrado usted a pesar de lo que 
le he huido! 
Pero Pablo de Cassan habla cogido ya entre las 
suyas las manos febriles, ardorosas y esqueléticas de 
la muchacha; todo sentimiento rencoroso que pudiera 
albergarse en su corazón, si es que alguno albergaba, 
acababa de borrarse. La piedad y la compasión se 
apoderaron de él. 
—¡Pobre niña!—dijo con dulzura— ¡Al fin te en-
cuentro, al fin he dado contigo! 
Estas palabras parecieron adquirir para Liana todo 
su valor. 
—¿Es el castigo lo que me espera?... Es el castigo 
¿verdad?-preguntó abriendo desmesuradamente sus 
ojos llenos de terror. 
—No—respondió resueltamente Pablo de Cassan— 
No es el castigo, Llana; y no llores más, porque nin-
gún peligro te amenaza. El que llega a t i es un 
amigo. 
Pero Liana lloraba con más desconsuelo, como si las 
palabras de Pablo, lejos de tranquilizarla, aumentaran 
sus temores. El hipo entrecortaba sus sollozos. Cristi-
na, asustada, salió de su escondite y se aproximó al 
visitante con gesto huraño. 
—No la haga usted llorar, no la martirice—le dijo 
entre suplicante y amenazadora la muchacha. 
Pablo de Cassan se , volvió hacia el lado en que so-
naba la voz. 
—¿Eres su hermana?—le preguntó a la cojita, al 
advertir su presencia. 
La niña inclinó la cabeza en una afirmación. A pesar 
de su deformidad, era una figura muy atrayente, Inte-
resante en extremo, la de aquella muchacha fina y deli-
cada, capaz de todas las ternuras, a despecho del am-
biente en que se habia educado y de los ejemplos que 
había visto desde niña en su madre, mujer zafia y gro-
sera. 
—No le haga usted ningún mal—repitió, esta vez con 
voz más confiada, 
Y acercándose al caballero añadió: 
Está enferma y no tiene a nadie más que a mi en el 
mundo. 
Pablo de Cassan contempló conmovido a la enclen-
que chiquilla, que era. no obstante, la única persona 
de que Liana podía esperar algún auxilio. De pronto 
se dijo que la resolución que habla adoptado era mucho 
más fácil de lo que él pensó on un principio, que sería 
muy sencillo llevarla a la práctica. 
—No llores, Liana Insistió acariciando al mismo 
tiempo las manos de la joven.- Nada tienes que te-
mer; ai centrar o. debes alegrarte, porque tu vida va a 
cambiar radicalmente desde ahora mismo. 
Liana, entonces, comenzó a perder el miedo, y aun 
se atrevió a mirar frente a frente a Pablo de Cassan. 
{ C o n t i n u a r á . ) 
Sábado 15 de septiembre de 1928 (6) E L D E B A T E MADRID.—Ai[0 X n i I 
C o t i z a c i o n e s d e B o l s a 
L O N D R E S 
(Cierre) 
(Radiograma ositeclal de EL DEBATE) 
Pesetas, 29,455; francos, 124,20; dó-
R A D I O T E L E F O N I A O t r o t r i u n f o d e l o s h i j o s d e B i e n v e n i d a 
•ÍJD-Programas para el día 15: 
MADRID. Unión Radio (E. A. J. 7, 375 
metros).—11,45, Sintonía. Calendario as-
tronómico. Santoral. Recetas culinarias. 
Campanadas de Gobernación. Prensa. 
lares 4 85 1/16 rlffas 34.90; francos Bol8a- Programa del día.—12.15,* Señales! toreros de verdad? |mana sangre en abundancia. Interviene 
suizos 25 20- flei-ines 12¿0*'liráa 92,75; borarias.—14. Campanadas. Señales bora-j Ayer tarde fuimos a comprobarlo. O|rápidamente el padre, queriéndole llevar 
Manolo cortó una oreja. Una gran corrida en Salamanca. 
QJT) 
Será, verdad que los niños son dos .chazo se hiere en la mano izquierda, que 
ót o. «V.^oa Tfi,i^.,irias- Orquesta de la estación: "Tragis 
marcos, 20.35; coronas suecas, 18,13,!che ouverture.. (obertura t r á g i c a ) . 
Idem danesas, 18,19; ídem noruegas, ¡Brahms. "Gavota". Corelli; "Casse-Nol-
18,19; chelines austríacos, 34,425; co-|sette" (sulte), Tscbaikowky. Intermedio, 
la última vez salimos fascinados, o hayja la enfermería; pero ante la oposición 
que proclamarlo en voz alta. Idel chico se le ata fuertemente un pa-
Los hijos de Bienvenida van a lidiar I fiuelo, y otra vez a torear. Una hasta ¡Carmen "y S. Ildefonso; Pópulo, en Sta 
S A N T O R A L Y C U L T O S 
o 
DIA 16. Sábado.—Loií Siete Dolores de 
Ntra Señora. Stos. Nicomedes, pbo.; Eml-
las, doctor; Porfirio, cómico; Jeremías, 
Valeriano, Nicetas, Meletlna, mrs.; Albi-
no, Ob.; Eutropia, vd. , , ^ 
L a misa y oficio divino son de los Do-
lores gloriosos de Ntra. Sra., con rito do-
ble de segunda clase y color blanco. 
A. Nocturna.—S. Ildefonso. 
40 Horas.—Parroquia de las Angustias. 
Corte de Muría.—Tránsito, en S. Millán, 
palmas. 
Sale el primero, negro chelín 5,31/32 peniques; Shanghai, 2 0 6 1 ^ ^ ^ . 5 5 ^ ^ . 
chelines, 7.50 peniques; H o n g k o ^ Marlani.- exageradamente pequeñ 
chelines; Yokohama, un chelín 10,31/3?.Jj^ Sexteto de la estación: "Tres prelu- intJ;Mnnf<l rttrn V.ns« n 
dios". Debussy: a) " L a Filie aux 
E s c a s e z d e h a r i n a s e n S a l a n ^ 
Suben los piensos. Mucha concurrencia de ganado lan 
NOTAS A G R I C O L A S J ^ M E R C A D O S 
Mercado de ganados 
MADRID.—Siguió durante esta sema-
na la mucha concurrencia de ganado 
lanar, y por tal causa los precios no 
estuvieron muy firmes. 
D'Í ganado vacuno, la afluencia fué re-
gular, por lo que los precios han esta-
do muy firmes, 
p r ó x i m a mantiene la ¿nn Pltal I * I 
Harinas y salvados.ÜSf e,1cla l ^ M S. 
dose en la región harhSlgUe n ^ T ^ 
^ ntC.f} 
tada se paga a 64,50 S f 1 ^ c l S 
los con saco. Piden h ¿ ? > l o s í l 
mant ñas rian^!» . "F'naa «̂ I ̂ a „ «h^,,!*» llla' desPués de algunos titubeos. L a pla-irCga| Sern ón, señor Benedicto; ejercicio,| Al dar ostn impresión queda el m e r - l í í l ™ C^licia' Andaluri! ^ 
(ro y chiquitín; !za ag¡ta los pañuelos> y ei presidente'Santo Dios y reserva. cado con precios firmes para el ganado í n ^ L *! 0r^ ^ no 0y % 
o. xvfo vemos deiconcede Ia oreja Manolo se retira a la: Parroquia de ios Dolores.-Empieza el vacuno y con ligera tendencia a la baia!y 66 nesetn an-OS• ^ Paeaíí el 
B E R L I N 
(Radiograma especial do EL DEBATE) 
Pesetas. 69,12; dólares, 4,1965; li 
bras, 20,35; francos, 10,395; 
n ; • "iT" I T_~ ' ' " , ¿" J --|i;uut;eue ia. oreja, manoio ae retira, a. ia. x nm/quiu .«c ^...^.v.--. ^•ivttt:uuv y eun u^era leuuencia a ia Dala v 66 nô ofao „_ " ^ 3 Paprn. q « 
che- ¡ ^ " l ^ L Í ^ f , ? f l J l e ™ „ ^ J ' ^ e ^ e r m e r í a , y la ovación que le estaba, septenario a ^ Tltujar^6,30 t.. Exposi-1 para ^Manar. registrando ya hoy el des-'daS poco 8 ^ 
céntir 
y puede darse por seguro que 
C IOS , iJO nusSV a; l̂ a t i l l e aUX ene- n i-. Í. I cmcimci ia, y Itx uvuuiun uuc ic am\**%Ja\—-r — — , • - • , ... ........ . ̂ e,.̂ .̂ ¿a. ci ura- oas DOCO QnH îto,i„ — CLUPS. T 
veux de lin"; b) "La catedral sumergí las- Pero c f s t^que ^ P^68 no Pcr-1 reservada la recibe su padre, que saluda ^ ^ í & r ^ J Z 1 * ^ , ^ * * cen!0 de 5 mos en el precio de los rallzaPdo n ^ • Hn- ^ « n ñ ^ r . . hnrmi *...tenecen a los niños; los colocan u n o s L ™ ™ . ™ . ^ Tra ^ L i í Z T . \ ^ rt„^o senor Causapié; ejercicio, bendición, re- corderos, y puede darse por seguro eme tni v t o r ^ r i - " a 63 Peseta» ^ 
en la entrante semana bajará el de las 
ovejas. 
A continuación damos los precios que 
rigen por pesetas y por kilo canal. 
Ganado vacuno.—Bueyes gallegos bue-
da"; c) "Bruyéres"; "Las o igas"; l'CIl l'cl1 * ""«^ . ^«^«"i ul'B I emocionado. E s lo mismo: todo queda i at)r„a „ nolv-
(suite), Alvarez: a) E n el baile; b) Dúo peones muy "grandes", viejos, y con mu-' ser,va 7 s7ve: . A1 a n n n y , 0 ^ ^ 
6 coronaste amor; c) Marcha del hormigón; "Fe- cho miedo ¿Será P- ib le? Hay u n a j ™ ^ y ^ e8 el más nevoso i s a ^ T a ^ S ^ ^ ^ 
chec'as, 12,436; milreis. 0,50; escudos I d o r a W a m a s m K G Í o r d ^ ^ ^ junto al rabo (sin exagera- de todos / e l de mág em je Egte no|men _ . M , R „ 
portugueses, 18.80; pesos argentinos, gg! ^ t ^ S t o ^ S M ! M t W iS in^n ^ t ^ W ^ A A M s u n t ^ . entiende de gracias, ni de simpatías, ni| A. de S. José de ia Montaña (Cara-
Í.765; florines, 168.20; liras. 21,94; c h e - ' ^ 7 ^ ^ pre8ta al juego pinturero de Pepito, i c - ) . - 3 a 6 t Exposición; 5^0 rosaría noSi de 2<72 ¿ 2(78. íd^r 
lines austríacos, 59,11; francos suizos. I ganado^ y mercadosf Informaciones y I rn?n J f f obstante, consigue lancearlo como f f* . ^nf- vacas gall 
cotizaciones desdo los principales mer ^ 0̂SaH ^ SeH,le V&rezc*'' «< cua"to los buenos. V 0 } ? ™ 3 * } ™ 0 * 0 ! * ! ^ a 2,60; ídem asturia 
cados de EsPaña.-22, dampa^adas. Se- P " e ^ Coge los palos y cambia un buen par 
. iri np-nATi^ ñales horarias. Conciertos sinfónicos; ^c3^"168' un intento y - hasta la vista. 
(Radiograma especial de EL DEBATE) maC3tro dlrector. josé Maria FranCo. E l segundo, con ¿ran asombro, es aún 
tal y también con s T j ^ Por 
De harlnillas y salvados «n v 
ta escasez y cotizan, firme, ^ « e . 
el quintal. E l m e n ú d i l i ^ ^ ^ , 
Centeno—Las comarcas t ? ' 
la provincia ofrecen va «i^^tor, , . 
co 
de 
Te '» P! 
¡ S S 0 ' 
S y : 
80,75. 
ESTOCXNLMO 
nión general, con motetes y órgano. 
ídem id. regulares, i y muestran más afán HA 88 . 
gallegas buenas, de • variado los precios oue Vender. 
asturianas buenas, de | setas en origen de 87ia ^ ' 
2.72 a 2.83; ídem id. regulares, de 2.62 aines, todo por 100 kilos z ^ 
Dólares, 3,7375; libras, 18.1275; fran- primera parte: "La novia vendida" (ober 
eos, 14,63; marcos, 89.10; belgas, 52.05; tura). Smetana; "Pavana para una infan-
florínes, 149,875; cor. danesas, 99,725;; ta difunta", Ravcl; "Joyeuse marche". 
más pequeño, y el público protesta. 
Pepito vuelve a ganarse al público con 
su tranquilidad y su temple gracioso 
Basílica de la Milagrosa.-8, misa saba-io??- ídem moruchas buenas Hf> í Rí nlnradn nlcr,",«^„"r*""U3- ^^ora 
Sale Manolo con la mano vendada y se tina y ejercicio; 7,30 t. ejercicio y s a l v e . , ^ ; ¡ J " " T Z ^ ^ ^ ^ a 2 Í % ^ ^ Gaiiciar^. 
resarce de los aplausos perdidos. Des-
pués de cerrar el tercio, Pepito muletea 
por lo bajo, castigando como es debido 
ídem noruegas, 99,725; marcos finían-:Chabrier. Segunda parte: " E l amor bru- Coloca tres buenos pares y le falta tíem-'f !u Innoble y desgraciado enemigo. Se-j 
io.: 
deses, 9,42; liras, 19.59. 
RIO D E JANEIRi 
RIO D E J A N E I R O , 14 
jo" (versión de concierto), M. de Falla.; DO Dara cnp.pr ina tmqtno nrmior i0 ftala basta cuatro pinchazos y deja una 10 misas- 6 t elerdrio i 
Tercera parte: "Mussettc, Tambourin y ^ An?^» f f . « n f ^ l ^ , ' arroiar a I estocada delantera. E l bicho ha sido du- ftlSu^S i W l ^ -ŝ O « 8^l,ares' de 2'60 a 2'70: bueye3 buenos, de'la fanega en clases del país T,50ÍI 
Minuete" Rameau-Mottl; "Albumblatt",montera ^n pl cflleJón ^ la Presidencia d , d é x n i s S ó ? Gracia.-5.30 a 8,30 2 50 a 2 61. ídem lares> de 2 30 a 2 50 dentes do Albacete. Extremad^ í l 
y correr hacia el ammallto, que se asuaScabelio í P ¡ l m ¿ a L T r a n v X n t ^ del' sSíías de María (Chamberí)-Nove-1nov,llos buenos' de 2-83 a 2-96; Í£lem ,e- fo0n también han s^ido y ta de su intrepidez* bien es verdad oue (taimas a ia gran voiuntaa aei hiervas ue ana ( c n a o e r u . — I N o v e - 1 A n ORRRT „ 00 , . J_ K8 v aun •> K5 r,rt i , y ürptí,.J,*i 
'muchacho.) de última Orquestas 
. «o^ionoaiSas". Moussorgsky. Noticias 
E l milreis se cohzó a cinco p e n i q u e s ; ^ _24 de 
121/128; la peseta, a 1.405 reís; fran-lde Paigrmo.-0,30. Cierre, 
eos franceses. 329 reís; liras, 442 re!s;¡ « A T o * ^ 
escudos, 390 reís; soberanos. 41 dóla-' « « " o España (E . A. J . 2. 400 metros) 
800 reís; dólares, 8,420 reís. 
^ e ^ b l O i ' l ^ ^ » * ^ ^ ^ ^ ; "Da^nzas^er-'-y correr hacia el aní alito, que se « ^ I S b ^ S ^ ^ " * 8Ín0 
urL„ ta de su intrepidez; bien es verdad que;^ ¿ a 
el bicho es de juguete; hasta se a r r o d i - ! m ^ ^ hermanos vuelven a salIr de'sición. estación, rosario, sermón, padre 
res 
I M P R E S I O N D E A L E M A N I A 
ÑAUEN, 14.—La Bolsa de Berlín ha 
17 a 19, Orquesta: "La casita blanca". 
Serrano; "Dablaat", Díaz; "En la Albam-
bra", Bretón. Música americana. Señori-
ta Gessa: "Era dlavolo", Aubert; "La tra-
« r t S T h o y débil y poco aiiimadaV M u - i ^ " ^ 
cvuiuu uujr u^wi j ^ , isini; "Rigoletto", Verdi; "Eso eres tu . 
chos títulos han perdido entre el uno » ntlno or e aDlaudidos 
y el dos por ciento de su valor, espe- AlberJto SayB Santeoral. BJSMM. 
cialmente las acciones del Reichsbank.| 
Fransfort y Hamburgo, poco animadas 
y muy irregulares. 
fadores. 
l d l| S Al rl ha berí).—Nove-1" ." •"rr ZZ'ñ'rñ' "o oó""*~ "" ' u"T"" "T Ka v m a MK¿\ "V'"1UU  p e endí 
na a la Vlrgo^ de la Salud; 7 t , f g ^ f ^ 2-'0 a 2-83: toros cebado3' de, Í3a,ímaaUncaa 53,00 rea,e3 ,a ^ e S 
Terneras.—De Castilla fina de primera, •Ul3 algarrobas continúan fin», 
o 3,60 a 3.90; de ídem de segunda, de Precios de 40,50 y 41 pesetas loTil1 
.50 a 3,60; de la tierra, de 2,73 a 3,13; S^mos sobre estaciones SalamL 1 
••a, .Mentando ten* en el medo, D o n : , , - — „ — - ~ a ^ í r n ! & ^ ^ P - ^ e ' ^ y K " fe. 
SOCIEDAD MADRILEÑA DE TRANVIAS 
U R O D O N A L 
s u p r i m e l a s n e u r a l g i a s 
Manuel se encarga do levantarlo, y su 
hijo le atiza una hasta el puño, que... 
para qué voy a contar. 
Hay palmas, aunque no muchas. 
E l tercero es de mejor pasta; pre-becerros poco menos I n o f e n s i v o s , . ^ 270 
senta una estampa mucho más bonita, i con estos muchachos es posible ver algo reiiauia ,eseiva y auoracion ae 181 NOTA.-LOS precios que se indican son 
Los dos hermanos alternan en lances y!del toreo que por no asomar ni en las H ' ¿ - ¿ - - ^ MB.^OTT*T «.e iPara ganado bueno; las reses malas no _ I^;POLí!D• 11—Se ha reiU 
tardes calurosas y solemnes, ya lo Iba- CULTOS M E N S U A L E S tienen aceptación en esta plaza, y los g,on,s.eJ0. directivo de la PederS 
Después colocan tres pares magní f í -mos relegando al olvido. ¡Que cons-|_.La Real Congregación de N. Sra. de la ¡precios que se consignan para el ' W S ¡ ^ ^ ^ - í í S r 1 ^ ! ^ x^Mc9« 
eos: dos el mayor y uno, bien prepa- t6—'»—S. B. 
rado, el "peque". 
guientes acuerdos: 
ve y gozos. 
^ V. O. T. de S. Francisco (S. Buenaven-¡-
R E S U M E N tura).—Novena a su Titular. 6, ExposI - ! f tur ia"^ de 3.35 a 3-56; ^llegas, de!rnediatas- ^ compradores, retraij^ 




n la parroquia!nado vacuno" son libres de todo gasto . ^ ^ ' . ^ ^ Para tratar de 
i el día 17 sus para el ganadero. a p a c i ó n creada a sus asociado,"!. 
la mala cosecha, y se han tomado 
truientes acuerdos: I 
eipende en irascos 
da tiipl* cabida 
para una cura complata 
De conformdad con lo prevenido en ol 
artículo 10 de los Estatutos, se_ convoco 
a junta general ordinaria de señores ac-
conistas de esta Sociedad para el día 20 
de septiembre actual, en el domicilio so-
cial, calle de Magallanes, número 3, Ma-
drid, a las once horas, con objeto de 
aprobar el balance anual y la gestión del|<-k • « 
Consejo durante el octavo ejercicio social I 8 | | | |Q | i> | / \ |a / |Q rr m n p l l Y Q S í Q 
y acordar la correspondiente di-tribucióni l / p ü O l V l U I l C O J i f U l l l / U l OUO 
deAbeconít¡nuación, y en el mismo local. 0 |jía8 con el capote que se aplauden, y 
se celebrará junta general de accionistas,' ^ . , „ . , , „ , , r^^ in»- T ,̂ " r * ™ t a " , p u 6 s coIoca trea magníficos pares, que 
de carácter ^ ^ ^ ^ J g ^ ] d e ^ a n u n d a " c a m e l e fnge^e- 1 » 
car los Estatutos, a fln de que pueda_serI ^baitemo en la jefatura de Obras! Con los trastos de matar causa el 
Flor de Lis, establecida e  
de la Almudena, celebrará 
quitos mensuales. 
Con la muleta, Manolo derrocha un n , c . A las 8, misa por la intención de las Mercado de cereales y piensos 
toreo fino y elegante; lástima que fal- Una buena corrida en Salamanca personas que contribuyen al culto de la! wAT-»TÍTT̂  TUT,.,, i« i 
te emocíónf a e^ta clase de ^chos se| SALAMANCA, 14 . -En la tercera de f e - ' V j ^ r ^ ^ ^ 
les pierde en seguida el miedo, y ya rla se lidian 8eis toros de Encina, q u e \ ¡ ¡ ¡ / ^ r S n u w f m • á S n S c ? ^ ^ ^ o n - efectuadas lo fueron al precio que más,P primero. ¿Qué n e S a d e s ' 
se puede hacer con ellos lo que se quie-j dieron un juego superior. L a Plaza pre - l^eea^s d i f ^ t ¿ s 10 co?fna de la l do?e abajo 8e indica- Sabemos' no obstante,! sindicato o sus asociados' 
ra, aunque sean niños los toreros. Ma- senta un lleno a la sombra, y en el 8oi;fsl.Jreiias. ^ 3 0 misa'rezada v rosarlo-lque se han hecho algunas compras a¡ Segundo. Producción por medM J 
7 t., trisagío, ¿ermón, don Mariano Be^ más Precio dtel ! « • «Ajeamos; pero no au localidad en la cosecha actual, S J 
'creemos oportuno el darlo a conocer, por clase de cereales. ' 
nolo señala un buen pinchazo y una ¡hay regular concurrencia 
estocada, entrando como los buenos. ' * Cíbcuelo da cinco verónicas b u e r j i ^ ^ r ^ J J ^ ¿ ¿ i ^ ^ g ^ ^ 
Muchas palmas, vuelta al ruedo v pe- nas' y en la 8e&u^da Parte mete otrasI Durante lofl cultos de la mañana y tar-:haber concurrido en esas adquisiciones. Tercera. Producción media enel J 
HMAn *a /T^o ¡cuatro iguales. E l toro ideal. Cae un pi-i(íp „„ verifloará la vela a la Santísimalcircun8tanc»as que momentáneamente, mo quinquenio, o sea a partir d»!til 
tición de oreja. cador encima del toro, y Chicuelo. opor- ^ esa elevación de precio, y 1923 a 1927. Partir del ^ 
E l cuarto tiene r-ás de gamo que de tuno y valiente, le salva. Gitanillo reali-!;¿gceonJ10er_^tgarclla ae honor 8eno^!vuelto a la normalidad el mercado, se Cuarto. Si el grano recolectado «J 
j_toro, por lo menos en lo que a correr za un quite superior. Chicuelo hace una 
se refiere. Pepito hace algunas pinture faena inteligente y dominadora en los! 
medios. Una estocada y descabella. (Ova-
ción. Ai toro se le da una vuelta por elj 
ruedo.) 
2. Cagancbo en dos tiempos mete ochor 
verónicas buenas. L a faena de muleta 
S e c c i ó n d e c a r i d a d 
 
ha seguido pagando con mucha firmeza, l cosecha actual puede o no servir'jui 
notándose gran retraimiento lo mismo, simiente, y qué cantidad necesitariajel 
por parte de la oferta que por la deman- 1 
da, esperando ambos alguna medida del 
Gobierno que mejore la crítica situa-
ción en que se encuentra este mercado.. conclusiones y gestiones que realices 3 
Siguen los piensos solicitadísimos y demás entidades agrarias y que redcl 
labilidad mi nal 
Los señores accionistas que deseen con-
currir deberán tener depositadas sus ac-
ciones, antes del día 24 de septiembre, 
en la Caja social o en alguno de los 
Bancos siguientes: Eanco Urquijo, Ban-
co de Bilbao y Banco Español de Crédi-
'dministracion cesante des-i1""""" ,tl0 •»«s-^- - 1 Bidente, señor Llórente, un telegrama i 
misma División hidráulica. misma emoción que los hombres cuan-i 3. Gitanillo de Triana veroniquea coni. h ouince meses sin nintruna clase!má3 que en la anterior. I jefe del Gobierno rogándole, "anteelp 
Institutos locales de Segunda Ense- do ven a uno de los ases delante de un,temple y suavidad. (Ovación.) E n su qui-'j rpCUrc0s ni ingresos Habita con su' R,gen los siguientes precios por pese-lvoroso problema de la cosecha actuaif 
t n ^ Z ^ \ ^ P ^ Z f t J ^ P ^ r t miura' Pongamos por caso. Por lo de-'te e.s;á tor™d**] f - Cagancbo quita opor-,ese e¿ude"cin^ueifta año3 sus dos ^ ¡ t a s y por 100 kilos 
nrntpsnrpa rtP Mnrpmattrn.Q v ( lonna - _ r . 0 _ tunísimo. Gitanillo COU la muleta hace! ^ —' « — ^ profesores de Matemáticas y Ciencias • Fisicoquímicas, se servirán concurrir a\ ™ t e Pepito h&ce una faena completa. 
Instituto de San Isidro de esta C o r t e é entrando derecho 
jos, en la calle de Iriarte, número 27 
co de Bilbao y Banco Español de crem- h 15 a ^ trea de la t!ird & fln de algo delantera 
to, de Madrid; Banque de París et ae8ipracticar los ejercicios de selección re- nemiPfto Ripnvi Pays Bas, Banque de Bruxelles y Banque 
Industrielle Belge. de Bruselas, haciendo 
constar que poseen sus títulos con ante-
rioridad al 30 de junio de 1928 quienes 
hayan de asistir a la junta de carácter 
ordinario. Con los resguardos de depósito 
a la vista, se les proveerá en las oficinas 
de esta Sociedad de las tarjetas de asis-
tencia que les correspondan, 
Madrid, a 8 de septiembre de 1928.—El 
presidente del Consejo de Administra-
ción, Valentín Bulz Senén. 
giamentarios. 
p queñ B e enida.) 
recho dej  una estocadalUna faena Inteligente y dominadora con: G indal .a) Sollclta caridad( aljfcwofcw, a 40; habas a 43; harina de estar 
oue basta .^Ovación â  P^eSt de ^ f1****' naturalesl ría, ordenanza, cobrador o cosa análoga1 tasa, a 65; ídem especial, a 69; salvados, | ditos 
, que basta. (Ovación a l superiores. Un pinchazo en hueso y me- coi0¿ac,ón para aus hli0s. L a a 32; maíz, a 44; alfalfa seca, de 22 a 23.¡dar i 
Otra vez más el quinto resulta el me-
jor de la tarde, y eso que tiene todas 
ANUNCIO O F I C I A L ilas trazas de un acordeón de saldo. 
Manolo lo torea por verónicas y con 
medidas urgentes para el aprovisio; 
Trigo, a 53; cebada, a 42; avena, a 39; miento de semillas a los labradores, i 
ri   | estar la sementera encima; conceder crí 
a las entidades agrarias para ajil 
a sus asociados y variar la tasaú| 
y la pulpa seca de remolacha, a 26. ¡mediatamente, en beneficio del peqn 
labrador, así como fomentar las obml 
Escasez de harinas 
SALAMANCA, 12.—La situación actual 
los 
alguna loc i   s  ijo , 
día que bas a. (Ovación y oreja.) , hija podría aprender oficio de modista, 
4. Chicuelo veroniquea con su estilo. 1 etcétera (11-8-28) M. C. 10.-
Se cambia en la suerte al segundo puya- Tota, gg peseta8. 
zo, Chicuelo, en medio de la Plaza, hace! catalina Raggio, viuda, ha disfrutado 
« h ^ f - a r ! » £ ^ e ^ L 7 ^ f l ? 2 i e í í r ? Ü!ÍÍ2L.3T «ft buena posición económica, pero boy i de l  mercados salmantinos es la si-
B A N C O D E É S F A Ñ A ™°}0t"" de E1 'Úb"- ^ * n . ^ í A l r o T o ™ ^ ^ k ? £ Í , L a nota reatante de nue . 
co le aplaude con ganas; pero donde'oreia) ^ gustiosa. Tiene una hija de ¿ l anos en- Trigos.—La nota resaltante de nues-
T O L E D O L á s se entusiasma ¿ viéndole manejar! ? Cagancbo arma el alboroto en ocho £r™a g r ^ a 7 J P £ ¡ S ¡ & ^ ^ ^ ^ ¿ S i ? ^ ^ de 
d o ^ d e ^ s í t ^ ^ ^ ^ palitroques; cuatro magníficos pa-|verónicarpreciosas, líándoses el toro z f i ^ T ^ 
i ^ L £ ? Í S l J 2 ^ í 5 ^ K - f S ^ ! ^ d08 P 6 ^ 0 a las tat)las y otros dos,la ^,ntura- 1 ? ™ Í ¡ * grande, que se re-!a ien Celsitudes diversas han reduci- de Burgos, Palencia, Valladolid y otras 
K S y* ¿n eírten îd0S a nombre de don en los medios, derrochando serenidad, P,;od"ce en el Primer C°n a " H * « la miseria. Se compone del matri-!comarcas lindantes con las salmantinas, 
n^ales^sS y S n ^ e P s p r e c P t l ^ ^ el^aDCÍa- i t í ^ ^ L Í ^ J ^ ^ * nueve hijos. L a mayor, de diez qUe marcan la imposibilidad de expor-..^.^ «;,] E1 entusiasmo crece cuando Ma olo belT?eT& Eart£. p a l ^ ^or a^os en "dondo, y nueve años, vino a la Corte y hace 
ANUNCIO O F I C I A L ^tulos de la Deuda perpetua Interior tíj » ^ o T S S l S ^ l S S ^ S r S i i d f * PC?h.0- r<pU 0̂ PU?St0 en y ,tocaitiempo nada saben de ella, y los demás Los candeales de buena calidad que 
« ^ « 1 J P / ^ u ? anunc,a al Publlco1 P01- ^ 2 ! ^ l í r f l 2 » S Í ^ Í ^ ^ S S L J ^ S K ? ^ü31^- Clava 103 pief .en ? suel0 y|son de quince, doce, diez, ocho. seis, cua- se dan en las zonas de Fresno el Viejo, 
B A N C O D F E S P A Ñ A r 1 " ^ y !íltÍmK 1 * Ptra qUi Cl q}ie 86 ? • J 5 ^ ? y cuatro UgMM da toda clase de pases estatuarios, corea- tro y dos años, y el menor de unos me- Cantalapiedra y similares, que en años 
L m x v \ * \ S í S i ^ , I - K J I ^ . i ^ - r t . crea con derecho a reclamar lo verifique de insuperable dominio. Gran ovaciónJdos por el publico, que no se cansa de seg E1 marido está enfermo y ella tiene anteriores encontraban fácilmente com-
V A L E N C I A dentro del plazo de un mes, a contar: Sigue toreando por naturales y de pe-1 aplaudir. Cagancbo quiere matar, perojque trabajar al propio tiempo que cría! pradores en Valladolid y plazas de Ca 
Habiéndose extraviado los resguardos °csde i la fecha de la P^mera inserción ch0i muy conformes con la estética y las'el Publico pide que toree más Nueva fae-|al pequeño. Residen en un pueblo no le-.taluña, derivan en éste a esta capital y 
1 • líneas de Ciudad Podrigo Fuente de San 
Esteban y Barbadillo, en las que encuen-
tran demanda a buenos precios. Igual 
tar. 
mínales 50.500 y 51.000, en acciones á e \ J T ^ y ^ Z ¿ , A"ieu"' ueier-
la Compañía Transmediterránea, cons- m,ntn l?s ^ T l ^ 4 y/1Trdel 
tituídos el 4 de marzo de 1920 y el T n * 0 y,gente ^ Banco de ^ f ^ , ^ -
18 de marzo de 1922, respectivamente, a 
favor de don José María Carrau Juan, 
se anuncia al público, para que el que se 
crea con derecho a reclamar lo verifif|ue 
dentro del plazo de un mes, a contar des-
de la fecha de la publicación de este 
anuncio en la "Gaceta de Madrid" y de 
la primera inserción del mismo en E L 
D E B A T E , de Madrid, y " E l Mercantil 
Valenciano", de Valencia, según determi-
na el artículo 41 del reglamento vigente 
del Banco de España, advirtiéndose que, 
transcurrido dicho plazo sin reclama-
ción alguna, la Sucursal expedirá el co-
correspondiente duplicado de dicho res-
guardo, anulando el primitivo y quedan-
do el Banco exento de toda responsabi-
lidad. 
Valencia, 11 de septiembre de 1928.— 
E l secretario, José Al faro. 
virtiéndose que, transcurrido dicho plazo 
áin reclamación alguna, la Sucursal ex-
edirá los correspondientes duplicados 
le dichos resguardos, anulando los pri-
mitivos y quedando exenta de toda res-
ponsabilidad. 
Toledo, 13 de septiembre de 1928.—El 
secretarlo, AL Bipoll. 
M. C. 10; un sus-
Tajo, 14,50.—-Total, 
de depósito voluntarios transmisibles de ^ ^ S J A ™ 1 ^ 1 0 8 * / ? ^ , ^ ¿xigenciM'taurinas'. 'Ál ¿efilüM"™ V n - ^ V " " ^ ^ 1 , 6 , y' entrando de1recho. unai j¿nVa IfadMd (l-MB) 
números 70 675 y 79 871 de pesetas no-!de Madrid", E L D E B A T E , de Madrid, y . ^ J L ^ ^ ^ ^ , ^ ^ ^ estocada, de la que rueda el toro sin criptor de Brea de ' 
ínales KÍUIM v SI onn ' «rrínn*, HJ"e1 Castellano", de Toledo, según deter- » r o r ™ „ * ^ r ^ ^ ^ ^ puntilla. (Ovación, dos orejas y dos yuel-,24,50 pesetas. 
B I B L I O G R A F I A tas al ruedo. E l toro ideal, y se le dio la¡ María Lacave, viuda, vive en la calle 
R a / * K i 1 l A f o f r k l Í M Í v ^ a í f a ^ ^ J ^ 6 1 1 * 1 al ruedo) E1 ganadero, que ocupaidel Dos de Mayo, número 2, triplicado, 
u a c m i l c r d l O ^ n i v e r s i l a r i o una barrera, tiene que saludar y bajar al|buhardilla. Tiene a su cargo un joven. 
Doctor Antonio de Roxas, Presbítero.' ruedo, y juntamente con los tres mata-¡ enfermo, de diez y seis años, desde que 
Literatura Española, comparada con la dores, recibe el homenaje del público. E l éste contaba tres meses de edad. Este 
extranjera. (Editada por dos catedráti-j entusiasmo es enorme. muchacho lleva impedido siete años con los mercados en la semana finada. I>as 
eos especializados en la asignatura: con- 6. Gitanillo de Triana veroniquea con ¡tumores blancos en una pierna y en la ¡ofertas han sido relativamente abundan-
testa epígrafe por epígrafe, al cuestío-!temple y quietud, y al quitar, mete tresj cadera. Se encuentra apurada para pagar tes, y se han sostenido los precios. Por 
narlo oficial.) 20 pesetas. Fernando Fe.!verónicas colosales. Chicuelo en sUjqui-ha casa y sufragar los gastos de la en- vagones completos se han pagado parti-
mento las procedencias de Alba de Tor 
mes, Babilafuente, Peñaranda de Braca-
mente y otras encuentran colocación en 
las fábricas de las mencionadas lincas, 
que son las que han dado actividad a 
Puerta del Sol, 15, y principales librerías. 
L I C O R C A R M E L I T A N O 
C O G N A C C R E M A D E C A F E ANIS 
y 
Vinos para mesa j celebradón de la Santa Mina, elaborados 
por los R B . PP. Carmelitas Descalzos del Desierto de Las Palmas. 
B E N I C A S I M . — C A S T E L L O N . 
te hace cosas preciosas, y Cagancbo sejfermedad (12-9-28). Un suscriptor de Brea das entre 50,87 y 51,18 pesetas el quin 
echa el capote a la espalda, rematando 
con mucho porte. Sigue el entusiasmo de 
los aficionados. Gitanillo empieza con el 
pase de la muerte y llévase al toro al 
centro de la Plaza, en donde realiza una 
faena que recuerda los tiempos de Bel-
mente. (Suena la música.) Sigue Gita-
nillo con la mano izquierda, y da tres 
naturales magníficos, ligados con el pe-
cho. L a faena es inenarrable. Un pin-
chazo en hueso, y termina de una formi-
dable estocada, (Ovación, dos orejas, y 
el toro aplaudido en el arrastre.) 
de Tajo, 14,50.—Total, 14,50 pesetas. 'tal, según clases y gastos de transpor-
m S O i l f f l A , S . A . 
Av. del Conde de Pefialver, 17. MADRID. 
Agencia Católica Española de 
fama mundial. 
ORGANIZACION MODERNA 
D E TODA C L A S E D E V I A J E S 
Informes gratis. 
públicas para que encuentre trabajo i 
obrero agrícola. 
Las cuotas de las C. Agrícola) 
Ha sido fallada la reclamación finr, 
lada contra el Ayuntamiento de lita 
por la Cámara Agrícola, de 150 pes 
importe de las cuotas de dicha Caí 
durante el ejercicio de 1925-1926, sm 
tral de 1926 y anual de 1927. A la f 
tensión del cobro se había 0Puest° 
Ayuntamiento, negando la obligatoried» 
del pago de dichas cuotas. En el íaU" 
se absuelve al Ayuntamiento por cons 
derar improcedente la misma. El p>P 
de las costas corresponde a la parte t 
tora. 
Personal de Agricultura y Monte 
Ayudantes de Montes.—Por pase a s 
tuación de supernumerario del ayuaaiw 
segundo don Juan Vázquez Maneen, a 
ingresado en el Cuerpo como V P m 
segundo el aspirante don Ignacio Ai» 
Angulo. ^ 
Ayudantes agrónomos. L a D'r*~L 
general de Agricultura y Montes anj 
cía la provisión de vacantes en m 
Toro (Zamora), Alava, Vich (BarcdJ' 
Burgos, Canarias, Coruña, Jaén, uaw 
Valladolid y Zamora. L a "Gaceta F 
cará el anuncio correspondiente. 
El mercado argentino 
BUENOS A I R E S , 14.-E1 trigo se^ 
zó a 10,60; la avena, a 10,70- y ei 
a 7,40. L a carne se cotizó a 35. 
El café brasileño 
R I O D E JANEIRO, 1 4 - E n el 
do del café se ha mantenido ei v ̂  

































































Los MAS ALTOS PRECIOS. La casa ORGAZ 
o o m p r • alhaja», 
oro, plata y platino 13. 
A G U A S M I N E R A L E S 
D E TODAS CITASES —SERVICIO A DOMICILIO 
CRUZ. 30.—TELEFONO 13.279. 
A P O P L E J I A 
- P A R A L I S I S -
A n g i n a d e p e c h o . V e j e z p r e m a t u r a j 
^ d e m á s enfermedades originadas por la A r t e - ^ 
rtoeBcleroaiB e H i p e r t e n s i ó n 
S e c u r a n de un modo perfecto y radical y 
e v i t a n por completo topando 
R U O L 
L o s s'momas precursores de estas enfermeda-
des: dolores de caheio. rampa o calambres, tum-
bidos de oídos, falta de (acto hormigueos, ochi-
dos (desmayos;, modorra, ganas frecuentes de 
dormir, pérdida de ta memoria, Irritabilidad de 
carácter, congestiones, hemorragias, vanees, 
dolores en la espalda, debilidad, n c . desapare-
cen con rapidez usando R n o l . Es recomendado 
por eminencias m é d i c a s de varios países; suprime 
el peligro de ser victima de una muerte repentina. 
no perjudica nunca por prolongado que sea su 
uso; sus resultndos prodigiosos se manifiesian a 
las primeras dosis, continuando la mejoría hasta el 
lOtal reslablccimicnto y l o g r á n d o s e con el mismo 
una existencia larga con una salud envidiable 
VENTA: Madrid, F. Gayoso, Arenal, 2, Bar-
celona, Segalá, Rbia. Flores, 14, y principa-
les farmacias de España, Portugal y América 
U n c o n s e j o a los H E R N I A D O S 
U s a d e l B R A G U E R O M A G I C 
el único recomendado por ia clase médica; eü-
casislmo para vuestro padecimiento por su co-
modidad y seguridad. 
CASA UNICA 
E. HERNANOEZ. - PLAZA PROVINCIAS, 3 
(Soportales de Santa Cruz) 
Especialidad en fajas para grandes eventraciones, 
desplazamiento de RiñOn o Estómago, medias 
para várices, eta, etc. 
¡ ¡ A G R I C U L T O R E S ! » 
Regad vuestros campos y aumentaréis cinco veces su 
valor. Grandes existencias de Bombas. MORENO y Cía. 
Carrera San Jerónimo. 44, MADRID. 
T« H« 
A P A R A T O S - A C C E S O R I O S 
F O R M I D A B L E S U R T I D O 
H 0 R T A L E Z A , 2 
" L A C H O C O L A T E R A " 
Cafés. Chocolates: Los mejores del mundo. HUERTAS, 
22. frente a Principe. NO T I E N E SUCURSALES. 
C O L E G I O " M A R I A H I L F " 
S C H W Y Z ( S U I Z A ) 
Escuela católica completa comercial y técnica para 
Jóvenes. Pertenece a los Obispos de Suiza 
Gran oportunidad para aprender bien alemán. Tam-
bién se enseña inglés, francés e italiano. 
Preparatorio y cursos con exámenes con validez ofi-
cial para entrar en negocios o Universidad. 
Hermosa perspectiva, situado entre lagos y monta-
ñas y muy saludable; cerca de Lucerna. 
Campos de "sport". Precios moderados. 
Dirigirse al profesor Sr. Mirer hasta el 25 de sep-
tiembre, V E L A Z Q U E Z , 37, MADRID. 
B A U L E S , M A L E T A S 
CASA JORDANO (S. A.), ALCALA, 4. 
G R B I S s . a . 
Claris, 5. BARCELONA. 
Teléfono A. 458. 
Avenida Pi y Margal!, 18, entresuelo. 
MADRID.—Teléfono 16.924. 
A g e n t e s e x c l u s i v o s de l a m á -
q u i n a de e s c r i b i r 
C o n t i n e n t a l 
I n d u s t r i a i m p o r t a n t e p r i v i l e g i a d a 
y de primera necesidad. A las personas industriales y 
a las familias en general. Con un capital de 200 pe-
setas manejadas por él mismo, y sólo tres días de tra-
bajo a la semana, se consiguen 10 pesetas diarias. Pe-
did detalles, enviando sello de 25 céntimos, a 
P A U L I N O LANDABURU (ALAVA), VITORIA 
A G U A D E B 0 R I N B 
Reina de las de mesa por lo digestiva. ^ ^ ^ ¿ ^ 
dable. Estómago, ríñones e Infecciones nales (tifoideas). 
rasds r e m e t t s 
de todos los sistemas modernos. 
Presupuestos a provincias. 
H E N R Y MAHLER. F." María Cristina, J-
C H A V A R R 1 . - A l m a c e n i s t a de « 
Casa fundada en 1860. Carbones f"lnera'"nPcia e** «jasa lunaHua en iow. .^..v... .. .«pncia 
clones industriales y usos domésticos Ag™ ?x tf 
va para la venta del cok metalúrgico de Servicio a domicilio Exportación 
Oficinas: SAN MATEO. 6. Teléfonos 1 6 ^ 
C . i e G . , e T r a s a t l a n t i q u e 
Dos salidas mensuales k 
de Vigo para Nueva *0 
17 de sepbre. "ROUSSILLON" 
8 de octubre "CHICAGO^ 
29 de octubre ^ D D O N A l S " 
12 de novbre. L A BO,J*;,7 
26 de novbre. "CHICAGO 
Agentes en Vigo: . 
ANTONIO CONDE, HIJOS. APARTADO^ 
NEARIO DE SOLARES EXITO INDISCUTIBLE NEURASTENIA t . RISMO, PROCESOS GASTRO-INTE5 DE MODO PARTICULARISIMO LOS ^ 2UTIS MUCOMEMBRANOSA^. 
¿ S u f r e u s t e d d e l E S T O M A G O ? 
T O M E DI G E S T O NA ( C h o r r o ) Y TERMINARAN Sü8 8 ^ l ^ f u l ü t í ^ VENTA EN FARMACIA8 ¡ ^ f ^ Exigid 
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_Afio XVin.—Nflm. 6.981 
E L D E B A T E ( 7 ) 




a y í 1 
1 en 3| 
, , , , i in m 11 ni ii MI 11 n i " i"11 11" " 1111 l;l « W B M W M W M B n i 11 mi 11 ii ii i II i ii i mu irinmii m n 11 n m i n m i r a imti 111 un a 
* 0 " m * * * * * * • % « • - - ^ Hasta 10 paiaSras, 0,60 pesetas j 
Cada palabra más, 0,10 pesetas | A N U N C I O S P O R P A L A B R A S 
reciben INAÜGUKACION Garage 
anAUdnmln?sUac.ón de 
l ¡ l i ! ! [ l l i l i i ¡ i l l l iMIIIII! l l l l l l I ! l í l l l ! l l l l | | | | | | | | | | | | l i ; i l l ! ! l ! ! l l i7 
Olorleln.en^rral; quiosco 
. i » ^ . L . . de Lavupiés. 
1 ^ ^ " r u e r t a de 
tas POt i 
i 27. ^ 












Q ^ C auiosco de la ^o-
I ^ ' J IOH Cuatro Ca-
rietíl /rente al número I ; 
rsi*0*' A* la ploriela de 
nu!osCO d*A0 y E N TO-
f ^ f ^ F Í r i A S D E 
O*8 PUBLICIDAD 
A L M O N E D A S 
,.r>ti\ venta muebles; 
C O ^ / f 18 pesetas; mesl-
l»v8 i? pesetas; armarlos 
3° pesetas. Tudes-
7. 
cesación comercio ^ « n s e 80 o00 duros 
^hfps- comedores, dor-
"íl r os' despachos, salo-
^ S i l l o s . camas dora-
^ verdaderas g a n g a s . 
Í ^ T ^ H O renacimiento; 
0 Í i 000 Poetas. 600 pe-
Estrella, 10. Mate-
77?5gA^bíPenda1' lunas 
^ ^ ¿ 3 : vale 8.000 pese-
£ f S Estrella. 10. . 
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^ . I s j o a j s t r e l l a . 10. 
TTrmJÁT'cama bronce. 
ÍÜetZ mcslllaa. luna, 740 
fiñSrcoíSóny almoha-
.. 50 pesetas. Aparado-
^JnOjEstrella. 10. 
^ ^ V ~ & m o T l c a n o , mue-
Je automático. 140 pese-
ffl-jlllón^25. Estrella, 10. 
rgjíÁKlOS luna barnlza-
no pesetas, edesaa 
^^LdonJO- Estrella. 10. 
r^í^dóraáai a fuego, con 
Bommier, 100 pesetaa, Es-
trell̂ JO; 
rgÍjÁD exposición mué 
Lg Casa Matesanz -.om-
praréis a vuestro gusto, 
Lnomlzando pesetas. Es-
trella, 10, doce pasos An-^ . 
TODO el piso camas ar-
carlos sillería. Puebla, 4. 
bajo inquierd^ 
DESPACHO renacimiento. 
1,200; vale 3 000. San Ma-
teo, 3. Gamo. 
COMEDOR fantasía, 375; 
verdadera ocasión, S a n 
liateo, 3. Gamo. 
ARMARIO luna. 90; rope-
to, 85. San Mateo. 3. Gamo. 
IBA comedor. 18; sillas, 
í; perchero. 16. San Ma-
i»( 3. Gamo. 
AKM.\KlO dos lunas. 175. 
Mateo, 3. Gamo. 
ALCOBA tres cuerpos, ca-
ma dorada, 750. Béneflcen-
cia, 4. Gamo. 
DESPACHO inglés. 200; 
bureau americano, 140. Be-
neficencia, 4. Gamo. 
MALETAS cuero, 40 pese-
tas; toncar, buen resulta-
do, cinco pesetas; fibra, 
hule. Desengaño. 20. 
MUEBLES buenos quere-
mos vender; camas, come-
dores, mesillas, mesas. De-
eengaño, 20. 
A L Q U I L E R E S 
CUARTOS todo "confort" 
rarrlo Salamanca, 100 a 
«0 pesetas Teléfono 53 575. 
ALQUILASE hotel con jar-
™ y sol. Roma, 18 (Ma-
drid Moderno). 
4LQUILARIA c a s a en 
Pueblo inmediaciones Ma-
Wd, fáciles comunicacio-
aes Corte. Dirigirse Juan 
Utaedo, teniente coronel 
jrttnjría. Ceuta. 
ALQUILO principal seis 
habitaciones, cuarto de 
mo y buena azotea, pre-
íel, l ? pesetas- B o c á n -
^Agran lujo todo "con-
r0", calefacción central, 
fluida, 45-50 duros cuar-
i^Vlrlato^j^ 
¡JARTO precioso, baño, 
jnosifon, gas, 125 pese-
g^gastelló, 90. 
¡ S ^ A Peñalver. 19, 
^do , esquina Medio-
£tri?ente' vivienda. i11" 
^ECIOSO cuarto vlvien-
íJndustria, confortable. CÜ^n, 6. 
^ I F I C A S t i e n d a s . 






América, 30 jaulas. Se ad-
miten coches sin jaula, 
estancia por días., precios 
increíbles. Espronceda. 13, 
paralela a Ríos Rosas; te-
léfono 35.819. ' 
AUTOMOVU.ES v a r i a s 
marcas, especialmente Ci-
troen 5 y 10 caballos, to-
dos los modelos, precios 




tero, bisagras capot. Nar-
váez. Magallanes, 17. 
I N M E J O R A B L E conduo-
ción. Costó 18.000 pesetas. 
Vendo 6.000. T e l é f o n o 
19.933. 
V E N D O camión barato, 
carga c u a t r o toneladas. 
Carolinas, 4. 
" R E N A U L T " torpedo seis 
caballos, como nuevo. 2.500 
pesetas. Camioneta "Ford" 
perfecta, una t o n e l a d a , 
1.500. Zurita. Aduana, 29. 
C A L Z A D O S 
CALZADOS crepé. Los me-
jores. Se arreglan fajas de 
goma. Relatores. 10. 
S U E L A cromo "Nomplus" 
Duración extraordinaria. 
Impermeabilidad absoluta. 
Exigldla. Remitimos suelas 
troqueladas. Apartado 59. 
Burgos. 
C O M A D R O N A S 
P R O F E S O R A y practican-
ta Mercedes Garrido. Pen-
sión, consultas embaraza-
das. Santa Isabel, L An-
tón Martín. SO. 
CLINICA para embaraza-
das. Pensión autorizada. 
consultas gratis. Francos 
Rodríguez número 18. telé-
fono 31.967. 
C O M P R A S 
ANTIGÜEDADES, compra 
venta. P a g o altos pre-
cios. Casa Somera. Eche-
la ray. 12. 
SI quiere mucho dinero 
por alhajas, mantones de 
Manila y papeletas del 
Monte, el Centro de Com-
pra paga más que nadie. 
Espoz y Mina, 3, entre-
suelo. 
PAGA mucho alhajas, ob-
jetos plata antiguos, telas, 
abanicos, porcelanas, mar-
files, buenos cuadros. Pez. 
15. Sucesor de Juanito. 
Teléfono 17.487. 
üuMi'iCO papeletas Mon-
te. Alhajas. Dentaduras. 
Plaza Santa Cruz, 7, Pla-
tería. Teléfono 10.706. 
CASA Serna. Hortaleza, 9. 
Paga bien alhajas, brillan-
tes, antigüedades, máqui-
nas escribir, aparatos fo-
tográficos, planos, escope-
tas, gramófonos, discos, 
objetos, papeletas Monte. 
PAGO bien muebles, al-
hajas, papeletas del Mon-
te, objetos valor. Espíri-
tu Santo, 24. Compra-ven-
ta; teléfono 17.805. 
A U T O M O V I L E S 
¡^ARACjO^g eléctrI. 
C m°Vl;es' magnetos, 
í ( W .Rotores. Carrión 
torea u} ^ ' dinamos, mo-
S ní«rreglos garantiza^ 
W*,2*8.repuesto. Car-
^A(jir~7:— 
^ n i c o » 0choa- Tallere8 
^antboJ reParacionea 
g ^ ^ t e u a . « . 
^AiuovírT 
>lbua "Minerva", 
> en ^ ^ u c c l ó n sin 
* Asentí ,emostraclones, 
il0" Al^l00 Automóvil 
Ncio ^ Presupuestos 




COMPRO, vendo, cambio 
alhajas, aparatos fotográ-
ficos, máquinas escribir, 
pianos, pañuelos Manila, 
telas, encajes, abanicos, 
antigüedades y papeletas 
del Monte. Al Todo de 
Ocasión. Fuencaral, 45. 
ANTIGÜEDADES, com-
pra y venta. Prado, 6, tien-
da, esquina a Echegaray. 
Teléfono 19.824. 
COMPRO, vendo alhajas, 
ropas, papeletas del Mon-
te, escopetas, maletas. Ca-
sa Magro. Fuencarral. 107, 
esquina Velarde. Teléfono 
19.033. 
C O N S U L T A S 
D E N T I S T A . Extracciones 
sin dolor, cinco pesetas; 
empastes. 10; dentaduras 
completas, 125; coronas 
oro. 23 quilates. 30; trabar 
Jos al día. Barradas. Mon-
tera, 4L 
tod^KNTA automó-
w -̂esa marcaa Calle 
Faetón, 
Ballesta. 15 
1 o ocasión!. v l r r a plazos y v^ Vallehermó-«arcaa, 
A L V A K E Z Gutlérrez.-Con-
sulta vías urinarias, rlñón. 
Preciados, 9. Diez una, sie-
te nueve. 
L U Z Ultravioleta. Baños 
generales y locales. Cu-
ración del raquitismo, de-
bilidad nerviosa, erupcio-
nes, calvicies, úlceras, fís-
tulas. Aplicaciones econó-
micas. Rayos X. Diater-
mia. Corrientes eléctricas. 
San Bernardo, 23. (Clíni-
ca). Siete-nueve. 
CALLISTA, clrujana. Ga-
biente.tres pesetas. San 
Onofre. 3. Teléfono 11.733. 
ALMORRANAS. Curación 
segura. Consulta y aplica-
ción del tratamiento. In-
fantas. 36, segundo Izquier-
da. Doctor M. B. 
E N S E Ñ A N Z A S 
OPOSICIONES a Escue-
l a s , secretarlos Ayunta-
mientos, oficiales de Go-
bernación, Radiotelegrafía, 
Telégrafos. Estadística, Po-
licía, Aduanas, Hacienda, 
Correos, Taquigrafía, Me-
canografía (seis pesetas 
mensuales). Contestaciones 
programas o preparación. 
"Instituto Reus". Precia-
dos, 23. Tenemos Interna-
do. Regalamos prospectos. 
ACADEMIA Anglada. Pre-
páraciones prácticas, Ban-
cos, escritorios, cálculos, 





Clases diarias de taqui-
grafía y mecanografía en 
último modelo de máqui-
na "Reraington". Caballe-
ro de Gracia, 84 (esquina 
Peligros). 
ADUANAS, exclusivamen-
te. Academia Cela. Núme-
ro 1 última oposición pe 
ricial. Textos propios. Fer-
nanflor. 4. 
A C A D E M I A mercantil 
Contabilidad cálculos, ta 
quigrafia mecanografía, 
}:ancés. Inglés Atocha. 4L 
B A C H I L L E R A T O teórico-
práctíco. Planes especiales 
abreviados. I n t e rn a d o. 
Academia Central, Luna, 
22. 
C O L E G I O Sañ Fermín. 
Fuencarral, 119. Madrid. 
Primarla, bachilleratos, in-




fía ciega en diez leccio-
nes. Ortografía práctica. 
Reforma de letra. Cálcu-
los abreviados. Contabili-
dad todos sistemas. Idio-
mas. Profesorado extran-
jero. Academia Laso. Fuen-
carral. 80. Preparación to-
das carreras. Internado. 
L E C C I O N postal Taquigra-
fía, Ferraz, 22. García Bo-
te, taquígrafo del Congreso. 
P R O F E S O R primera y se-
gunda enseñanza se ofre-
ce a domicilio. Jacometre-
zo, 84, segundo. Vicente. 
E S P E C I F I C O S 
T E purgante Pelletler. 
Evita congestiones, vahí-
dos. Cura estreñimiento; 
15 céntimos. 
LOMBKICIDA Pelletler. 
Purgante delicioso para 
niños. Expulsa lombrices; 
15 céntimos. 
MUCHAS enfermedades de 
la piel provienen de vicios 
de la sangre, y se curan y 
evitan tomando el tónico 
y depurativo lodasa Bellot. 
Venta en farmacias. 
F I L A T E L I A 
P A Q U E T E S sellos diferen-
o>3. Pidan lista gratis. Gál-
vez. Cruz, L Madrid. 
F I N C A S 
Compra-venta 
FINCAS rústicas urbanas, 
solares, compra y venta. 
"Híspanla". Oficina la más 
Importante y acreditada. 
Alcalá, 16 (Palacio Banco 
Bilbao). 
COMPRA venta de fincas, 
hipotecas, gestión rápida. 
Apartado 9.006. 
LA Estrella, pensión com-
pleta, cinco pesetas. Jesús 
Valle, 27. pricipales. 
R E S I D E N C I A s e ñ o r a s 
Unión Patriótica. Carrera 
San Francisco. 13. Primero. 
PENSION Rodríguez. Es-
pecialmente para familias, 
con o sin pensión. Pensión 
completa, 10 a 25 pesetas. 
Calefacción, baño. Aveni-
da Conde de Peñalver, 16. 
H O S P E D A J E ofrece sacer-
dote dos estudiantes, en-
cargándose repaso si de-
sean. Vergara, 6, principal. 
PENSION Castillo. Arenal 
27. primero. Calefacción 
central, baño, teléfono. 
Desde nueve pesetas. 
" H O T E L Mediodía". Dos-
clentas habitaciones Insta-
lación moderna, cinco pe-
setas. Unico en Madrid. 
Glorieta Atocha, frente es-
tación. 
S E desea huésped en fa-
milia. Corredera Baja. 27. 
PENSION económica casa 
tranquila. Andrés Borrego, 
19, principal izquierda. 
ALQUILO alcobas, exte-
rior, uno. dos amigos. Pla-
za Carlos Cambronero, 4, 
segundo, 2. 
SEÑORITA alquila alco-
ba exterior con, sin (sin 
50 pesetas incluyendo ro-
pa). D E B A T E 8.401. 
L I B R O S 
L I B R O S antiguos, nadie 
paga más que Molina. Tra-
vesía Arenal. 1. 
M A Q U I N A S 
NUEVOS modelos máqui-
nas escribir Underwood, 
precios especiales. Horta-
leza, 46. Morell. 
MAQUINAS de escribir, 
p r i m e r a reconstrucción 
americana, vendo. Cintas 
de las mejores marcas, ba-
ratísimas. Papel carbón 
superior. Probad ser clien-
tes de esta casa y defen-
deréis vuestros intereses. 
Leganitos, 17. Casa Co-
mas. 
MAQUINAS para coser, 
de ocasión. "Sínger". des-
de 60 pesetas, garantiza-
das cinco años. Taller de 
reparación. Casa Sagarruy. 
Velarde. 6. 
MAQUINAS escribir oca-
sión, todas marcas; la ca-
sa más surtida; no com-
prar sin ver precios. Le-
ganitos. 1, y Clavel, 13. 
Vegulllas. 
C A M A S D O R A D A S 
S O N B U E N A S . S O N B A R A T A S . 
2 0 , D E S E N G A Ñ O , 2 0 
T R E S casas nuevas, lujo 
moderno, t o d o s precios. 
Lista, 67 (Torrljos). 
CASA esquina Cuatro Ca-
minos, precio, 75.000 pe-
setas; renta 7.560 hipote-
ca Banco 27.500. Helgue-
ro. Barco, 23, cinco a 
siete 
V E N D O c a s a barrio 
Chamberí, esquina calle 
primer orden 215.000 pe-
setas, renta 24.000. hipo-
teca, 95.000. Apartado, 969. 
F I N C A S , compro-vendo 
rápidamente. Alburquer-
que, 6, moderno, 5-7. Gas-
cón. 
VENDO casa céntrica co-
mercial. Buen Interés, tra-
to directo. Corral. Monte-
ra, 15. 
VENDO casa barrio Sala-
manca, próximo "Metro", 
todo "confort", capitaliza-
da 7%; catorce en Tetuán 
pueden adquirirse 20.000 
pesetas; cambiaría parte 
en solares; teléfono 13.348. 
CAPITALISTAS, Importan-
tes fincas en venta pro-
porciona Helguero. Barco, 
23; teléfono 14.584. 
C H A L E T en Burgos ven-
do o arriendo. "Confort". 
Flórez Estrada, Burgos. 
CASA rentando 6.000 pe-
setas. Adquiérese 44.000. 
Elisa. Madera, 10, segundo. 
VENDO hotel alegríslmo 
65.000; alquilo 325 t r e s 
plantas. Carretera Chamar-
tín, frente fútbol. Carrete-
ra Perea. "Villa Arcadia". 
VENDO hotel, terreno cer-
cado, espaciosos, higieniza-
dos, tranvía puerta, propó-
sito avicultura, floricultu-
ra, cambio por casa, finca. 
Hernán Cortés, 7. 
F O T O G R A F O S 
¡BODAS! Retratos, siem-
pre Casa Roca. Tetuán, 20. 
¡El mejor fotógrafo! 
H U E S P E D E S 
C R U Z , 8, restaurante. 
Temperatura ideal por ins-
talación especial; cubier-
to, abono, carta; especia-
lidad paella diarla. Hotel 
Cantábrica 
PENSION Nacional, para 
sacerdotes, caballeros y 
matrimonios. Todo "con-
fort". Montera, 53, segundo. 
PENSION Andalucía. Lu-
josas habitaciones. Baño, 
calefacción. Pl Margall, 22. 
primero. 
PENSION Nueva Bilbaí-
na, Todo "confort". Mag-
nífica cocina. P e n s ió n 
completa desde 8 pesetas. 
Príncipe, 10. 
R E S T A U R A N T E L a Ma-
rlna. Cubiertos desde 1,40 
en adelante. Abonos desde 
75 pesetas las 60 comidas. 
Manuel Alvarez, Barco, 23. 
M O D I S T A S 
HAGO toda clase vestidos 
elegantes, verdaderamente 
económicos. Comprobadlo 
visitándome. San Onofre, 
8, principal. 
M U E B L E S 
NOVIAS: Al lado de " E l 
Imparclal", Duque de Al-
ba, 6, muebles baratísimos. 
Inmenso surtido en camas 
doradas, madera, hierro. 
O P T I C A 
G R A T I S graduación vista 
procedimientos modernos, 
técnico especializado. Ca-
11P Prado, 18. 
E L Lente de Oro. Arenal. 
14. Gafas moda, gemelos 
" Z e i s s " , impertinentes 
Luis X V I . 
BUENOS anteojos, crista^ 
les de primera. Selecto sur-
tido de lentes y gafas. 
Vara y López. Príncipe, 5. 
P E L U Q U E R I A S 
ONDULACION, una pese-
ta; corte pelo, una pese-
ta, San Bartolomé, 2. 
P E R D I D A S 
E L que haya encontrado 
cartera c o n documentos 
puede dirigirse D E B A T E 
8.404. 
P R E S T A M O S 
D I N E R O rápidamente, co-
merciantes. Industriales, 
excelentes condiciones, pa-
go Interés. Apartado 955. 
P A R A precioso negocio 
Imágenes religiosas, aso-
claríame elemento aporte 
capital. Escribir: Mauro, 
Carretas, 3, Continental. 
S A S T R E R I A S 
N O comprar trincheras, 
gabanes, gabardinas, sin 
ver la liquidación total de 
ropas hechas en la Sas-
trería " E l Dandy", Bar-
quillo. 30. 
S A S T R E R I A Reguero. He-
chúras con forros, 40 pe-
setas. Príncipe, 9, entre-
suelo. 
R A D I O T E L E F O N I A 
V I S I T E la Exposición apa-
ratos radiotelefonía ame-
ricanos. Tele Audión. Are-
nal, 8. 
T R A B A J O 
Ofertas 
O F I C I A L A S y preparado-
ras para sombreros seño-
ra, precití&nse. Montera, 4, 
entresuelo. 
LICENCIADOS Ejército. 
E l 30 de septiembre, sa-
len 6.000 plazas con suel-
do de 3.000 pesetas. Si 
queréis solicitar e ingre-
sar en este concurso, en-
viar documento militar al 
Centro Informativo. Ven-
tura Vega. 19. 
C E N T R O de colocaciones; 
13.930 colocados. Colón, 14. 
DOCUMENTOS militares. 
Destinos públicos. 9,50. 
Certificados penales. 4. Ro-
sario, 5. Agencia. 
PARA acompañar de tres 
a nueve se solicita señora 
de cuarenta a cincuenta 
años, perfectamente edu-
cada y con inmejorables 
informes. Razón: Bárbara 
Braganza. 20; de tres a 
cinco tarde. 
Demandas 
C E N T R O Femenino Cató-
lico de señoras, señoritas 
y servidumbre documenta-
da. Conde-Duque. 52. 
I N G E N I E R O industrial, 
especializado en Química, 
ofrécese. Escribir: A. Ch. 
Campomanes, 25. Oviedo. 
A U X I L I A R contabilidad y 
cálculo ofrécese todo el 
día. Dirigirse: Bruno Bar-
tolomé. Bretón de los He-
rreros, 4 duplicado. 
T R A S P A S O S 
S E traspasan los almace-
nes " L a Torre", el mejor 
local de Cuatro Caminos. 
Bravo Murlllo. 141. 
T A B E R N A bar acredlta-
da. Importante barriada, 
traspaso baratísima, bue-
na venta diarla compro-
bada. Requenas, 129 (Puen-
te Vallecas). 
V A R I O S 
A L T A R E S , esculturas re-
ligiosas. Vicente T e n a 
Fresquet, 8. Valencia. Te-
léfono interurbano 907. 
ABOGADO: Asuntos Judi-
clales; consulta m ó d i c a . 
Princesa, 75, b a j o ; seis-
siete. 
JOBDANA. Condecoracio-
nes, banderas, espadas, ga-
lones, cordones y borda-
dos de uniformes. Prínci-
pe, 9 Madrid. 
UECiALOS. regalos, rega-
los, regalos recibirá siem-
pre poniendo anuncios Al-
calá. 17. 
COMPRANDO vajillas ob-
Jetos regalo cristalerías, 
cuadros artísticos, apara-
to s eléctricos, en c a s a 




da, redacción contratos. 
Cava Baja, 16. 
SOMBREROS caballero, 
señora. Reformo, limpio, 
tlño. Valverde, 3. Velar-
de, 10. 
QUESOS, mantecas y co-
mestlbles finos, galletas, 
vinos, licores, chocolates 
para diabéticos, cafés sin 
cafeína y gran surtido en 
producios de régimen. RI-
vas. Montera, 23. Teléfo-
no J5 9lb 
L O T E R I A . L a suerte. BI-
lletes del extraordinario 
Cruz Roja. 25 pesetas dé-
cimo. Navidad. Pedidos: 
Antonio Rodríguez. Espar-
teros. 8. Madrid. 
V I N I C U L T O R E S Infali-
ble. producto uva para 
evitar y quitar la accidez 
del vino, J . Salís. Acered 
(Zaragoza). 
I N V E S T I G A C I O N E S re-
servadas. Informes perso-
nales, comerciales, toda 
España. Centro Vétenla. 
Preciados, 52. 
M A R Q U E T E R I A , dibujos, 
sierras; maderas; herra-
mientas todas clases. Az-
tiria. Cañizares, 18. 
C E R T I F I C A D O S penales. 
Obtiene para expedientes. 
Agente León Pinedo. San 
Bernardo. 45, Madrid. 
ORNAMENTOS para Igle-
sia, Imágenes, orfebrería 
religiosa, estampas, rosa-
rios. L a casa mejor surti-
da de España. Valentín 
Caderot. Regalado, 9. Va-
lladolld. 
R E L O J E S pulseras caba-
lleros, despertadores y pa-
red de las mejores marcas. 
Modernos talleres de com-
posturas, garantía serla. 
Ismael Guerrero. León, 85 
(casi esquina Antón Mar-




gilanclas secretas. Informes 
personales, comerciales en 
toda España (detectives 
particulares). Centro Ex-
tremeño. Preciados, 42, se-
gundo. Mtdrld. 
ESCUDOS de apellidos. 
Proporciona datos y pin-
ta, Yepes. Cisne, 5. 
L O T E R I A " L a Pajarita", 
Puerta del Sol, 6. Admi-
nistradora, L . Valdés, re-
mite provincias, extranje-
ro todos sorteos, Cruz Ro-
ja. Navidad. 
I N V E S T I G A C I O N E S : E s -
cudos, genealogías y no-
bleza de apellidos. Yepes; 
Cisne, 5. 
PARA propagar la fe ca-
tólica. Con objeto que ca-
da creyente pueda alqul-
rtr el santo de su mayor 
devoción, la Casa Igartúa. 
calle de Atocha número 
65 (frente al Hotel de Ven-
tas) venderá las Imáge-
nes de pasta, madera a 
precios de fábrica. 
ASESORIA jurídica"; Mag-
dalena. 30, principal; tra^ 
mitación asuntos judicia-
les, reclamaciones, adminis-
trativos, recursos casación, 
testamentarías, transaccio-
nes, consultas, de once a 
una, de cinco a ocho. 
ABONOS de conservación. 
Casa Yost. máquinas de 
escribir. Barquillo. 4. 
CHOCOLATE sin harina, 
compuesto solamente de ca-
cao y azúcar. Cuatro, cin-
co y seis pesetas paquete 
460 gramos. Manuel Ortlz. 
Preciados, 4. 
GALLINAS. Enfermedades 
curan y p o n e n mucho, 
"Avlollna Rojo". 1,50 fras-
co. Farmacias, droguerías. 
A L T A R E S , Imágenes, ta-
lla, escultura, dorado. E n -




mos; plazos, alquiler, cam-
bio. Casa Corredera. Val-
verde, 22. 
P I A N O francés barato, 
urge venta. San Andrés, 
29, principal izquierda. 
U R G E vender muebles. 
Sólo cinco días. Andrés 
Mellado, 4. 
E L E C T R O M O T O R E S , lim-
pieza, conservación, repa-
ración, compra, venta. Mós-
toles. Cabestreros, 5. Telé-
fono 71.742. 
V E N T A S 
ARMONIUM orquestal, te-
clado 30 rollos, mil pese-
tas. Planos, órganos, ma-
teriales. Rodríguez. Ventu-
ra Vega, 3. 
CAMA dorada, 95 pesetas; 
matrimonio. 155; bronce, 
150; sommiers acero pa-
tentado. Valverde, 1 cua-
druplicado, fábrica. 
" L I B R O S baratos". Ofer-
ta especial gratis. Desen-
gaño, 29. Apartado 578. 
¡MEDIAS! j Medias! ¡Cal-
cetines! clases superiores, 
las más baratas. " L a Go-
londrina". 
LA casa de los velos. " L a 
Golondrina". Preciosos des-
de 0,95. Gran surtido en 
pañuelos de todas clases. 
CASA Jiménez. Mantones 
de Manila, mantillas espa-
ñolas, aparatos fotográfi-
cos. Verdadero "stock" en 
artículos de viaje, manton-
citos talle bordados, mo-
da, 35 pesetas. Calatrava. 
9. Preciados, 60. 
L1NOLEUM, persianas a 
mitad precio. Salinas. Ca-
rranza, 5; teléfono 32.370 
P I A N O S baratísimos de 
ocasión; comparad precios. 
Puebla, 4. Viuda Muñoz. 
lüü CUPONES Progreso, 
Mundial o Madrid, o 200 
Ideal, Nacional o Fortu-
na, regala el economato de 
Relatores por cada kilo de 
café que expende de los 
precios de 8, 9 y 10 pese-
tas kilo, marca "Guilis", 
"Estrella" o "Cafeto" y 
especialidad de la Casa, y 
25 o 60 por cada paquete 
chocolate de la acreditada 
marca "Panamá". Nota: 
En los cuartos y en los 
medios se regala lo que 
corresponde a lo Indica-
do. Relatores, 9. Teléfono 
14.459. 
CLADKOS antiguos, mo-
dernos; objetos de arte. 
Galerías Ferr*es. Echega-
ray, 27. 
CUADROS y molduras. E l 
mejor surtido. Casa Roca. 




mas. Sánchez Sierra. Fuen-
carral, 48 
ROPITA para bebés, inte-
rior y exterior, precios 
económicos. "La Golondri-
na". Espoz y Mina, 17. 
A L Todo Ganga: Compra 
y venta muebles. Ave Ma-
ría, 13. 
VENDO coches familiar, 
Clareas, tartana reparto 
buen uso. Mendizábal, 27. 
LENTES, gafas. Cristales, 
armaduras, a peseta. Arro-
yo. Barquillo. 9. 
UNA sábana impermeable 
evita contagios; muy prác-
tica para estancias en fon-
das y balnearios. Castélls. 
Plaza Herradores, 12. 
VISITAD Galerías Bayón. 
Fuencarral, 20. Muebles, 
cuadros antiguos, moder-
nos; objetos arte, antigüe-
dades, radio, loza e infini-
dad objetos mitad de pre-
cio. Subastas públicas sá-
bados (listas gratis). 
H O T E L ocasión, facilida-
des pago. Barrio Salaman-
ca. Razón; Francisco Sil-
vela. 56. 
SAN Sebastián. Mira Con-
cha, hotel amueblado ven-
do, espléndidas vistas mar, 
80.000 pesetas. Señor Ye-
rro. Mayor, 39; dos-cuatro. 
Madrid. 
VENDO armarlo comedor, 
dos librerías, gramola, vio-
lín, banqueta, piano. Ven-
tura de la Vega, 2, se-
gundo. 
O B S E Q U I O 
D E E L E V A D A P R O C E D E N C I A 
Y A L T A S I G N I F I C A C I O N 
Queda abierto el período de Inscripción, por riguroso turno: Unico aviso. 
A L O S H E R N I A D O S : 
calculable y en muchos miles de pesetas 
el beneficio material que le ha reportado la honrosa distinción, honorable legado, 
del Emmo. Cardenal Primado. Dr. Relg (E . P. D.), con el sentido autógrato-
dedlcatorla puesto al pie de su augusto retrato: "AI muy digno director fundador 
del Instituto Español de Ortopedia Abdominal, el preclaro D. Pedro Ramón ; de 
una parte del cual beneficio (de 50.000 ptas.) participarán, con un 20 y 15 yo de 
bonificación (sobre el precio fijo de luengo tiempo establecido en esta Casa) todos 
los herniados (quebrados) de ambos sexos que deseen su eficaz curación sm 
operar y sin molestias, por el humanitario prototipo del tratamiento no operatorio 
GRAN CONSOLIDATIVO (Ptte. 71.376). cuyo autor, el Prof. Ramón, por su 
saber, habilidad, seriedad y rectitud, goza de fama mundial, y por el éxito de su 
excelso S U P E R A D E L A N T O mecanoterápico para la retención absoluta y cura-
ción rápida y radical de las hernias, por graves e Inveteradas que sean, ha mere-
cido laudatorios dictámenes de todas las Reales Academias de Medicina, tributo 
de admiración de la Ilustre clase médica, por cuyo elevado homenaje recibió 
augusta felicitación de orden de S. M. el Rey (q. D. g.), y la gratitud de los 
enfermos sin excepción, desde el Emmo. Cardenal, el rígido Magistrado del Su-
premo y el sabio Catedrático de Medicina al humilde bracero; del General al 
soldado, y del Gran Duque al criado, y es que: , 
Quienes el primoroso e inimitable arte de Ramón conocen, Jamás sufren. 
Diríjanse, personalmente o por escrito, a este Despacho o al Concultorlo de 
esta Casa en Madrid. Una vez aplicadas las 50.000 ptas.. quedará cerrado el pe-
ríodo de inscripción, o, en todo caso, para España quedará cerrado el 15 del 
próximo octubre, y para el extranjero el 31 del mismo. Pídanse opúsculos gratis. 
Despacho: Carmen, 88, L0, BARCELONA, Consultorio en Madrid: Arrieta, 11. 
No se lamente usted de tener sus pies destrozados. No acha 
que a sus callos lo que sólo es obra de su incuria. E l que \ 
tiene la cara sucia es porque no se la lava. El que tiene ca- \ 
líos, juanetes, ojos de gallo o durezas, es porque no usa el <pj 
patentado 
U N G Ü E N T O M A G I C O 
que en tres días los extirpa totalmente 
" ^ ¡ o f f ^ Pídalo en farmacias y dro-
K - ^ J & y guerias, 1,50. 
Por correo, 2 pesetas 
F a r m a c i a P u e r t o 
/ 
Plaza de S. Mefoiiso 4 
M A D R I D 
100 hojas "Llbelle" acero 
sueco extra. 15 pesetas, 
contra reembolso. Aparta-
do 644. Madrid. 
G o t a 
R e u m a t i s m o 
C á l c u l o s 
A r e n i l l a 
' E l d o l o r 
de ríñones 1 
El detor de nfloot». prortcn* 
•ti tiempre del envenenara 
Md( l« «angre por el acido une* 
Para tuprnnirlo, b»»ii el u«o del 
«gus mmeraluada con toa 
L I T H I N E S 
D r G Ü S T I N 
SU» 4 la pat que eliminan por 
cúmplelo dicho veneno, provie-




Dt <mttm en toé*t mant 
C O M P A Ñ I A T R A S A T L A N T I C A E S P A Ñ O L A 
S E R V I C I O S R E G U L A R E S 
L I N E A D I R E C T A D E E S P A Ñ A A N U E V A Y O R K 
E l vapor "Manuel Arnus" saldrá el día 24 de 
agosto de Barcelona y 27 de Cádiz. 
Servicio tipo Gran Hotel.—T. S. H.—Radiotelefo-
nías-Capilla.—Orquesta, etc. 
Las comodidades y trato de que disfruta el pasaje 
se mantienen a la altura tradicional de la Compañía. 
También tiene establecida esta Compañía una red 
de servicios combinados para los principales puertos del 
mundo servidos por líneas regulares. 
Para informes, en las Oficinas de la Compañía: 
P L A Z A D E M E D I N A C E L I , 8 , B A R C E L O N A , 
y en la Agencia de 
M A D R I D , A L C A L A , 4 3 . 
A C A D E M I A D E M A Z A S ( l a m á s a n t i g u a de E s p a ñ a ) 
I N G E N I E R O S Y A R Q U I T E C T O S 
SECCION D E B A C H I L L E R A T O D E C I E N C I A S 
Valverde, 22 (toda la casa), Madrid. 
L a brillante historia de esta Academia nos exime de elogios. 
Externos e INTERNADO E S P E C I A L para 40 alumnos, con la convivencia del 
propio director propietario, D. MARIANO D E MAZAS. 
Preparación por secciones independientes. Excelente comida burguesa. Baño, teléfono, 
billar, etcétera. Pídanse reglamentos al director. 
AGUAS SUBTERRANEAS 
De venta en todas partes. DEPOSITO G E N E R A L : 
MALLORCA, 313.—BARCELONA 
(Reglas para obtenerlas) 
Pedid obra a reembolso, 
Ptas. 15,50, a Editorial Ru-
biños, Preciados, 23, Ma-
drid, o a su autor, L Ruiz, 
Plaza Murcianos, 3, VA-
L E N C I A . 
E L D E B A T E 
Colegiata, 7 
V I N O S Y C O Ñ A C 
C a s a f u n d a d a e n e l 
a ñ o 1 7 3 0 
o 
PROPIETARIA 
de dos tercios del pago de 
Macharnudo, viñedo el más renom-
brado de la región. 
Dirección: PEDRO DOMECQ Y CIA, Jerez de la Frontera 
C O L E G I O D E S A N T O T O M A S 
Primera enseñanza.—Bachillerato elemental y Universitarios.—Alumnos Internos, 
mediopensionlstas y externos.—NICASIO G A L L E G O , 2, H O T E L . 
" N O G A T " 
PRODUCTO E S P E C I A L MATA-RATAS 
E l mata-ratas "Nogat" constituye el producto más 
cómodo, rápido y eficaz que se conoce para matar 
toda clase de ratas y ratones. Se vende a 0,50 ptas. 
paquete en las principales farmacias y droguerías de 
España, Portugal y América, 
Producto del Laboratorio Sówatarg, calle del Ter, 16, 
Teléfono 564 S. M., Barcelona. 
Nota. Mandando previamente su importe más 50 
céntimos para gastos al Laboratorio, éste, a vuelta de 
correos, verifica el envió de la cantidad pedida. 
PRIMER ANIVERSARIO 
LA EXCELENTISIMA SEÑORA 
D . a M a r í a d e l M i l a g r o d e ! R í o y A g ü e r o 
V I U D A D E D O N J O S E M A R I A D E A M P U E R O 
Fa l l ec ió santamente en su c a s a de E c h e - z u n a de Durango ( V i z c a y a ) 
e l d í a 1 6 d e s e p t i e m b r e d e 1 9 2 7 
a los se tenta y ocho a ñ o s de edad 
HABIENDO RECIBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS Y LA BENDICION 
APOSTOLICA DE SU SANTIDAD 
R . I . P . 
Sus hijos, doña María de la Soledad (viuda de don Manuel Lezaraa Leguízamón), 
don José Joaquín y don Ramón de Ampuero; hija política, dofta Casilda de Gandarias; 
nietos, doña Casilda, don José María y don Pedro de Ampuero y Gandarias: sobrinos 
primos y demás parientes ' 
SUPLICAN a sus amigos se sirvan encomendarla a Dios en 
BUS oraciones y asistir a los funerales que en sufragio del alma 
de la finada se celebrarán en la Iglesia parroquial de Santa Ana, 
de Durango, el próximo lunes, día 17 del actual, a las diez y me-
dia de la mañana. 
J!?, ef?crei!entIflTno e "^trísimo sefior Nuncio Apostólico de Su Santidad, los emlnen-
en Ta f n ^ a * ^T* Arzo1bisPos V 0 ^ 0 3 , se han dignado conceder Indulgencias 




Apa nado 165 5 (i bao! 
^ MAQUINAOtíNOUABP 
Prensas para uva 
y manzana desde SO Ptl. 
P̂ ideaUiofloiMATTHS.GiUJBEIl. 
BILBAO, Alam. 8. thatt, 29 ti S 
Quiosco de E L DEBATE 
Calle de Alcalá, frente 
a las Calatrava» 
M a d r i d . - A ñ o X V I I I . - - N ú m . 5 . 9 8 1 S á b a d o 15 d e s e p t ; e m b r e ^ 
" L A L E G I O N C A T O L I C A " 
nra 
Asi se llama una nueva agrupación que viene a encuadrarse, como su nom-
bre Indica, en los ejércitos de la Acción Católica. Su nombre tiene un sonido 
belicoso, así como de clarín; pero ya se sabe a qué se reduce esta guerra es-
piritual: a luchar primero contra sus propias pasiones y después contra las 
pasiones de los demás. Esto último tiene sus peligros; el buen cristiano se 
guarda de ellos con una receta infalible; la cristiana caridad, ilustrada por el 
ejemplo de los héroes del catolicismo, los Santos. 
La Legión Católica es "un apostolado seglar permanente, dispuesto a lu-
char por medios "legales" y moralmente "buenos"; "su misión es evitar y pre-
caver principalmente y si es necesario denunciar, corregir y oponerse a toda 
inmoralidad que se note en el libro, en el periódico, en el "cine", en el 
teatro, en el círculo y en todo centro o reunión pública." Sus elementos direc-
tores declaran que "actuará siempre con prudencia, discreción, con manse-
dumbre, con dulzura, pero con la firmeza y energía que requieren los inalie-
nables e imprescriptibles derechos de la Iglesia". E l programa, como se ve, es 
de perenne actualidad. 
E l legionario corregirá más que nada, con su propio ejemplo; ha de ser 
"hombre que tenga Inscrito el decálogo en el cerebro y en el corazón; en el 
primero, para estudiarle y meditarle; y en el segundo, para amarle y prac-
ticarle." "No combate por honores ni por goces materiales, ni por bastardas am-
biciones políticas; quiere evitar el mal y practicar el bien, según las normas 
establecidas por la Iglesia católica." "Buscará la paz y el orden, y acudirá con 
frecuencia al Sagrario para recibir Inspiraciones." Los propósitos son nobilí-
simos; hasta nos atreveríamos a decir que deben formar parte de todo Ideal 
de Acción Católica. ¡Dichosos los legionarios que los realizan con ese levan-
tado espíritu! 
Ya hemos indicado que el legloiario empieza por combatir sus propias pa-
siones. Hace su día de retiro al mes y tiene sus reuniones semanales para tra-
tar de su santificación y de la del prójimo. En ellas se pregunta: ¿Cómo ayu-
daremos a nuestro párroco para fomentar una buena costumbre, para fundar 
o conservar una organización religiosa? ¿Se blasfema en este pueblo, se leen 
malos periódicos? Y propone y estudia los medios prácticos para llevar a cabo 
EL ANGEL OE Lfl PAZ í EL PACTO KELLOGG, K - H I T O 
—Que sí, que no, que Kc-sé-llogg. 
S e n o n e v e r o . . . 
Los buenos instin-
Arde un depósito francés 
de petróleo (3 
De "El Universal", de Méjico 
tos de los animales Estuvo a punto de propagarse a 
otro que contenía ochenta mil 
litros de gasolina 
estos buenos propósitos. Estas reuniones son verdaderos consultorios donde »• J ^ S Í ^ l S S ^ S 
reúnen legionarios abogados agricultores. Ingenieros, comerciantes, Industria-1 chai han dado más m^estras de r producido un for-
es, obreros profesores, periodistas, unidos todos por los vínculos de la crls-|una inteligencia superior. Debido a esJmidabTe 
tiana caridad. to, como todo el mundo sabe, se les Uferos "Júpiter" de Pantin, el cual ha 
Tenemos que lamentar que la Legión Católica no esté todavía extendida! utiliza en diversos trabajos, muchas!originado una enorme alarma porque 
por España; que sepamos, sólo hay centros regulares en Valencia. Madrid y I veces delicados. jmUy próximo al lugar del incendio ha-
Burgos. De eso se trata; serla de desear que se fundare en cada parroquia, em ¿Quién no conoce, por ejemplo, a esosibía un depósito de 80.000 litros de ga-
cada pueblo, por lo menos una decuria, centuria o manipulo de una legión I Perro3 se utilizan en el "cine", y solina. 
si no es posible la Legión entera. Es simbólico este nombre lleno de las i que7 ' ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ f*** a los esPectado- Gracias a la prontitud con que acu-
vlrtudes y de las grandezas de los ejércitos de la Roma republicana. Lsglón Í ^ I i i f I Í Í ' T ^ I , ! ^ ? ^ W j S dler°n fuerzas de ^ n i e r o a , Zapadores 
es lo mismo que selección, del verbo "légere". elegir. Así lo entendieron los i Z l ^ Z J S e * f * ^ 0 í i * £ Í T * PUd0 8er 
e la Legión el instrumento elo- ™nen V ' l ^ ^ j S S S T ^ f S ^ ^ í f ^ ^ J S L S e ^ " i 
£1 Palacio Real de Drottningholm, cerca de Estocolmo 
En las islas circunvecinas a la capital sueca hay contras-1 ningholm, construido en 1662 y de airoso estilo f 
tados paisajes terrestres y lacustres que han Inspirado a | rodean en parte hermosos jardines. En su Ínterin cés- h 
los pintores y han enriquecido la literatura sueca. A orillas ! numerosos objetos de arte, y en particular de t 86 
del lago Malar se encuentra también el castillo real de Drott- nados por Luis XV a Gustavo III. ^P^ría^ 
romanos de los buenos tiempos, que hicieron d g  
rioso de las conquistas y del poderío de Roma. Los legionarios eran hombres 
"selectos"; tanto que cuando se admitieron en las legiones los mercenarios ple-
beyos, comenzó la decadencia del Imperio romano. Este es también el sentido nina. 
que da a sus soldados la Legión Católica. Han de ser católicos selectos. Ell . H3ce P0003 días' en efecto, un perro 
ponen de manifiesto cualidades tan tó una verdadera catástrofe 
grandes como las de esos héroes de la 
pantalla, que ennoblecen a la raza ca-
tener Ideales de apostolado ya es Indicio de espíritu distinguido; el ponerlos 
por obra con esfuerzo, sacrificio y nobleza de medios pone sello definitivo a 
esa distinción. 
Un bombero resultó herido. 
INCENDIO EN PORTUGAL 
LISBOA, 14. — En Loures. cerca de 
Lifboa, un incendio ha destruido com-de Terranova salvó de la muerte a to-
da una familia, en una pequeña ciudad!plétamente una casa, causando daftot-
de los Estados Unidos, anunciándoles I por valor de 200.000 escudos. 
un incendio que se habla iniciado en ' 
Bien venidos los legionarios al campo de la Acción Católica. En él hay s i t i o d e habitaciones de la casa que' ^ PETROLERO DESTRUIDO 
para todos; desgraciadamente, "la mies es mucha y los operarios pocos". In- habitaban; pero no con simples ladri-! WASHINGTON, 13.—Un Incendio hp 
finitas son las formas de la perversidad humana que hay que combatir; cuan- dos, que esto hubiera hecho cualquier! ^e3truí(io completamente el barco-cis 
do nos asomamos con sinceridad, sin farisaicas pudibundeces, al abismo de la otro can. sino yéndolos a despertar en!ten:ia "Shrebe", de 7.000 toneladas df 
miseria física y moral, más moral que física, de ciertas clases sociales, senti- i los propios lechos, y aun mordiendo.' desplazamiento, a la altura del cab< 
mos en toda su trágica extensión esa necesidad angustiosa que nuestros her- sin safia. a doa 0 tres que no querían, Sear (Carolina del Norte), 
manos tienen de nosotros. Debemos librar a los Inocentes del escándalo; pero| incorPorars|e * ^ l ir del lu&f para po- El buque que P'0"dja de 
, , Wljr . , . . . . i v, - i i nerse a salvo. E l perro, antes de rea- Yorlc. ha sido abandoimdo por su t.ri debemos salvar también a los escandalosos, que. al fin y al cabo, son l a s i j . ^ esta human¡tParia 1 acción> se vió| pulación al darse ésta cuenta de h 
primeras víctunas del propio escándalo. precisado a romper, valiéndose de me-¡inútiles que serian todos los socorros 
Bien venida una vez más la Legión Católica a los ejércitos de la Iglesia,!dios qUe se i g ^ f ^ ioa vidrios de una 
que dirigen los Pastores de Israel. Que crezca y se multiplique; que los párro-
cos dispongan en todas partes de una Legión para el servicio de la parroquia. 
La Legión tiene su periódico, que se publica dos veces al mes en Madrid; en 
él encontrarán los seglares animosos los informes que deseen. Por nuestra par-
te, a l dirigir este saludo y bienvenida a los legionarios católicos, les augura-
mos fructuosas victorias; batallas en que pelear no les faltarán. 
Manuel GRAÑA 
ventana a fin de penetrar en el cuartoi CINCO SSSSSSSSiif1 ^ 
en que dormía la familia. 
También los elefantes bridan contl-j WILMINGTON (Estados Unidos), 
unamente ocasión para que se hable i ^ — E n South Port hizo explosión 
de ellos, por lo que corresponde a su ayer un &ran depósito de petróleo. Re-
P A L I Q U E S F E M E N I N O S 
ÜJD 
E P I S T O L A R I O i Enamorado (Madrid).—A los veintiún años "echarse novia en serio" es. con la 
L. V. (Burgos).-Respuestas: Prime-1mejor buena fe. engañar a esa pobre ño-
ra No. señor Los "Paliques femeninos". I ̂  puesto que lo más .probable, lo casi 
sL Secunda. Tal vez en breve se publi- f f ^ o . será, que ese muchacho tenga to-
carán, en libro, esos versos de don Car- davia media docena de novias, después 
los Luis de Cuenca (q. e. p. d.) 
Un atrasado (Toledo). — Respuestas: 
Primera. Tiene usted la obra "Paliques 
femeninos", que puede adquirir (pidién^serio" ¡^lá... ella, si se lo cree! 
dola) en la librería Voluntad, calle de W soñadoras! ¡Pobrecitas mías 
que ésa. y se case al cabo con una que 
tampoco será ninguna de las siete, pro-
bado. Ahora, si usted lo toma "tan en 
¡Las 
Alcalá. Segunda. En él hallará lo que 
desea. Tercera. Porque la libertad hu-
mana (hecho, Incluso de conciencia), 
persiste siempre. 
Mon tilla no ( Montilla ). — Respuestas: 
Primera. Sí. Segunda. Sí. Tercera. Tam-
bién. Cuarta. Ponga usted 80.000. Quin-
ta. Unos 40. Sexta. La docena aproxima-
damente. Séptima. Creo que no. Pocos 
conventos de ésos. 
Un preguntón (Madrid).—Respuestas: 
Primera. 1511a, proponiéndolo explícita o 
implícitamente. Segunda. No, señor; no 
orrecW. Torcera. Con arreglo al tra-
tamiento, precisamente. Cuarta. No es 
delicado, salvo que olla lo autorice sin 
razón suficiente, pejo está admitido en 
los casos que usted cita. 
Un suscrlptor (Madrid).—Su consulta 
vino mal dirigida, o sea a nombre de un 
compañero, el cual ha tenido la genti-
leza de enviárnosla. Respuestas: Prime-
ra. Debe usted dejarles el lado de la 
pared en ese caso. Segunda. Si se trata 
de un superior o Jefe jerárquico (ofici-
na, ministerio, etcétera), debe antepo-
nerse cl "señor", pero en el trato social, 
y no siendo usted socialmente un infe-
rior, aunque no tenga título nobiliario, 
basta decir marqués, conde, etcétera, et-
cétera. 
Las tres gracias. Tremps (Cataluña). 
"Señor presidente", está bien. Aunque 
el general es tan galante que le parece-
ría de perlas, tratándose de muchachas 
tan gentiles, cualquier forma que em-
pleen ustedes al dirigirse personalmente 
a él 
Naná (Santiago). — Puede Intentar 
una táctica diferente, es decir, la con 
traria de la que ha seguido usted hasta 
ahora. Difícil, de todos modos, interesar 
a un hombre que está tan Interesado... 
por otra. ¿Por qué no aguarda usted r. 
que se "refresque"? E l tiempo realiza 
maravillas en ese terreno... Es un aliado 
formidable y leal. 
Una Infeliz (Soria).—¡Y tanto! Pero 
no por lo que usted cree, sino por en-
vidia a esas "cabecitas locas" que usted 
imagina en pleno éxito y en plena dicha. 
¡Sí, si! Unas infelices, mucho más infe-
lices que usted. Objeto de diversión para 
los hombres, se les van los años coque-
teando con todos, creyendo que se "di-
vierten de una manera bestial", y, en 
definitiva, los que se han divertido han 
sido... ellos. Ellos, que luego las sustitu-
yen con otras más jóvenes, cuando ya 
están "pasadas" (ponga usted veintiséis 
o veintisiete años), dejándolas sólitas 
con el fracaso de su juventud... ¡Esas 
son las infelices de veras; créalo usted! 
Una novia (Bilbao).—El novio debe 
tener más edad que la novia, cinco o 
Un solterón. (Madrid).—No. hombre, 
no; nunca es tarde—salvo si se han cum-
plido los setenta. Desde luego, a condi-
ción de que no se le ocurra casarse con 
una nena de diez y ocho o veinte. Para 
eso si es tarde, y, además, haría usted 
el más obeso de los ridículos. Pero una 
cuarentona, seria, agradable, culta, sim-
pática, formal, y... de buen ver, ¿por-
qué no? Y las hay, las hay. querido se-
ñor. Incluso "superando" por todos es-
tilos a muchas de veinte. Claro que sal-
vo en lo de los veinte. Huelga decirlo. 
Elena. Santurce (Bilbao). — ¿Quiere 
usted, señorita, repetir la consulta con 
una letra menos semejante a la del... 
Caldeo o el Arabe? Porque la verdad, 
nos hemos quedado en ayunas comple-
tamente, y. por añadidura, como para 
acudir al oculista. ¡Es una cosa muy 
seria una carta de usted! ¡Oh, y mil 
perdones! 
El Amigo TEDDY 
inteligencia. Ultimamente, uno de estos 
animales, maltratado por su "cornac" 
-que así se llama en la India al hom-
bre que los doma y cuida—, lo mató 
de un terrible golpe de trompa. La mu-
jer del muerto, que presenció la esce-
na, tomó a sus dos hijos y los puso 
junto a las patas del elefante, dicién-
dole con lágrimas en los ojos: 
•—Ya que "has matado a mi marido, 
mátanos a mis hijos y a mí también... 
E l elefante aplacó su Ira, miró dul-
cemente a la viuda, y a los huérfa-
nos, y tomando con su trompa al ma-
yor de éstos, se lo puso encima, deján-
dose guiar por él. 
Se cuenta que, hasta la fecha, no 
quiere a ningún otro "cornac" que no 
sea aquel niño. 
De los monos también se cuentan 
muchas historias, no todas, por des-
gracia, reveladoras de sus buenos Ins-
tintos. 
A fines del año próximo pasado, uno 
de estos animales, que había sido fusti-
gado terriblemente por su domador en 
la ciudad de Calcuta ,trepó a lo más 
alto del edificio que ocupaban las fie 
ras, provisto de una piedra, la que de-
jó caer sobre la cabeza del domador, 
en el preciso momento en que éste pa-
saba sin sospechar hasta qué punto lie 
sultaron cinco obreros muertos y otros 
14 gravemente heridos. 
SEIS y i Ñ O S MUERTOS EN UN 
INCENDIO 
SAULT SAINTE MARIE (Ontario), 
13.—A consecuencia de haber tratado 
de encender fuego, o de reanimarlo, em-
pleando el peligroso procedimiento de 
utilizar bencina, se ha producido una 
explosión, seguida de incendio, en una 
casa de Colón, localidad situada en las 
proximidades de la línea férrea de Hearst: 
a Ontario. 
Seis niños y la criada, que utilizó la 
bencina, han sido víctimas de la im-jel azulado lago báltico. Un ancho puente lo comunica con 
prudencia de aquéllos. Los niños han | las víais principales de la capital, desde las que se divisa 
muerto y la sirvienta se encuentra en 
estado desesperado. 
Otros dos niños pudieron salvarse. 
Coche de gala y Palacio Real 
El amplio y severo Palacio Real sueco domina también su gallarda arquitectura de 1690. en la que se mezcla la sevt-
ridad clásitfa con los matices dieciochescos. Es de los 
ricos de Europa y contiene variadas colecciones artísticai 
N o h a h a b i d o e n L i t u a n i a 
m a t a n z a s d e j u d í o s 
S e q u i e r e n c r e a r g r u p o s d e 
a v i a d o r e s f a s c i s t a s 
KOVNO. 14.—La Agencia Elta dice 
que no pasan de meras invenciones las 
noticias que han circulado por el ex-
tranjero, hablando de un supuesto aten-
tado contra el ministro de la Defensa 
glria^la 7 e n g ^ í d^LlnlmY^tiga-¡Naci°nal ' /ener^ Daukata. y el jefe del 
do. Pero, junto a este suceso, se relar Estado Mayor Central general Plecha-
tan, por fortuna, otros que demuestra¿ viers. Agrega que también carece en ah 
los buenos sentimientos del mono. soluto de fundamento la notiem relativa 
Una hija del capitán inglés George a un pretendido "progrom (matanza de 
Si es aprobado el proyecto, se es-
tablecerán grupos en 14 ciudades 
ROMA, 14.—Ha sido sometida al es-
tudio de las altas jerarquías del partido 
fascista y del ministerio de Aeronáu-
tica la propuesta de reconstituir gru-
pos de aviadores fascistas, los cuales ya 
existían cuando la marcha sobre Roma, 
e intensificar la propaganda aérea en 
toda la nación. 
De ser realizado este proyecto, cator-
ce ciudades italianas estarán dotadas de 
grupos de aviadores fascistas.—Dafñna. 
SANEAMIENTO DE TERRENOS 
ROMA. 14.—El ministro italiano de 
los Trabajos públicos ha presentado a 
la Cámara un proyecto de ley tendiendo 
a regular el saneamiento integral de 
los terrenos de toda Italia.—Daflina. 
Wood se perdió, junto con dos chiqui 
lias más y un mono domesticado en 
uno de los bosques de Liberia. Después 
de permanecer dos o tres días extravia-
das, no sufrieron ningún tormento pro-
ducido por el hambre, debido a que el 
animal, procediendo por Impulso pro-
pio, se encargó de gortarles de los ár-
boles aquellas frutas silvestres que po-
drían servirles de alimento. Y no se 
dió el caso de que entre las frutas de 
que les proveía el mono figuraran al-
gunas que fuesen venenosas." 
Nadie sabe la voz que tiene 
judíos), llevado a cabo por una Asocia-
ción deportista en el pueblecito de Uk-
nerge. 
C H 1 N I T A S 
de San Antonio de 
O t r o " r e c o r d " d e v e l o c i d a d 
e n e l A t l á n t i c o 
Un barco italiano ha ido de Cénova 
a Buenos Aires en trece días 
(Servicio especial) 
BUENOS AIRES. 14.—Hoy ha atra 
cado a -iete puerto el transatlántico ita 
llano "Duilio" el cual ha realizado la 
seis años más. La inversa suele resultar. traves^ defde €l puert0 de M ™ ™ * * 
. r l n f H ™ ^ o *r*r.tift»m*nt* trece días, lo que supone un nuevo "re-
cord" de velocidad en ese trayecto.— en el matrimonio, o sea práctica ente, una equivocación... para los dos. Para 
la mujer, que envejece antes cuando su 
marido es todavía joven. Y para el ma-
rido, que, siendo joven, se encuentra ca-
sado con una... "otoñal". Y de ahí ¡us-
ted Imagine cuántas posibles desdi-
r-b̂ af...' 
Asoclated Press. 
A! efectuar sus compras, 
haga referencia a los anun-
cios leídos en E \ . DEBATE. 
De "La Prensa' 
Texas: 
"Por paradójico que parezca, la per-
sona a quien menos conocemos cada cual 
es a si mismo. No podemos vernos como 
nos ven los demás, ni oímos nuestra voz 
como la oye el resto del mundo. Como 
prueba de esto último pueden citarse 
algunos experimentos realizados por el 
doctor Laloy. 
Si una persona recoge en un disco de 
gramófono varias frases pronunciadas 
por ella misma, en unión de otras pro-
nunciadas por varios amigos, y hace que 
el aparato la reproduzca, generalmente 
reconoce la voz de sus amigos, pero la 
suya no. Este hecho prueba que la voz 
suena de un modo diferente para el que 
la pronuncia y para el que la oye. 
La diferencia se debe a la calidad de'o ahí se juntan errores en capítulo, 
tono. Un individuo oye su voz no sólo Conviene redactar con claridad 
a través del aire como los que le es-
cuchan, sino a través de las partes só-
lidas situadas entre los órganos de la 
voz y los del oído, por lo cual el sonido 
adquiere un timbre diferente. 
Tómese entre los dientes el extremo 
de una vara de madera, y pronuncíese 
una vocal continuamente, mientras que 
el otro extremo de la vara lo toma y lo 
suelta alternativamente, también con los 
dientes, otra persona, tapándose al mis-
"BURGOS.—Un avión mató esta ma-
ñana, en los alrededores del aeródromo 
de Gamonal, un enorme buitre, que mi 
de cuatro metros 35 centímetros de ex-
tremo a extremo de las alas." 
¿Cuatro metros y medio? 
¡A ver si se han confundido y han me-
dido el avión! 
* « » 
" E L CENTENARIO DE TOLSTOI 
Con gran solemnidad ha comenzado la 
semana de homenaje al apóstol del 
anarquismo cristiano." 
Ya lo creo: con grandísima solemni-
dad. 
Ya se advierte en el disparate que ahí 
se le brinda. 
¡Solemnísimo! 
» • • 
"¿IRA DOBBS? 
Parece que irá a la Comisarla del Irak 
Mr. Dobbs. 
BAGDAD.—Circula el rumor de que 
sir Gilbert será nombrado, en el próximo 
mes de octubre, para substituir a míster 
Estocolmo, con el Palacio de la Opera a la derecha 
La pintoresca "Reina del Báltico", edificada, como otra Ve-
necia norteña, sobre el apacible lago Málar, muestra en esta 
fotografía uno de sus más bellos paisajes. 
E l puente del extremo Norte de la ciudad, que con-
duce a la gran plaza de Gustavo Adpifo, y a la 
el magnifico teatro de la Opera, uno de los mej ^ 
Europa por su orquesta y su artística construc 
tectónica. 
Dobbs en la Alta Comisaría del Irak. 
O está mal ese título 
aquestos telegramas de Bagdad. 
Tal como en ese texto se mantiene 
no se sabe si míster Dobbs va o viene. 
Y a nosotros nos tiene sin cuidado; 
pero al interesado 
¿a qué carta quedarse le conviene? 
» « « 
Un hombre ha matado a puñaladas a 
su mujer, y, al ser detenido, 
"Le fué ocupada la navaja y la cu-
bierta de una novela por entregas, en la 
H a r e n u n c i a d o d o s v e c e s a 
l a A l c a l d í a d e L o n d r e s 
mo tiempo los oídos. E l oyente obser-; que se representaba una escena parecida 
vará que cada vez que agarra la vara a la que había ejecutado, 
con los dientes el sonido es más fuerte El loco dijo que había querido copiar 
que cuando llega al oído a través del aquello." 
aire, y que tiene diferente timbre. E l ¿ Ven ustedes la falta que está hacien-
paso de un sonido por un cuerpo sólido 
aumenta su Intensidad y modifica su ca-
lidad." 
do el Cervantes que acabe con estos li-
bros de... o para caballerías? 
VIESMO 
E i primer teniente de alcalde cede su 
derecho a otro colega de más edad 
RUGBY, 14.—Por segunda vez sir 
Harold Moore. primer alderman (algo 
asi como los tenientes de alcalde) ha 
renunciado a ser alcalde de Londres, ce-
díe#do su puesto a otro alderman de 
menos categoría, pero más anciano que 
él. Sir Moore hizo lo mismo el pasado 
año para permitir al actual lord mayor 
sir Charles Batho que llegase a ese 
alto puesto. 
Este año el favorecido será, según 
parece, sir Kynaston Studd. La elección 
se celebrará a fines de este mes. 
E l futuro alcalde se ha distinguido 
en las obras sociales que mantiene el 
London County Council (Ayuntamien-
to de Londres). En su juventud fué uno 
G r a v e c o n f l i c t o e n A u s t r i a 
Las organizaciones de defensa ciuda-
dana se niegan a obedecer al Gobier-
no que ha prohibido la manifestación 
ÑAUEN, 14.—Las organizaciones de 
defensa ciudadana—Heimatwehren—han 
acordado no obedecer la orden del Go-
bierno prohibiendo la manifestación que 
esas organizaciones preparan para el 
día 7 de octubre. Esto ha creado una 
situación difícil, hasta el punto de que 
el canciller Seipel, que se encontraba 
en Ginebra, ha salido precipitadamente 
para Viena. 
El partido comunista austríaco, por 
su parte, ha publicado un manifiesto 
pidiendo a los obreros que organicen 
la huelga general de transportes para 
el día señalado para la manifestación. 
de los jugadores más famosos dcT "cric-
ket" de Inglaterra. Jugó por Eton y 
Middlesex y fué capitán de Cambridge 
U n a t a q u e a l o s ro 
nsió" 
Son un instrumento de expfr 
anglosajona y protestante 
NUEVA YORK, 14- ^ f ¿¿io ^ 
Italo-Americano", principal d ^ ^ 
llano que se edita en es a <nu ¿ 
produce un artículo PRunb"^ tí ^ 
"Corriere d'Italla". ^ 
se ataca duramente a los w 
D i « que no M ^ Z X * ' ^ rácter político del rotarism" ^ 
nal. perPo puede ^ f ^ X ^ f * titución está sostenida POr ei 
testante y que se ^ ^ s i ^ ^ infiuencla universal de los ¿ ^ 
dos sobre los fros la ^ 
rismo. finalmente, ^ ^ ¿ o * * 
slón a n g l o s a j o n a ^ 
Italia de las activia* 
Prensa Asociada. 
de 1£ ratur 
res t 
En e: 
uo ^ teatro d 
gistra Ia 
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